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CHAPTER I 
THE PROBLEM 0? ENROLMEIfT
Since 1920$ Montana has had a somewhat static pop­
ulation hut the years between census reports show marked 
changes in public school enrolment totals* Montana's pop­
ulation^ in 1930 was 537»606 with a public school enrolment 
of 120,38$2, In 19VO, the state's population was ?59f̂ 56 
as compared with a school enrolment of 106$0^8, Here is 
shown a decrease in enrolment with an increase in population* 
The state population in 1950 was 587*259 while the public 
school enrolment decreased again to 105,600*
In 19^1 62 percent of Montana's population was 
Miral as compared with 56 percent in 1950, a change of 
> percent.^ This decrease in rural population indicates a 
)opulation shift from rural to urban*
^United States Bureau of the Census, State Economic 
Teas (Washington, B*C*i IT.23, Printing Office, 1951), p.35.
%tate Department of Public Xnstructioh, Biennial 
enort 1948-1950 (Helenaj Naegele Printing Co,, 1950;,
. lo5,
^United States Bureau of the Census, Tj.S. Census 
t £2EülâÜ23i* 1950, Volume I, Number of Inhabitants.Sapter 26$ Montana (Washington, D.C,: U,S, Printing Office, 
>51), p. 6*
-1-
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Statement of the Problem
This study was developed to secure and analyze 
publie school enrolment data for two decades, 1930«1950, 
for the following purposes» (1) to determine the survival 
rates from birth to the first grade and from grade to 
grade, after the first, and from the survival rates to show 
the holding power of the public schools in the three 
economic areas of the state; (2) to trace the growth and 
decline of public school enrolments in the three economic 
areas of the state; (3) to estimate on the basis of enrol»» 
ments and survival rates the probable future enrolments in 
each county, economic area, and the state#
Implications of the Study
The grade enrolments are history but they can be 
ised collectively with other data to answer many questions 
loncerning Montana's public schools# Those pupils who 
ntered school in 1939-19̂ 0 and continued were enrolled in 
he twelfth grade in 1950-1951*
It is required by law that the county superintendents 
Ike annual reports of school statistics in their counties 
} the State Department of Public Instruction#^ These
^State Department of Public Instruction, School Laws 
» the State of Montana (Great Falls» Tribune Printing and 
ffclishing Co#, 19*9)9 P* 23., Section 973.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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areports have been checked and filed away# The State Depart­
ment has made summaries from these reports» but the public 
school enrolment data have never been collected by counties 
or areas Into a useful form.
Since this Information can be useful In pointing out 
problems as to the progress of Montana education It seems 
desirable to collect and compile the enrolment data Into a 
useable form# The state» area» and county data relating to 
the percentage of drop outs and the possible future enrol­
ments» as reported by this study» should encourage educators 
of Montana to study their particular systems to discover the 
reasons for drop outs and take steps to alleviate some of 
them#
• The drop out problem has always troubled educators#
In Montana» a child must attend school» public or private, 
until he has completed the eighth grade or reached the age 
of sixteen or It Is proven after the age of fourteen that 
his wages are necessary to the family's support#^ The problem 
of drop out Is not so acute In the elementary grades because 
of compulsory education laws# Most of the decrease or In­
crease In enrolment In the elementary grades Is due to the 
migration of parents and other factors which cause a child 
Î0 discontinue school temporarily or permanently or to 
•etardatlon#
^Ibld.# p, 103#» Section 1135.
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Many local studies have been made to show at vhat 
grade levels the greatest number of pupils are dropping out. 
Compilation of data by economic areas revealed trends vhich 
were prevalent in one area of the state as compared to 
another. The percentage of pupils who start in the first 
grade and actually continue on through high school is lower 
for some areas of the state than others and the reasons 
beh^d these facts should be studied in detail at the local 
level.
Some Montana schools are reporting crowded conditions 
Sespite the fact that the state had fever pupils enrolled 
in 1950-19%  than in 1930-1931. By using the data collected 
In the analysis of school enrolments it is possible to tell 
approximately what the enrolment will be in the future# 
assuming the continuation of present trends. Many school 
systems have taken steps to alleviate certain pressures 
jaused by crowded conditions only to find the situation 
for se and still more costly. All information that is avail* 
ible should be studied and plans should be laid for Montana's 
titure education program.
Sources of Data and Method of Procedure
Enrolment data. The collection of public school 
piginal enrolments from the County Superintendent's Annual 
sports filed in the State Department of Public Instruction 
kvolved a great deal of effort. A chart was made for each
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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ounty* On this chart each grade’s enrolment for all avall- 
ble years vas recorded* To keep errors to a minimum two 
eople worked together and constantly checked the collected 
ata; The corresponding births, six years previous to grade 
ne enrolments, were collected from the State Board of Health 
nd placed on the chart for each county.
To obtain enrolment data from the private and 
arochlal schools was Impossible since this data were not 
eoorded In any central location. Parochial and private 
chool totals were available for the state as a whole but 
ot by counties or grades within the counties*
Two terms which will appear frequently are * survival 
ates* and «holding power**, Suvlval rate is the percent of 
uplls going from one grade to another, while holding power 
efers to the number of pupils continuing through a specified 
amber of grades.
Because data for some years were not available for 
rery county the survival rates for each county for each 
rade were computed and averaged for the last five recorded 
jhool years, 19*f5-19̂ 6 to 19?0-1951, Since births are 
icorded by place of occurence only, the birth to the first 
ade survival rate was figured on a ten year average, with 
e exception of those counties which recorded so few births 
to make this method impractical* In these eases, a ten 
sr average of grade one enrolments was used.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
The number of pupils can be traced from grade one to 
grade twelve. Those pupils who enrolled in grade one in 
1939 were the same group which was enrolled in grade twelve 
In 195’0. Vhat percent of them actually went, through eleven 
grades and started the twelfth? The average survival rates 
for each county as shown In Table II were averaged for the 
six economic sub-areas to determine the holding power for 
the twelve grades in public school as shown in Table IV.
(Vn index of one hundred was used as the basis for the first 
grade. The percentage of survival between grade one and two 
was multiplied by one hundred to determine the index of the 
number of pupils enrolled in grade two# The survival rate 
percentage between grade two and three was then multiplied 
by the grade two index to produce the grade three enrolment. 
Phis process was continued through the twelfth grade.
Limitations of school census and birth data. School 
sensus reports have the census data grouped into two parts; 
children who are six to twenty one years old and those from 
;ero to six. Births in Montana are recorded by the State 
îoard of Healthy by counties, for every year. These birth 
ata were limited by the fact that, until 19̂ 6, they were 
ecorded by place of occurence only. In 19^, this practice 
as changed and the birth of a child was recorded by resi- 
snce of the mother and place of occurence, however, since 
ais practice has been in effect only a short time the number 
P births recorded by residence of the mother could not be
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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sompared with the number entering the first grade six years 
later*
State economio areas* Since this state is the third 
Largest in area and is in forty-third place as to popu3.ation 
:he question arises as to how county data should be grouped* 
[n 1950» the Bureau of the Census divided all of the states 
Into economic areas on the basis of certain significant 
Tactors within each particular area* Montana is divided 
Into three principal areas for the purpose of population 
studies and each of these is divided into two areas for 
agricultural purposes*^ It is into these areas that the 
enrolment analysis has been placed*
Enrolment data were grouped by economic areas for 
grades one to eight and nine to twelve to show changes in 
;he school population* The variation in school population 
Ithin each of the three areas is shown in the percentage 
hange in the public school enrolment totals as shown in 
able I* The variations in holding power among the economic 
reas for grades one through twelve and nine through twelve 
pe shown in Tables 17 and V*
Estimated enrolments* The study of public school 
irolment data for an entire state makes it necessary to 
.iminate or disregard factors which may be studied locally 
in more detail in other studies. The factors which cause 
pupil to leave school are not considered in this study*
^State Economic Areas, on. cit.. p, 1,
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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To predict what the possible future enrolments will 
>e is very hazardous because of unforseeable situations«
'he estimation of future enrolments can be done on the basis 
if past experience.
The predicted county public school enrolments for 
sach grade were determined by applying the average calculated 
nirvival rates for the five year period, 19̂ 5-1950 to the 
.ast known enrolment figure for each grade in the school 
rear 19^0-1951• The ten year average survival rate from 
)lrth to the first grade for the years 19̂ 0 to 19̂ 0 applied 
:o the number of births for each year from 19'*-5 through 1950 
rave the estimated first grade enrolments for 1951-1952 
through 1956-1957.7 The births for 1951 to 1953 are based 
>n ten year averages of births from 19̂ 0 to 1950.
The public school enrolment data by grades for each 
ounty are given in the appendix along with the birth data 
y place of occurence and the estimated future public school 
nrolments, alphabetically by counties, in the six economic 
ub-areas.
Estate Department of Public Instruction, Department 
' School Facilities Survey. Your Local School Survey, telenat Mimeographed, 1952), p. 6.
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CHAPTER II 
PUBLIC SCHOOL EHR0LÎ4OT ANALYSIS
The public school enrolment history tells a storŷ  
and by checking that story it is possible to predict ijhat 
future enrolments may be# Montana*s public school enrol­
ments, analyzed for survival rates and holding power, show 
the trends within the state# By grouping the count/ enrol­
ment data Into areas It is possible to show how the trends 
vary among different parts of the state*
Economie Areas Defined
The United States Bureau of the Census, in 1950, 
livided the states into economic areas# This was done on 
the basis of certain significant characteristics which 
distinguished one area from another# The factors considered 
fereI Industrial and commercial activities* Demographic, 
climatic, physiographic, and cultural factors as well as 
'actors pertaining more directly to the production and 
xchange of agricultural and nonagricultural goods, were 
onsidered# For collecting and tabulating statistical data, 
a Increasing need was found for a set of areas, intermediate
-9-
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in size, between counties and states,! The areas within 
the state follow county boundaries. On this basis Montana 
is divided as shown in Figure I,
The use of these economic areas makes it possible 
to study enrolment patterns in Montana on an intermediate 
basis between county and the state. The areas are as 
homogeneous as possible in a state so varied in geography, 
industry, and culture. The numbered economic areas in 
Montana, followed by letters in the lower case (e,g,, la, 
lb), are combined for population tabulations, but retained 
separately for agricultural tabulations,2 in determining 
holding power for this study the agricultural areas were 
used. The map of Montana on page 11 shows the division 
of the six economic sub-areas In the state and the three 
major areas of the state.
Enrolment and Birth Data
On or before September first of each year, the 
tounty superintendents must turn in to the State Superinten- 
ent of Public Instruction their annual report for the pre­
ceding school year,3 The form for this report is made up
!tJnited States Department of Commerce, Staj;e Economic 
reas (Washington, D,C,t IT,8, Printing Office, 19̂ 1), p* 1,
2lbld,, pp, %-39,
3State Department of Public Instruction, School Laws 
I the State ££ Montana (Great Fallsi Tribune Printing and 
iblishing Co,, 19̂ 9), p, 23, Section 973,
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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ty the State Department of Public Instruction. This form 
has not been changed since Its adoption In 1910. The form 
consists of tvo partsy financial and statistical. The 
original enrolments for each county for each school year, 
by grades, are recorded In one section of this report. The 
enrolment data contained herin were taken from these reports* 
There Is a minimum of duplication of enrolments from county 
to county. For example; If a child enrolls in Beaverhead 
CO uty in September of a particular school year he will be 
counted as an original enrollee. If this pupil then moves 
to another county to finish the term or continues to move 
from county to county or perhaps out of the state, he Is 
still an original enrollee In Beaverhead county for that 
year* However, out of state pupils will be counted as 
original enrolments #ienever they enter the state and in 
vAlch ever county they reside.
In the tables for each county birth data by place 
)f occurence are recorded with the year the children should 
actually start school. Those children born in 192*f were 
eligible to start school six years later or in the school 
fear 1930-1931. The State Board of Health records all births 
n Montana and publishes the totals by counties In Its 
lennlal report. School census data are collected by the 
lerk of the board of trustees In each district. He Is 
equired by law to make an accurate tabulation of all child- 
en between the ages of zero and twenty-one actually residing
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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in his district* Since these data are not broken down into 
one year age groups, the birth data were used by years and 
counties* The enrolment data and the birth data are in­
cluded in the appendices, A, B, C, D, E, and P, by co nties 
in alphabetical order by economic sub-areas*
Enrolment History By Areas
The original enrolment data were grouped for grades 
one through eight and nine through twelve for every five 
year period from 1930 to 19?0 as shown in Table I*
Area X* ^  Apea 1, public school enrolments for 
grades one to eight decreased steadily from 1930 to 19̂ 5#
The increase from 19̂ ;* to 1950 brought the elementary enrol­
ment 6*2 percent above the previous high in 1930* The enrol­
ments in grades nine to twelve show a steady increase from 
1930 to 19*+0 but decreased sharply between 19̂ 0 and 19̂ 5*
In the five year period between 19̂ +5 and 1950 the high 
ichool enrolment for the area increased, bringing the 1950 
enrolment to 7*3 percent higher than it was in 1930#
Area £# In Area 2 public school enrolments for 
;rades one to eight decreased rapidly from 1930 to 194-5* 
fter an Increase from 194-5 to 1950, the 1950 enrolment 
howed a total of 27 percent less than the previous high 
n 1930. The grade nine to twelve enrolments increased 
com 1930 to 1935# Since then, the grade nine to twelve
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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enrolments have declined until In 1950 they were 10 percent 
less than the 1930 level#
Area 3. In Area 3, public school enrolments for 
grades one to eight decreased from 1930 to 19̂ 5# The In­
crease from 19*+5 to 1950 showed the elenentary enrolment 
17.9 percent less than the previous high In 1930* The grade 
nine to twelve enrolments Increased from 1930 to 1935, with 
a decline from 1935 to 19*+5* From 19*+5 to 1950 the grade 
nine to twelve enrolments increasedj however, the enrolment 
was 1.3 percent less than in 1930*
State trends. The public school enrolment totals 
for the state of Montana decreased from 1930 to 19*+5 and 
increased from 19*+5 to 1950; however, the state totals were 
10*8 percent lower in 1950 than the high in 1930. Area 1 is 
the only area of the state that had a larger 1950 elementary 
and high school enrolment than it had in 1930. Area 2 showed 
the greatest decline in elementary and high school enrolments* 
Area 3 enrolments declined, but not as rapid! as in Area 2.
Those children born in the period 1932 through 1936 
were those who started high school in the period 19*fl through 
1944# This was the low tide for high school enrolments.
Since the recovery from the depression, the birth rate has 
been steadily rising and the annual nmber of births has 
Increased over 50 percent# The children bom since 1946 
rere not in school in 1950-1951, therefore they will be 
aken into account in the chapter on projections.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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Survival Rates in Montana*s Public Schools
The grade one enrolments divided by the number of 
births six years previous showed what percent of those bom 
entered the first grade#^ This was done for the years 
between 19̂ 0 and 1950 and the resulting enrolment-birth 
ratios were averaged# The survival rate from grade to grade 
is figured the same way, only for a five year period#^ The 
grade one enrolment in 1945 is divided by the grade two 
enrolment in 1946# This process is repeated for five years# 
rhe percent of survival between the following grades was 
computed in the same manner, through grade twelve. These 
lata were averaged and used for analysis of holding power 
ind for possible future enrolments. Some Montana counties 
show either no births oy place of occurence or so few that 
I survival percentage could not be figured# For these 
sounties, a ten year average of grade one enrolments was 
ised. These counties were: Golden Valley, Judith Basin,
liberty, McCone, Meagher, Petroleum, Powder River, Teton, 
reasure, Wheatland, and Wibaux#
^American Association of School Administrators, 
merican School Buildings (Washington 6, D#C.% National 
ducation Association, 19 9̂), p. 56#
^State Department of Public Instruction, Department 
f School Facilities Survey, Your Local School Survey 
ïelenaj Mimeographed, 1952), p. 6#
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County survival rates. Table II shows the survival 
rates from birth to grade one and from grade to grade by 
counties* In many counties the birth to grade one survival 
rate is over 100 percent. This could be caused by migration 
into the county and the fact that birth data were recorded 
by place of occurence.
The survival rates by grades for each county show 
that some counties gradually declined5 while other counties 
had a gradual increase for a few grades. The more populous 
counties of the state are the ones which show the greatest 
increases for the elementary enrolments. There are many 
counties which show an increase between grades eight and 
nine. This increase is due partly to the shift from private 
or parochial elementary schools to the public high schools. 
Increase in the high school enrolment is very rare and most 
sounties show a decreasing survival rate from grades nine to 
fcwelve.
Area survival rates. Table III shows the survival 
*ates by the six economic sub-areas. The county survival 
ates were averaged by areas. This table shows that the 
rend is toward stable enrolments in Area 1* while Areas 
and 3 are gradually decreasing. Some counties may be 
noreasing or decreasing within a particular area as shown 
1 Table II.
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Holding Pover in the Six Areas
For every one hundred pupils vho start school In 
grade one, how many actually continue on and finally enroll 
In grade twelve? The grade one to twelve holding power was 
computed for each area by placing the grade one enrolments 
on an Index of one hundred. The survival rate between 
grades one and two multiplied b; one hundred Is the grade 
two enrolment Index* The survival rate for grades two and 
three multiplied by the grade two enrolment index Is the 
Index for grade three. This process was continued for the 
twelve grades of school as shown In Table IV# In Table V, 
the holding power for grades nine to twelve was computed by 
the same process. The holding power for each county could 
be computed in the rame manner.
The holding power for grades one to twelve In each 
area varied from a high of 72 in Area lb to a low of 50 
in Area 3a. The holding power for grades one to eight 
throughout the state Is generally good probably due to 
Montana's compulsory education laws. The problem of de­
greased enrolments, holding power, or drop outs come In 
the high school* Area 2 was the area with the best holding 
lower for grades nine to twelve with Area 1 and Area 3 
loldlng about the same number through high school. The 
’easons behind the holding power are not considered In this
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
TABLE 17
HOLDING POWER BZ AREAS FOR GRADES 1-12*
Irea Grades
2 1 h 5 6 7 8 9 10 11 1^
la 100 9^ 9^ 96 97 96 97 9^ 97 87 77 68
11? 100 96 96 96 96 95 95 93 95 83 80 7^
2a 100 96 95 9^ 9^ 93 92 90 84 79 72 69
^b 100 93 93 90 88 85 85 80 76 69 62, 57
3a 100 83 87 85 83 82 80 77 72 64 56 50
3b 100 ■ 91 90 , 89 88 , 85 82 81 75 68 63 56
♦For each of the six economic sub-areas 
♦Grade one based on an index of 100
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TABLE 7
HOLDING POWEa BY AREAS FOR GRADES 9-12*
**Grade nine based on an index of 100
Grades
Area 9** 10 11 12
la 100 90 79 69
lb 100 93 _ -  M ____________76
100 9̂ 85 81
2b 100 91 83 75
3a 100 89 78 69
1b 100 90.. ... 83 __7^
♦For each of the six economic sub-areas
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study* This problem needs to be studied locally and many 
factors must be taken Into consideration.
Enrolment-birth ratios. Total public school enrol­
ments were compared with the number of children bom Into 
the age groups of six to seventeen inclusive* For example, 
all births from I913 to 192^ added together and divided into 
the 1930-1931 enrolment shoved 89.3 percent of the births 
for those years were enrolled In public schools. The per­
centage for 1935-1936 vas 87.1, for 19^0-19^1 it vas 88*4̂ , 
for 19*$'5-19̂  it vas 77A  and for 1950-1951 it vas 82,7.
Table I shows that the public school enrolments 
declined betvreen 1930 and 19^0 but the enrolment-birth ratio 
climbed steadily* Between the years 19^0 and 19̂ 5$ the 
years of World War II, the population of Montana decreased, 
and both the public school enrolments and the enrolment- 
birth ratio decreased sharply; between 19^5 and 1950 they 
both increased* The estimated future enrolments are studied, 
in detail in Chapter III*
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
CHAPTER III
ESTIMATED PUBLIC SCHOOL ENROLMENTS 
1951.19^2 TO 1959-1960
What Is the future for Montana's public school 
enrolments? The sources of information used for prediction 
as to future enrolments were birth data and past survival 
rates from grade to grade* The survival rates have been 
shown in Chapter II,
Montana's birth rate has fluctuated from time to 
time. The reasons behind this fluctuation are important.
The trend of the birth rate in the United States has been 
downward since 1800,^
The prevailing opinion among population specialists 
seems to be that despite the increase in birth rate 
during the war period and immediately thereafter, there 
will shortly be a decline and that the future population 
in the United States will be characterized by three 
trends as follows:
1, A continuous decrease in the rate of population 
increase by decades. Between i860 and 1940 the percent 
of population increase by decades declined from 35.6
to 7,2.
2, A gradual reduction in the percent of the total 
population found in the 5-to-19-y©ar old group, the 
group from which public-school enrolment is largely 
drawn,
^American Association of School Administrators, 
merlcan School Buildings (Washington 6, D.C.: National 
ducation Association, 19*+9)f p. 50,
—27—
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3« A rather sharp increase in the proportion of the total population in the 65-and-over age g r o u p .2
The birth rates for Montana are shown In Table VI 
along with the birth totals. From this it can be seen that 
Montana’s birth rate has fallen and risen for different 
periods of time. Since 19^i Montana’s birth totals have 
risen steadily and in 1950 the state recorded 15|592 births. 
Those children bom in 1946 will be eligible to enter school 
in 1952-1953» therefore it is expected that that particular 
group will be the first of several large groups to enter the 
first grade and continue on from grade to grade, increasing 
the enrolment totals. One high year will not show up as 
outstanding because of the fact that those children may 
move before they enter school.
The years of 1946 through 1950 have been years with 
high birth totals. Children born in these years should 
be in grades one through five in the year 1956-1957# This 
is the largest group of births Montana has ever had. The 
large group of children born in 1946-1950 will be in grades 
seven through twelve in the school year 1963-1964, After 
this group has graduated from high school, if there is a 
lecline in the annual number of births in the state, there 
lay be a decrease in the need for expansion of educational 
facilities. However, some areas may need new buildings or 
(lassrooms to replace old ones or to meet the need of
Zitld.. pp., 51-53.
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lABLE TI 
MOHTAJU'S POPULATION, BIRTHS, AMD BIRTH BATES3
Tear PoBulatlon
B î m s
No. Rate
1910 376,053 6,124 16.2
1920 548,339 11,862 21.6
1930 537,606 10,004 18.6
1935 549,077* 10,029 18.3
1940 560,002 11,468 20.5
1941 562,187 11»513 20.5
1942 560,002 11,583 20.7
1943 484,000 11,253 23.3
1944 465,000 10,765 23.1
1945 500,000 10,403 20.8
1946 500,000 12,661 25.3
1947 500,000 14,770 29.5
lÿ*-8 582,341 14,992 25.6
1949 585,115 15,359 26.3
1950 591,024 15,592 26.3**
3Montana State Board of Health, Twenty-Fifth Biennial 
Report of the Montana State Board Qt Health (Helena» 1950)#
♦Population estimated except for declnlal years
♦♦Births per thousand population, figured for this
itudy.
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heavier enrolments in centers of population* These factors 
will have to be studied at the local level to determine 
exactly vhat may be needed in the way of buildings# Buildings 
are very costly and can not be built to house one group of 
children unless the enrolment seems to indicate that it 
will continue to be large* Careful long term planning is 
needed*
Recorded Birth Data
The birth data have always been recorded by place 
of occurence until 19^6 when the system was changed to 
include both place of occurence and residence of mother*
The recording by occurence is inadequate since these data 
will not show in what county children will reside* For 
example I many pèople from surrounding counties come to 
Missoula for hospital facilities* Therefore, before 19*̂ 6, 
if a child was bom in Missoula it was recorded as a Missoula 
birth even ^f the parents moved the child home to a neigh­
boring county* This same situation exists in the area 
surrounding many of the other large cities such as Great 
Pàlls and Billings* Birth data according to place of 
occurence were used throughout this study because they have 
been recorded in this same manner for the entire period of 
Shis study. .
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Projection
Table II shows the percentage of the children born 
In each county that actually enrolled In grade one* six 
years later. This percentage was applied to each birth 
group for the years 19^5 through 1950. These are, then, 
the possible first grade enrolments for the school yemrs 
1952 through 1957# The same percentage was applied to the 
estimated number of births for the ye-̂ rs 1951 to 1953 to 
determine estl ated grade one enrolments for the school 
years 1958 through I960* The grade one average for ten 
years, for a few counties listed In Cîiapter II, was used 
rather than percentage of grade one enrolments to births.
The peicentage of survival rates as described in Chapter II 
between epch grade was applied to get estimates for the yeTS 
ahead. Therefore, the known survival rates were applied 
to the number of children already enrolled in school* Most 
of those children in grade one In 1950*1951 will be In grade 
two In 1951-1952; those In grade two In 1950-1951 will be 
In grade three In 1951-1952; etc* Most of those in grade 
>ne In 1950-1951 will be In grade ten In 1959-1960. There­
fore, most of the projections were computed on the number of 
(hlldren actually enrolled In school* The relatively large 
you" of children born between 19^6 and 1950 will be In 
rades four to eight in 1959-1960. This group of children 
ay cause crowded conditions In some counties of Montana
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
3p in certain localities vithin the counties# If the birth 
pate should continue to be high Montana's public school 
snrolments will continue to grow# These projection data 
for each county are shown in the appendices for the school 
rears 1951*1952 through 1959-1960# The totals of grades 
)ne to eight and nine to twelve are given for each county#
Area and State Projection Totals
The projection shows Montana with a public school 
enrolment of 7^3,899 ia I960 as compared with a previous 
ilgh of 120|385 in 1930. Montana's population may reach 
}7dyOOO in 1960# This is a high estimate»^ This is an 
»arly release and later estimates will be broken down by 
Bconomlc areas for the state#
The area totals for grades one to eight and nine to 
;welve for the years 1952 to I96O are shown in Table VII*
It Table II is compared with Table VII it can be seen that 
some significant changes are taking place in Montana's 
school population# These changes are due to the concen- 
ration of population in certain areas of the state* hence 
he concentration of births# In the 1950 enrolments for 
rades one to eight in Area 1 had surpassed the peak enrol#, 
ent of 1931. This area should continue to gain throughout 
951 to i960, and will be the area with the largest enrol-
department of Commerce, Bureau of Census. Ponulatigri 
ĝ yjateg, (WashingtonI U#S# Printing Office* 1952)* p# 7#
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aent. This indicates that within this area crowded coa­
litions may exist at least through I960 In grades one to 
îlght. The high school enrolment for Area 1 was higher In 
L950 than It was in 1931 &ud will continue to Increase from 
L951 through 195’9* This area will possibly have a slight 
lecline In 1960# This decline will not continue because 
ilgh elementary enrolments will be coming Into the high 
school. The large group of children born between 19*f6 and 
L9?0 should be In grades nine to twelve in 1963-1964.
Area 2 has declined more rapidly than any other area 
md any Increase will probably be slower than the other 
ireas for grades one to eight. The predicted total for 
I960 Is still below the 1931 level. Area 2 will Increase 
slightly In high school enrolments to I960.
The projection for Area 3 shows a slight Increase In 
.960 over the 1931 grade one to eight peak. This Is not 
. rapidly growing area# Local situations may vary from 
his particular projection and will have to be taken Into 
ccount in that locality. The high school enrolment will 
norease slightly by I96O but not a great deal over the 
revlous high school enrolment peak in 193? for that area, 
le Increase after i960 will be slight due to the small 
icrease In elementary enrolments#
From Table VII, It can be seen that the state of 
ttitana will have a higher public school enrolment In 1955 
an It had In 1931. In the following years It Is possible
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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that this enrolment vill continue to increase with a total 
public school enrolment of 1^3,899 in I960.
The 19?5̂ -1956 and 1959-1960 estimated totals vere 
checked by the method described in Chapter II* percent of 
births to the total enrolment. The estimated public school 
enrolment for 1955-1956 vas found to be 127* 512, The 
corresponding birth totals from 1938 to 19^7 inclusive 
totaled l46*3*+7. Dividing the estimated enrolment by the 
number of births shows an enrolment-birth ratio of 87,1 
percent. The enrolment-birth ratio for 1959-1960 is 87.8 
percent* The births for 1951 to 1953 vere estimated at 
15*500# These enrolment-birth ratios computed on the 
estimates for 1955 and I960 may be compared with the ratio 
la 1930 Of 89.3 percent* 1935* 87.1 percent* 194-0, 83.4- 
percent* and 1950, 82*7 percent* The enrolment-birth ratio 
found for the estimated future enrolments is much better 
than the low 1- 194-5-1946 of 77,3 percent*
The national outlook toward future school enrol- 
nents is stated as followst
1* That on the basis of actual births which have 
already taken place since 1940 and those which vill 
occur before the current birth rate declines to any 
appreciable extent, there will be at least 5,000,000 
more children to accommodate in the decade 1950 to 
i960 than at the beginning of World War II.
2* That even tho these children represent a 
temporary increase in total school enrolment, they are 
with us now and, therefore, are entitled to the very 
best buildings and equipment this nation can provide.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
In other vorda, they should not he penalized because 
they are a part of a total enrolment vhlsh Is expected 
to decline after the next fifteen or twenty years#^
Montana educators should consider these points 
hen planning for the education of the children in the 
ta te# Local situations may vary; however, the trend is 
hvious and it vill certainly affect the state as a whole.
^American Association of School Administrators, 
# elÊM P# 72#
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cHâpm IV 
m m B X
The use of economic areas made It possible to show 
lere the concentrations in population have been in Montana* 
le western area of the state, which is Economic Area 1,
IS had the largest population. The trend shown in the 
edlction seems to indicate that this area will continue 
► grow quite rapidly for some time. The northern and 
Lstern section of the state, Area 2, will probably not 
ve an appreciable school population increase In the next 
(w years. The southern and eastern section of the state, 
ea 3f will possibly have a heavier increase In population 
an Area 2 but still not as large as Area 1. These changes 
school population Indicate that in some sections of the 
ate there may be crowded conditions vithin the schools 
lie in other sections the school population will decline 
pidly# Many school districts may even be abandoned or 
isolidated in order to maintain schools.
Montana*s public schools are not holding all pupils 
*ough twelve grades of school* The reasons behind this 
*e not taken into consideration* Table IV shows the 
de one to twelve holding power while Table V shows the 
ding power of grades nine to twelve. If a county or
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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ichool district Is taken separately It may have a higher or 
over percent of holding power* Montana ranks sixteenth 
mong the states as to the nomber of children of school age 
.nd those actually enrolled in school*̂ . The decrease in 
enrolment comes In grades ten through twelve. This sudden 
rop or continued drop may be due to the compulsory atten- 
ance law of this state $ and it may be due to several other 
'actors which were not taken into account* The holding 
over for emch area as shovn in Tables IV and V* can be 
itudied to see their particular patterns* The percent that 
he. total enrolment Is of the corresponding births shows 
hat Montana had higher enrolment-birth ratios in 1930,
,935» and 1940 than in 1945 and 1950. These ratios were 
ising in 1950 and if this continues may reach the 1940 
atio of 88,4 percent.
In a few years it will be possible to make pro- 
Bctions on the basis of births by residence which will be 
)re accurate. If the data were made available in school 
msuses by one year age groups these data could also be 
led.
Despite the current survival rates Montana's public 
ihool enrolments are increasing. These increases are 
adual and will be approximately 38,000 higher in I960 
an they were In 1950. If the younger parmts remain in
^Council of State Governments, The Forty-Eight State 
lool Systems (Chicagot Council of State Governments, 1949), 
êodiz A#
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•*fO»
e State this estimate of total publie school enrolments 
' 1^3#899 is not at all Improbable. These projection data 
counties should be checked against the actual totals, 
they prove to be a reasonable projection, follow-up 
udies can be done in the same manner with a good assurance 
' accuracy under normal circumstances. It was not possible 
foresee any events which may disrupt an apparently normal 
ttern.
Past enrolments and birth data can be used to pre- 
ct future school enrolments at the local level as easily 
at the state or county level. This study should give 
ggestions or ideas as to what procedures can be us d in 
timating future enrolments. If a study were done at the 
cal level many other factors should be taken into con- 
deration such as the industrial and cultural characteristics 
the community# Such a study is essential to planning a 
sal educational program.
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FUTtSAD COUSIT POBUC 8CBOOL ORIGZBM. UHROUSSIS, 1950.1950 üfD FSOJECm BSSOUIBNTS, 19KW.9G0
Birth# Sobool Original SnralisaDts By Orades Total Total
Tear Ho Tear I I I I I I IV V VI V II V III IX X XI X II 1-8 9-12
1924 408 1930-31 466 385 435 440 469 415 496 411 396 295 242 199 5354 1180
1926 459 1931-82 472 439 417 458 451 472 485 469 376 540 278 251 8615 1220
1926 575 1932-35 488 456 451 441 464 459 478 422 416 546 80S 250 8698 1516
1927 561 1933-34 448 408 460 455 458 450 462 448 360 365 292 294 8649 1511
1928 546 1934-36
1929 566 1936-56 471 461 409 484 482 459 426 46? 473 860 346 815 8578 1612
1930 576 1936-87 514 448 484 446 448 606 482 423 461 457 348 825 5750 1669
1951 592 1937-58 670 465 458 606 447 445 499 470 401. 409 396 386 5869 1540
1952 556 1958-59
1935 246 1930-40 467 442 496 4SI 442 474 445 451 464 421 557 865 8617 1607
1954 585 1940-41 618 416 440 480 419 460 467 414 428 420 878 826 5604 1562
1955 427 1941-42 479 457 585 446 454 426 426 428 414 580 379 830 8501 1503
1936 461 1942-45 449 410 409 870 400 415 394 882 580 824 5K) 269 3229 1293
1957 588 1943-44 477 396 599 403 566 376 406 571 584 512 241 226 2195 1162
1938 468 1944-46 470 484 428 448 400 589 404 899 588 866 278 206 8367 1220
1939 606 1945-46 518 488 450 463 480 406 392 395 578 552 807 240 8692 1267
1940 496 1946-47 606 563 620 464 490 485 433 595 411 549 318 268 3946 1344
1941 468 1947-48 656 680 682 580 499 480 496 416 461 849 512 246 4199 1568
1942 484 1948-49 724 642 602 679 562 619 655 485 450 410 819 265 4644 1442
1945 409 1949-50 678 661 614 611 663 548 526 601 498 436 869 276 4722 1677
1944 460 1950-61 675 677 678 635 684 548 696 482 486 432 884 510 4869 1622
1946 466 1951-52 581 661 700 687 638 677 680 671 609 447 892 822 4996 1670
1946 648 1962-53 626 570 688 712 mz 630 611 556 60S 469 406 328 6279 1796
1947 851 1968-64 1084 810 689 696 718 684 867 685 687 644 417 340 6832 1886
1948 604 1964.65 1024 1064 887 599 TOO 709 724 640 618 629 494 549 6297 1990
1949 861 1966-66 1067 1006 1100 861 604 692 751 694 678 667 480 414 6794 8127
1960 867 1966-67 1104 1077 1039 1119 868 607 785 720 788 610 606 408 7247 2261
IBBl 606 1967-68 1067 1084 1114 1067 1128 848 682 703 780 661 664 464 7898 2699
1968 606 1986-66 1067 1008 1121 1188 W86 1114 898 608 742 686 600 484 7972 #491
1*6# 606 1999-60 3087 1008 114# 1140 1148 108» uoo 881 840 689 622 608 666» 2484
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UBLB 2
USE C00BT7 m Ù C  SGDOOL ORIGtSAL EBBOUmiTS# 1930-1950 IBD PR0JBGE3) ENBOLHEBTS, 196L-1960
Births School O riginal Itarolæ ntfi By Grades Total Total
Tear no Toar I I I I I I 17 7 71 V II V III IX Z n Z II 1-8 9-12
1924 194 1950-51 832 248 229 253 250 231 252 224 172 124 103 85 1999 482
1925 148 1951-52 281 264 247 252 247 262 257 227 192 148 116 94 2007 548
1928 165 1932-35 301 260 269 256 260 248 263 237 200 185 129 95 2059 605
1927 184 1933-34 295 265 272 279 285 262 239 244 216 181 172 106 2151 676
1928 166 1934-55
1929 174 1935-36 565 290 272 295 374 295 305 256 215 192 168 115 2552 680
1930 176 1956-37 581 502 506 8C2 291 315 sol 508 242 208 201 140 2488 791
1931 256 1937-36 384 320 278 517 504 306 808 291 264 196 184 166 2508 8M
1932 220 1938-39
1935 227 1939-40 504 SOS 306 261 282 295 274 5% 282 227 197 140 2349 846
1954 235 1940-a 280 255 261 279 268 253 236 249 267 249 186 166 2061 866
1935 245 1941-42 302 275 262 282 281 240 254 245 215 233 191 164 2139 801
1936 278 19<a-45 267 262 247 234 264 258 210 233 210 171 201 156 1945 738
1937 264 1943-44 253 240 278 240 218 244 251 193 207 183 140 135 1897 668
1938 SOI 1944-46 282 240 230 261 224 214 239 226 187 178 161 103 1916 619
1939 279 1946-48 298 292 264 245 265 237 227 245 282 163 159 139 2071 688
1940 305 1948-47 296 260 296 260 267 277 257 235 255 194 189 158 2127 744
1941 257 1947-40 291 506 264 306 280 279 275 244 244 285 178 109 2245 764
1942 222 1948-49 567 278 285 284 529 262 266 277 220 252 195 148 2835 795
1943 252 1949-50 528 544 277 286 282 315 241 258 280 208 194 175 2330 857
1944 174 1960-51 501 315 521 260 268 278 297 242 242 259 171 171 2277 843
1945 188 1961-52 216 296 508 328 269 268 264 SCO 238 882 221 ISO 2229 831
1948 225 1962-63 269 206 279 810 355 864 264 266 296 819 169 194 2172 697
1947 327 1968-64 378 248 200 281 821 529 265 256 861 871 188 166 2284 884
1948 366 1964-66 «30 867 240 ' 202 891 816 318 867 262 840 251 163 8400 886
1949 381 1966-66 «36 899 349 842 809 266 306 881 268 881 204 208 2649 890
1960 874 1968-67 480 418 890 868 851 206 278 806 816 288 197 179 8628 928
lo a 884 1967-68 884 408 408 893 866 846 198 278 308 269 198 178 2678 962
1968 884 1968-69 884 886 899 409 407 868 286 200 878 278 248 174 2760 971
1968 884 1968-80 884 886 867 4M 484 400 846 840 897 261 287 816 2918 901
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UHCOIfi COUSIT PUBLIC SGBDOL QRKUm mROlWUSIS, 1930-1960 m  PBOJBCIBD SBROLSBQTS, 1951-1960 
Births Sehool______________________ O riginal Snrolneots By Oradeg_________________ Total Total
Tear Bo Tear 1 11 I I I IT T 71 711 T ill IX X XI X II 1-8 9-12
1924 156 1980-81 206 156 155 155 152 166 157 160 109 90 89 65 1296 358
1925 131 1981-82 186 164 164 160 147 157 141 154 121 93 84 76 1288 374
1926 129 1932-38 166 162 188 156 133 132 151 185 125 104 80 71 1172 880
1927 126 1988-84 159 152 165 156 144 132 144 146 124 111 100 71 1188 406
1928 181 1934-36
1929 117 1936-86 148 170 182 142 153 149 167 126 117 117 89 80 U77 408
1980 120 1986-87 190 155 159 139 148 165 148 147 118 106 99 84 1256 402
1981 127 1937-38 171 102 152 167 154 170 147 142 151 96 105 86 1285 416
1982 11? 1988-89
1988 W 1939-40 167 164 166 171 160 162 155 141 109 120 103 76 1265 408
1984 117 1940-41 166 171 167 171 163 167 148 156 144 106 113 86 1514 449
1985 117 1941-42 186 149 144 162 156 164 162 148 138 124 93 92 1268 442
1936 123 1942-48 155 183 182 129 156 139 126 ISO 145 101 108 63 U50 410
1957 133 1948-44 182 145 157 122 116 142 128 129 117 113 66 72 1190 366
1938 125 1944-45 163 153 164 152 109 122 131 134 116 96 61 67 m e 362
1338 166 1946-46 177 154 160 168 146 117 125 138 128 96 84 61 1170 391
1940 160 1946-47 217 174 157 183 169 146 122 129 144 112 91 81 1300 428
1941 159 1947-48 201 208 174 151 198 168 157 186 123 127 101 81 1888 452
1942 122 1948-49 194 193 209 174 146 195 167 149 188 96 115 69 1427 416
1948 121 1949-50 289 185 191 212 169 165 196 161 ISO 118 82 98 1587 445
1944 116 1950-51 199 229 194 205 218 191 165 189 144 187 100 68 1576 449
1946 106 1961-52 164 191 232 201 211 225 191 154 185 128 122 84 1559 514
1946 145 1952-63 210 148 195 241 209 218 226 192 160 168 110 108 1837 621
1947 147 1953-54 218 202 160 200 251 216 218 228 187 128 141 68 1678 549
1948 166 1964-56 226 206 205 156 206 260 216 220 223 160 114 119 1696 616
1949 146 1866-66 606 617 608 213 162 216 261 818 216 191 148 M 1700 646
1960 160 1986-67 886 198 620 610 681 167 216 26# 818 164 171 180 1706 686
1961 160 1967-68 616 660 600 628 684 660 107 6X7 667 106 164 144 170# 747
1866 160 1968-89 610 610 660 600 667 881 669 160 618 669 10# 10# 1767 78#
196# 160 1969-60 610 2X0 6X6 688 610 844 880 661 104 X81 197 107 179# 079
?
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m a s  4
UBERAL consn imxe scqool EBRoumrs. isso-uso ahd csojEcm  smoimms# isswBeo
Birtsha S^Aool O riginal Borelxunts By Grade* to ta l Total
Tear BD Tear X 11 I I I 17 V 71 711 T il l XX X XI xzx 1-8 9-12
1924 28 19S0-S1 87 26 27 87 84 86 29 88 28 88 31 86 268 128
1926 22 198 W 2 26 29 . 32 37 46 29 89 28 28 80 87 28 266 120
1929 28 1982-88 82 20 80 28 86 84 87 . 35 87 80 22 54 247 123
1927 28 1988-84 42 84 28 82 22 42 36 48 28 81 28 266 126
1928 17 1984-86
1929 8 1986-86 60 28 48 40 31 84 27 45 88 51 31 28 m 125
1980 11 1986-87 44 48 28 42 37 27 35 80 41 89 26 81 284 186
1981 8 1987-89 89 29 48 25 42 88 84 27 89 83 28 278 127
1932 7 1938-89
1988 14 1939-40 42 SO 31 40 40 25 41 28 28 82 27 35 277 122
1984 17 1940-41 48 89 28 32 40 37 26 41 29 28 26 28 286 106
1986 19 1941-42 88 81 89 26 31 82 84 27 88 26 21 28 268 108
1986 11 1942-48 46 80 81 80 27 80 27 26 88 82 22 18 246 100
1987 18 1948-44 27 80 29 27 28 25 S3 28 80 26 28 18 225 96
1988 28 1944-46 46 86 89 26 84 27 20 81 89 28 21 26 257 98
1989 26 1946-46 68 81 88 82 24 84 88 21 27 84 21 13 286 96
1940 19 1946-47 68 62 38 49 88 28 87 28 80 28 29 21 821 108
lOil 24 1947-48 88 40 64 84 61 88 29 86 82 28 22 24 847 104
1942 22 1948-48 78 61 57 42 87 41 88 26 35 28 27 19 855 107
1948 28 1948-60 64 89 61 48 44 88 41 87 29 29 26 22 577 106
1944 16 1960-61 88 64 64 67 40 46 89 89 82 87 24 28 406 121
1946 18 1951-62 44 SO 66 67 71 40 47 86 48 80 84 22 4U 129
1946 27 1962-68 67 89 62 69 71 71 a 48 89 41 28 81 439 189
1947 22 1968-64 64 80 40 66 71 78 88 47 87 88 26 458 148
1948 28 1954-66 68 48 62 42 68 62 78 87 48 46 84 88 481 166
1949 24 1956-66 68 62 60 66 44 66 84 87 78 40 41 81 408 186
I9 6 0 6 1*66-6? 20 66 64 88 8» 44 60 66 78 66 87 87 488 816
1961 21 1*67-66 6* 16 68 67 66 66 46 66 66 66 68 64 m ? 881
1*66 61 1*66-6* 68 46 10 66 71 66 71 41 60 66 68 66 414 846
1*6# 61 isee -eo 68 46 46 60 61 71 68 66 46 67 67 66 461 817
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Tame e
mssoiiu. eouBT? pobuc scbdox, asicnuL ebroluiùbts, i 9so>4950 jibd frojbcxed amoimiRs, isawaGD
Births Sahool O rig im l Bnrolzmts By Brades Total Total
Tear Bo Tear X I I I I I 17 7 71 711 T ill IX X X I X II 1-8 9-12
1924 473 1930-31 458 410 403 416 396 394 367 354 819 843 278 206 8178 U48
1925 441 I951m32 378 883 411 429 400 877 416 826 316 260 289 217 8117 1062
1925 369 1932-33 366 888 417 409 376 401 868 872 406 884 284 267 8082 1281
192? 381 1933-34 374 338 398 382 878 868 887 567 STB 868 297 255 2970 12TB
1928 423 1934-36
1929 426 1986-36 613 879 363 363 414 388 400 464 436 868 807 290 8284 1396
1950 396 1936-37 460 447 368 880 868 419 412 891 411 399 868 2TB 3238 1544
1931 403 1937-88 435 424 438 371 395 352 432 402 429 408 866 276 3249 1468
1932 379 1936-39
1933 396 1939-40 425 878 374 399 439 861 402 382 442 417 878 284 8108 1616
1934 446 1940-41 437 891 877 437 430 403 846 849 404 429 859 522 3169 1494
1936 466 1941-42 489 485 406 871 376 887 432 529 569 865 834 288 8228 1356
1936 604 1942-43 452 403 396 370 840 868 566 875 S«) 292 271 267 8060 1160
1937 6G8 1945-44 410 3% 564 367 842 311 320 356 390 284 228 £16 £828 1118
1938 70S 1944-46 489 669 SOI 868 SCI 526 328 388 864 sss 250 1B6 £928 1148
1939 741 1946-46 644 474 365 371 374 356 347 316 401 864 298 217 8164 1266
1940 766 1946-47 602 465 461 361 370 871 864 3M 864 830 290 288 8320 1267
1941 798 1947-48 679 646 460 449 368 367 866 860 371 326 293 271 8480 1261
1942 816 1948-» 622 626 537 465 418 861 367 372 3M 831 274 253 8666 1267
1945 699 1949-50 664 602 607 616 469 422 870 831 410 863 289 245 89U 1307
1944 698 1950-51 642 687 608 617 620 477 426 367 426 879 388 287 4128 1877
1946 806 1951-62 690 681 578 673 512 622 4% « 6 411 877 829 301 4354 1410
1948 983 1952-53 841 624 668 659 567 514 623 478 478 866 32? 294 4674 1462
194? 1040 1963-54 690 761 610 564 668 669 616 623 686 428 817 293 4975 1669
1948 K&7 1964-66 686 (K» 748 696 648 666 670 616 686 478 867 284 5219 1718
1949 1089 1966-66 906 804 788 724 589 660 666 570 677 620 406 328 6486 1680
1980 1066 1986-67 904 820 786 786 717 601 661 666 669 612 461 362 6690 1964
1961 1038 1967-66 666 818 801 766 raa 720 892 661 628 667 444 404 6881 2088
1968 1086 1980-69 886 808 799 781 787 761 721 662 616 668 468 W 7 6098 6060
1068 1088 1969-60 886 806 788 779 778 780 762 721 664 649 460 440 6866 2138
k
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m rnuii com ? pubuc acmoL oRxannL «maoimms, xoso-isso m>  fsojbcsqd Emaarnams, loei-iseo
BirWie Sehool Orlglool Ebroloemta By Grodea Tot&l Total
Year Bo Year I I I 111 IT T VI V II V III IX X XI X II 1-8 9-12
1984 190 1950-51 244 220 201 235 271 265 235 238 199 167 131 128 1905 625
1925 162 1951-52 267 221 225 209 247 264 248 231 238 172 162 120 1908 682
1 ^
1927
155
170
1952-55
1953-54 264 218 239 229 227 220 239 249 260 178 182 136 1883 756
1928
1929
196
185
1954-55
1955-56 268 258 284 256 250 256 242 221 230 215 168 155 1985 788
1950 165 1956-57 282 271 246 260 272 253 265 255 197 208 210 166 2(*2 778
1951 165 1957-58 504 279 278 246 261 267 275 232 215 175 181 ITS 2140 746
1952
1955
177
182
1958-59
1939-40 275 266 278 282 278 258 256 263 239 216 159 165 2144 767
1954 164 1940-41 512 244 283 289 272 258 240 260 250 214 180 155 2148 797
1955 174 1941-42 254 278 224 236 278 259 271 241 226 222 ITS 163 2039 778
1936 164 1942-45 226 225 238 201 215 218 229 239 227 196 176 144 1789 745
1957 205 1945-44 256 218 227 222 213 211 234 214 206 101 150 156 1795 688
1958 258 1944-48 £61 266 282 826 £17 £12 202 228 208 188 les 117 1831 686
1959 220 1945-46 517 233 266 236 231 216 224 207 240 177 166 186 1929 717
1940 220 1946-47 822 807 262 260 244 240 241 228 222 2CS 18? 149 2094 740
.941 211 1947-48 507 298 297 259 261 241 232 240 215 182 185 159 2125 739
942 179 1948-* 307 312 298 291 253 251 254 228 217 184 177 148 2189 726
945 175 1949-50 351 284 SOS 299 289 246 250 282 218 210 157 156 2236 741
m 182 1950-61 294 295 285 285 294 280 258 254 214 205 184 152 2241 755
)4S 150 1951-52 223 277 295 279 282 292 290 264 248 189 186 166 2190 784
)46 212 1958-55 816 210 277 209 276 280 302 285 248 216 172 168 2284 798
947 276 1965-54 410 297 210 273 ' 286 274 290 297 278 215 195 155 2337 836
948 274 1964-65 407 587 297 207 270 884 285 286 285 241 196 178 2420 697
949 964 1968-66 577 884 887 288 206 288 294 278 273 262 218 176 2416 920
980 261 1968-67 287 666 884 888 260 808 777 289 287 241 289 197 2487 984
1961 266 1967-68 819 271 866 879 878 819 810 218 av7 288 219 208 2622 928
1968 8U 1968-69 879 267 271 880 816 818 288 807 261 246 214 197 2802 917
1868 860 1989-80 819 267 267 287 847 819 880 888 198 <31 « 3 198 2760 242
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SABIS T
SAinBSEffi cocm  KSLIC BCBOOL OBISQUI. EBROUGSBTS» 1930-19&0 ABD HtOJECI&D EBBOUDSBTS, 1961-1960
Births School Original Boroloeats By Grade e Total Total
Yoor Bo Year I I I I I I 17 7 71 711 Tin IX X n X II 1-8 9-12
1924 96 1950-51 130 151 115 127 ISO 97 U6 94 63 76 74 69 959 291
1926 71 1951-52 158 122 117 114 125 108 108 109 104 94 88 66 956 562
1926 78 1952-55
1927 47 1955-54 152 116 115 128 129 lie ISO 108 105 117 74 77 972 375
1928 67 1954-55
1929 61 1956-56 154 126 130 152 155 128 152 126 137 115 105 94 1080 449
I960 51 1956-57 165 145 112 155 157 156 144 186 146 127 112 91 1103 476
1951 68 1957-88 144 168 154 116 159 158 141 140 147 140 120 91 1180 607
1932 66 1958-59
1958 66 1959-40 158 128 125 146 140 150 U 9 140 151 151 134 114 1063 650
1954 77 1940-41 159 112 116 156 142 151 126 106 162 156 119 130 1008 647
1955 78 1941-42 129 140 107 107 157 126 152 U9 118 159 107 102 997 466
1956 63 1942-48 124 119 125 101 117 119 128 116 128 99 125 98 946 448
1957 62 1945-44 144 116 126 122 119 90 114 155 111 94 87 94 963 586
1958 68 1944-45 158 157 159 no 126 69 99 111 115 99 62 948 866
S9D» T* 10» ue see 888 ICC IMS IOC IMS IOC ICC w tc ICIC 9rt
1940 67 1946-47 166 165 126 142 132 136 126 99 U 1 98 93 76 1072 577
1941 64 1947-48 1% 147 165 1ST 160 182 114 116 104 104 75 86 1110 369
1942 66 1948-49 199 150 148 158 155 156 132 117 114 84 75 78 1172 347
1945 40 1949-50 148 174 141 145 164 157 121 128 115 105 82 71 1146 569
1944 56 1960-61 168 168 166 15? 148 158 327 U 8 158 99 88 66 1174 590
1945 27 1961-62 68 167 156 169 157 144 165 122 120 124 82 79 1106 «36
1946 ' 84 19%-68 85 66 154 168 169 185 189 147 124 106 105 74 1061 409
1947 42 1958-54 106 82 65 167 168 164 no 188 150 112 90 98 995 446
1948 49 1954-56 128 101 81 66 157 158 166 124 186 186 95 61 968 446
1940 48 3955-56 120 119 99 88 66 168 148 161 126 122 lie 84 889 444
1960 88 1966-57 88 116 117 101 88 64 148 142 164 118 108 101 869 470
1961 41 1957-68 108 85 114 119 101 81 68 142 146 189 94 t t 807 470
i960 41 1968-50 108 99 88 lie lie 98 78 69 146 ISO 116 86 786 478
1968 41 1900-60 106 88 97 86 lie 118 96 78 60 180 106 106 786 406
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Area lb
Public School Original Enrolments, 1930-1950 
And Projected Enrolments 1951-1960
Beaverhead Levis and Clark
Broadvater Madison
Deer Lodge MeagherGallatin Park
Granite Powell
Jefferson Silver Bow
• 5 2 *
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T&BIS 1
BBAVE301B&D COXRITT PUBUC 6CBD0L OPICSIIAL EBSOLUBnTS» 19S0-19S0 ADD FBOJBCTED EUKOUOTS  ̂ 1961-1900
Birtfag Sofaool O rlntoal Birolr^Mata By Grodos Total Total
Year iro Year I IX I I I IV V 71 V II 7X11 XX X XI X II 1-8 9-12
1924 88 1980-31 110 118 96 115 128 109 157 128 125 80 96 77 956 876
1925 82 1981-32 126 105 119 98 108 152 105 ISO 131 92 81 86 918 890
1926 91 1952-38 123 117 110 189 98 86 ISO 116 121 120 69 85 915 393
1927 86 1933-84 110 107 113 101 ISO 81 94 123 107 93 97 71 859 868
1928 78 1934-55
1929 86 1956-36 118 104 107 97 91 109 114 84 91 86 66 66 824 802
1930 91 1936-37 127 120 101 112 92 95 106 105 75 69 82 69 856 296
1981 77 1957-38 102 113 100 92 104 86 91 101 106 70 64 69 790 809
1982 84 1988-59
1938 86 1939-40 100 106 96 112 126 95 90 101 84 96 91 69 821 839
1984 102 1940-41 113 99 104 100 110 110 93 87 83 87 91 80 816 341
1985 86 1941-42 107 111 86 87 100 108 106 89 93 100 90 75 802 568
1936 108 1942-43 118 77 94 86 87 83 95 92 86 88 76 65 726 504
1937 TO 1943-44 82 109 92 80 74 86 87 77 83 84 92 64 687 293
1988 98 1944-46 95 75 100 78 01 111 81 94 79 78 37 728 288
1S09 64 19«^-40 110 107 63 109 92 86 69 87 83 80 68 66 748 zaé
1940 97 1946-47 99 105 93 82 100 81 80 68 82 71 71 69 706 285
1941 77 1947-48 127 84 113 97 92 100 86 82 66 80 72 66 781 283
1942 91 1948-49 129 118 83 107 107 97 108 86 74 70 66 62 880 272
1948 67 1 9 ^ 5 0 120 116 116 81 102 104 67 104 71 77 60 62 829 270
1944 62 1960-61 110 118 141 112 98 107 107 99 92 64 74 67 887 287
1945 60 1961-62 65 100 116 159 119 97 106 no 89 89 68 68 860 804
1946 77 1962-63 97 67 108 114 147 118 96 109 99 86 81 68 841 519
1947 120 1965-64 161 88 68 101 121 146 117 99 98 96 78 74 881 346
1948 110 1964-56 160 157 00 87 107 120 144 121 89 96 87 71 926 842
1940 146 1956-66 303 187 141 88 60 106 110 148 109 66 66 60 982 861
I960 188 1986-67 164 167 141 189 06 80 106 128 158 106 78 79 081 896
1961 118 1057-68 146 140 172 180 147 OS 88 108 111 189 06 71 1006 407
1968 118 1088-60 146 158 144 169 147 146 01 60 07 107 117 68 1086 400
1968 116 1060-60 146 188 187 141 179 146 144 04 84 94 07 107 U 80 SOS
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CABU 8
BIKWUmiER COUIITT FDBUC SCOOOI. ORXCllIAL EBR0ZM3HTS» 19SO-1960 ASD HKWBCTBD EBROWBHIS, 1961*1960
B irthe Sehool (h ric im l airoloants By Qradds Ib ta l Ib ta l
Y«up 5b Tear I I I I I I 17 7 V I V II V III XX X X I X II 1*8 9*12
1924 46 1950.51 68 65 67 65 67 61 61 62 43 29 29 21 462 122
1926 46 1951-52 65 61 62 59 60 65 60 68 66 44 26 16 466 140
1926 59 1932-55
1927 26 1955-54 69 40 66 62 61 67 69 48 46 41 58 27 421 152
1928 53 1954*58
1929 54 1955-56 66 64 65 46 61 46 48 67 66 44 28 54 442 161
I960 52 1956-57 48 47 48 66 62 64 44 41 72 42 56 27 890 177
1931 52 1957*58 49 57 46 44 61 46 61 38 40 64 36 48 861 187
1932 42 1956.39
19SS 44 1959*40 65 55 61 43 GO 86 62 47 44 40 57 56 477 156
1954 59 1940*41 51 63 66 60 46 58 70 56 50 48 31 51 449 160
1955 28 1941*42 81 64 64 62 65 46 62 61 46 47 40 51 427 164
1956 50 1942*45 48 4& 58 52 41 45 48 57 46 57 86 52 561 150
1957 42 1945*44 60 57 52 45 35 59 59 52 82 26 24 529 115
1988 43 1944*48 44 62 42 89 88 40 88 57 44 ss 56 8» 888 U S
19S9 60 1846-46 88 87 88 87 68 88 42 41 47 51 18 84 667 115
1940 59 1946-47 65 61 68 77 49 47 51 46 59 42 26 20 421 126
1941 76 1947-48 66 65 65 46 63 41 48 28 44 58 35 19 896 154
1942 66 1948*49 68 69 61 61 49 61 42 60 50 58 80 26 4SI 124
1945 48 1949-50 68 61 65 62 54 45 67 40 42 25 51 26 440 122
1944 75 1950.51 64 70 57 65 46 64 47 68 56 59 26 28 460 128
1945 79 1951*52 98 66 75 88 66 40 57 47 66 33 35 21 604 142
1946 125 1952-63 165 102 69 74 68 68 42 67 45 49 28 50 618 122
1947 155 1953-64 166 159 106 70 74 62 61 42 64 40 41 26 780 160
1948 155 1964-66 166 175 166 108 70 66 65 61 40 48 85 57 864 166
1949 126 19% -56 160 ITS 180 168 107 68 70 56 58 86 40 80 978 168
1980 151 1986-67 165 166 180 183 187 96 66 70 58 61 89 56 1080 169
1981 ISO 1987-68 162 189 178 188 188 149 101 66 67 47 48 86 1185 188
1968 ISO 1968-89 168 168 178 178 1 » 16» 168 100 88 59 59 59 1864 500
1968 ISO 1069-80 168 166 176 179 ITS 188 17» 157 96 86 49 86 1860 887
hI
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X&BUI S
IHQS LQD(8 0 )00?  POnUC 8CÜD0L OBICXB&L mOlUB^lTS* 1930.1M0 8BD PROJCOTED EHItOUüBSTS» 19SL-1960
Births Sohool O rlctnal S&rolnents By Oradea to ta l Total
Year ÏÏO Year I I I I I I IV V VI V II V III IX X n X II 1-8 9-12
1924 255 1980-81 232 171 207 177 179 188 202 168 191 178 148 165 1519 670
1925 261 1981-52 207 178 186 200 162 199 197 178 202 198 160 140 1496 696
1926 257 1982-83 145 184 170 162 178 164 194 149 196 208 148 148 1529 699
1927 280 1938-84 150 188 174 161 149 100 182 179 188 201 169 156 1515 698
1928 282 1954-36
1929 276 1986-86 160 108 124 152 142 164 168 180 186 192 168 166 1175 701
1980 289 1956-57 164 157 128 151 168 169 168 149 203 162 147 186 1189 658
1981 220 1987-88 140 149 188 147 141 161 171 170 144 170 140 146 1207 600
1932 201 1958-89
1985 145 1989-40 124 188 116 188 125 169 ISO 157 178 144 162 147 1106 618
1984 179 1940-41 149 ISO 180 126 151 134 110 146 161 159 165 134 U56 617
1935 179 1941-42 158 140 188 141 141 141 178 159 165 152 156 158 1186 698
1986 198 1942-48 169 145 189 158 141 125 206 170 151 119 150 139 1226 s a
1937 251 1943-44 164 160 147 142 155 151 169 165 194 159 118 124 1248 570
X9S8 246 1944-46 181 134 142 119 121 129 154 144 IBS 1B7 114 91 1124 «17
1939 345 1946-48 m 164 126 102 80 191 118 193 149 134 153 107 1085 523
1940 262 1946-47 168 164 142 122 122 101 116 101 126 145 128 116 1016 610
1941 819 1947-48 174 152 159 129 119 116 105 125 112 123 116 119 1076 470
1942 889 1948-49 187 157 141 167 185 118 118 116 122 107 U 9 101 1127 449
1945 858 1949-50 195 198 174 153 161 136 126 no 116 US 117 105 1287 450
1944 286 1950-61 196 181 188 180 150 169 146 189 184 108 106 95 1558 441
1946 265 1961-62 187 195 177 182 186 167 162 148 148 178 102 93 1581 468
1946 294 1952-68 207 184 188 178 188 198 160 165 166 189 121 88 1441 604
1947 850 1958-54 288 204 179 187 181 196 186 163 163 149 181 106 1518 548
1948 858 1954-55 262 229 199 178 198 189 187 189 161 156 140 118 1616 569
1948 880 1955-66 282 246 223 198 IBS 202 181 191 199 155 147 121 1658 620
I960 816 1966-67 223 228 242 221 204 191 198 185 2% 190 148 127 1687 663
1951 826 1967-68 230 219 222 240 229 218 168 197 195 192 leo 126 1732 #93
1968 826 1960-59 230 226 214 220 247 239 204 187 207 186 182 166 1767 731
1988 K 6 1968-60 230 226 220 212 227 258 229 206 197 197 179 156 1811 728
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Q UnaiB QQvm rm ic  8om & auciiua. I0so-i9«o aud hbojeczbd m m s m s , I96i-1960
Births Sehool O rlclnnl Enrolments By Ck-odes Total Total
Year % Year I 11 I I I 17 V 71 711 T ill IX X XI X II 1-8 9-12
1924 313 1950-81 389 315 342 3M 386 341 358 337 291 281 248 164 2789 984
1926 297 1931-32 869 327 319 342 860 365 352 563 850 262 260 222 2795 1074
1926 294 1952-53 321 323 334 327 341 866 382 806 527 318 240 267 2690 U42
1927 386 1938-34 318 289 322 323 346 529 372 852 318 814 266 210 2601 1097
1926 325 1934-36
1929 299 1936-36 344 318 284 311 80S 316 571 801 528 319 187 266 2646 1089
I960 295 1956-57 338 333 311 288 322 SOI 526 331 299 316 266 212 2549 1098
1931 502 1937-38 330 306 814 286 286 329 SOS 519 558 506 294 263 2471 1201
1932 298 1988-39
1953 276 1939-40 314 286 277 276 276 272 286 306 285 278 510 264 2290 US6
1934 322 1940-41 SU 281 276 262 275 292 263 502 802 286 259 267 2261 1113
1935 299 1941-42 302 278 285 265 263 261 280 279 254 259 261 258 2211 1032
1956 316 1942-43 271 265 264 245 258 229 259 253 247 232 253 223 2024 935
1937 305 1943-44 261 242 261 240 240 244 234 234 241 283 251 137 1956 892
1938 884 1944-45 807 286 260 266 261 260 248 269 286 243 212 178 2093 868
1039 526 1945-46 278 317 272 253 272 260 257 223 228 226 209 204 2130 867
1940 383 1946-47 340 268 311 258 266 272 278 231 245 236 209 214 2224 901
1941 342 1947-48 817 330 277 323 264 268 275 266 239 229 192 213 2310 878
1942 344 1948-49 346 312 323 268 308 267 264 269 2SS 219 227 168 2541 847
1943 324 1949-50 371 384 309 531 263 296 263 267 251 216 207 218 2454 692
1944 309 1980-61 368 843 344 298 324 267 291 263 263 261 197 197 2683 908
19tf 518 1951-62 80S 369 339 559 291 821 268 278 263 268 230 190 2488 M6
1946 1952-63 457 296 366 834 837 289 323 246 277 262 232 222 2816 985
1947 60S 1953-64 678 428 292 %0 832 834 290 808 246 267 231 224 2910 967
19« 694 1954-56 670 663 422 288 348 829 336 277 307 256 246 228 3153 lOU
1049 578 1956-66 664 656 667 418 286 846 831 321 278 296 216 286 8366 1024
I960 576 1956-67 662 640 660 849 414 284 347 816 820 266 271 208 3662 1066
1051 661 1067-66 638 638 688 542 646 4U 286 831 816 806 244 261 8726 1128
1958 651 1958-69 556 624 683 627 639 642 413 272 880 80S 282 286 8888 UBO
1968 561 1909-60 688 624 «L9 826 624 686 646 884 271 818 279 27* «UM U40
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ÎABIS 8
OBmtTB COQOTÏ PUBLIC SCOOOL (HtXGl»&L SHBOimiTS. 1980-1960 ABD PS0JSCI8B BHBDUUEHTS, 1961-1960
Births Sobool O riclaal Baroloatit» By Crades to ta l to ta l
Tear So Tsar I I I 111 IT T T I V II T ill IX z XI X II 1-a 9-12
1924 46 1950-81 72 65 64 80 69 64 69 71 48 56 42 28 684 162
1925 26 1951-52 62 67 62 71 64 68 62 68 64 40 34 41 494 168
1926 27 1932-33 44 44 66 46 66 58 60 69 67 57 45 58 452 198
1927
1928
27
21
1955-54
1954-55
46 51 42 64 66 69 65 67 61 70 SO 58 407 209
1929 26 1956-56 54 49 38 43 67 68 . 68 63 61 65 86 66 425 205
1950 25 1956-57 62 48 67 42 64 65 61 65 68 86 65 84 440 201
1951
1982
19
12
1957-88
1958-59
57 63 49 69 49 68 66 62 66 66 46 46 462 204
1958 ? 1939-40 47 68 58 65 88 62 35 66 46 46 44 42 391 177
1954 18 1940-41 64 40 46 40 62 55 58 30 44 42 47 57 861 170
1956 19 1941-42 49 50 44 46 59 61 56 67 50 57 54 44 870 146
1950 19 19^-45 58 51 60 56 44 46 « 34 61 28 54 26 847 154
1957 59 1945-44 45 54 48 46 38 84 56 42 28 37 19 24 517 10ft
1988 80 1944-46 60 60 51 48 46 SO 38 31 56 88 87 17 888 lif t
1959 55 1946-46 66 60 46 59 89 44 52 41 56 30 26 55 566 124
1940 18 1946-47 64 64 67 46 58 86 47 29 60 29 53 26 370 15ft
1941 IS 1947-46 72 62 67 66 44 86 87 47 35 40 56 27 411 155
1942 15 1946-49 63 63 42 62 62 47 36 34 47 28 83 28 389 129
1948 8 1949-50 64 60 69 41 62 48 59 35 34 40 25 82 406.̂ 129
1944 9 1960-51 69 68 62 66 46 61 64 41 55 83 87 18 456 121
1945 2 1961-62 7 65 68 60 66 44 61 62 44 29 53 51 890 157
1946 4 1962,63 13 6 68 66 60 64 44 49 66 56 29 28 846 149
1947 18 1M5-54 60 12 6 61 56 69 64 45 62 46 56 26 851 189
19« 84 1964-66 118 64 18 6 61 66 69 68 46 43 46 81 4X8 166
1949 87 1956-66 123 108 64 11 6 60 66 67 6ft 3ft 43 39 463 186
1960 44 1966-87 146 111 108 68 11 6 60 68 ftl 34 3ft 37 681 190
1961 28 1967-88 76' 188 111 99 68 11 « 48 67 80 64 8ft 684 Ift l
1962 88 1866-68 76 6» 138 107 97 a 11 6 a 47 60 4ft 640 194
1968 88 1869-60 76 68 69 187 106 96 61 11 ft 48 47 43 «08 18ft
&
f
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SABLE 6
JSFFEaSSOK COUSIT FUBLXC SCHOOL CEIGISAL ElUtOUIBIlIS, 1@80.19B0 ABD FSOJECIED EBBOtaEOIŜ  1961.1960
Blrtbs Sohool O rlciool Enrolrwnte By Orodos Total Total
Toar Bo Toor I IX I I I 17 7 71 711 7 1 II XX X XI XIX 1-8 9-12
1924 88 1930.81 79 81 69 86 78 71 76 71 61 S3 44 80 610 178
1925 41 1981.82 77 69 92 68 94 68 76 69 58 68 49 41 612 206
1926 87 1982.53 64 67 75 106 64 87 72 66 74 58 54 51 618 287
1927 86 1983.34 72 67 78 77 88 74 89 75 62 72 65 51 620 270
1928
1929
87
88
1954.85
1936.86 78 62 62 77 84 68 88 68 86 66 65 62 667 268
1980 48 im >S 7 87 72 71 61 98 78 69 84 66 68 52 66 616 261
1981 42 1987.36 88 79 60 72 71 82 70 78 82 67 68 55 596 252
1982
1988
49
48
1988.89
1989.40 82 79 70 88 67 64 67 69 78 64 60 40 571 23?
1984 51 1940-41 82 71 86 79 75 62 68 68 64 61 54 65 586 282
1986 34 1941.42 80 69 77 78 68 78 66 68 61 61 60 47 562 219
1986 46 1942-48 64 67 45 60 69 62 68 55 56 45 47 89 644 187
1987 86 1949-44 67 60 65 59 64 62 63 65 47 87 40 84 483 168
1958 48 1944-46 76 64 60 81 66 64 58 66 60 88 28 40 478 158
1959 61 1946-48 78 71 65 63 54 68 65 52 62 49 85 27 491 178
1940 75 1946-47 69 81 69 66 68 49 61 58 60 55 42 29 618 174
1941 68 1947-48 60 67 80 66 63 64 49 57 67 49 45 45 525 196
1942 70 1948-49 74 72 77 75 64 63 60 56 56 62 49 48 639 200
1948 68 1949-40 88 71 66 68 75 63 61 69 48 54 48 45 544 196
1944 57 1960.51 61 84 72 66 72 68 62 52 62 47 44 44 647 197
1946 48 1951-42 68 79 84 71 65 70 66 SO 50 68 42 41 648 191
1946 71 1952.58 105 61 79 88 70 68 68 68 48 46 51 39 692 184
1947 71 1958-64 105 102 61 78 82 68 61 66 61 46 41 48 622 196
1948 46 1964-55 88 102 105 60 77 87 66 69 62 57 40 38 ess 197
1949 48 1956-46 66 66 105 108 59 76 65 64 57 68 51 87 6X8 208
I960 19 1956417 28 61 66 102 101 57 75 82 61 65 61 48 370 218
1961 GO 1957.58 74 27 61 65 101 98 68 70 79 67 47 48 682 281
1962 50 196648 74 18 87 60 64 98 96 64 67 75 61 44 848 886
1958 GO 1959-40 74 78 72 27 68 62 98 92 62 62 86 42 664 287
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CABLB r
lEBIS ASD CLARK 0002177 FDBLXC SCHOOL QBICXSAL ERROUiEHIS, 1950,1960 AW BROJEOTKD ESB0U1EVT8, 196L4960
Births Sohool Oricimal Borolnents By Chttdes Total Total
Toar Ho Year 1 I I I I I IT 7 TI T II T ill IX X XI X II 1-8 9-12
1904 850 198041 888 288 274 294 295 245 202 248 258 270 128 129 1589 786
1925 289 1951,52 274 268 288 278 279 822 247 241 261 805 179 111 2192 666
1906 515 1952-85 254 210 264 271 296 272 289 251 288 809 188 159 2107 944
1927 278 1935,54 255 258 266 246 268 249 290 290 268 318 285 180 2071 1001
1908 821 195 4^
1929 848 1955-86 282 281 248 236 227 808 290 265 512 324 277 202 2186 1115
1950 551 1956,57 290 268 201 254 243 227 240 266 528 265 210 210 2059 1001
1931 578 1937-88 817 246 281 253 218 211 227 264 883 250 225 187 2007 1125
1952 529 1988,89
1958 555 1959-40 501 245 278 258 258 266 258 241 279 317 249 199 3080 1044
1954 805 1940,41 298 285 242 286 256 266 256 246 268 276 262 245 2122 ' 1048
1985 406 1941,42 526 280 278 231 286 245 246 256 270 266 226 207 2121 969
1956 574 1942-45 521 266 256 238 252 267 238 227 246 220 224 177 2065 867
1957 425 1943,44 288 270 256 258 219 210 266 214 221 &)2 200 167 1949 790
1958 457 1944-45 £86 £SO 277 2SS 236 228 £07 2S£ 84S 169 193 161 1036 786
1959 450 1945-46 310 285 265 509 248 257 228 202 270 281 174 162 2078 857
1940 486 1946,47 521 292 290 265 502 251 250 224 262 248 209 179 8168 888
1941 478 1947-48 568 511 270 296 267 296 245 248 248 225 256 208 2289 917
1942 450 1948-49 875 818 802 298 288 252 299 227 254 217 194 217 2569 862
1948 467 1949-60 414 582 820 526 801 800 281 288 266 248 219 178 2612 904
1944 468 1950-61 864 897 577 886 382 295 815 272 824 249 226 206 2668 1004
1945 898 1951-52 806 849 892 595 842 825 810 80S 806 808 281 212 2722 1062
1946 551 1952-68 428 294 844 411 402 856 841 800 848 266 261 216 2650 1126
1947 647 1955-54 497 406 290 861 41B 894 562 880 557 821 266 265 8046 1187
1948 596 1954-66 467 477 401 804 867 4&0 414 8«L 871 516 298 849 8171 1258
1949 604 1956-86 464 459 471 «S1 509 880 480 401 568 847 288 279 8895 1408
1960 688 1966-67 6£B 446 465 M 4 428 SOB 878 «17 4SI 868 828 874 8488 1406
1961 617 1967-66 474 807 459 464 60S 419 818 886 409 488 838 808 8400 1826
1968 617 1956-60 474 466 600 460 462 498 440 808 411 438 898 811 8698 1668
1968 817 1980-60 474 465 440 6£4 468 468 eaa 488 848 884 407 887 8707 1604
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TABLS 8
lUDlSOD count? PUBLIC 801B0L CiiKOHAL EimOLKanrS, 1980-1960 AlID mOJCOSD SmOLUrrrs, 1951-1960
Births Sohool Original Bnroloemta By Orodes Total Total
Year ÏÏO Year I 11 I I I IV V 71 V II V III IX X I I ZZI 1-8 9-12
1984 78 1950-51 129 128 124 126 94 99 131 119 89 66 67 67 946 279
1986 85 1951-82 116 108 111 122 120 95 106 125 101 69 67 67 895 294
1926 72 1952-58 107 111 in 127 129 122 116 92 188 96 66 66 916 366
1927 79 1953-84 117 96 117 117 121 135 118 107 95 112 76 62 980 336
1928 67 1954-56
1929 68 1955-56 117 87 108 111 107 106 120 117 99 91 74 76 868 840
1950 62 1956-57 117 100 79 100 112 99 110 110 115 85 71 58 827 257
1931 69 1987-58 106 103 88 88 102 118 104 107 111 97 70 65 816 841
1952 72 1988-59
1958 91 1989-40 90 78 95 86 87 79 84 86 52 44 82 41 685 169
1934 86 1940-41 118 120 103 102 116 94 117 92 U 6 90 92 80 862 878
1956 60 1941-42 107 105 106 87 99 110 87 106 95 108 88 78 «)5 854
1936 72 1942-45 110 87 78 86 63 84 83 77 104 67 77 61 690 809
1957 77 1948-44 92 96 86 64 89 73 84 88 95 80 62 65 666 292
1958 72 1944-45 91 52 87 75 69 80 65 78 95 69 62 45 627 269
1059 70 1946-46 80 86 86 86 74 69 85 71 90 81 65 56 64? 292
1940 76 1946-47 111 91 86 92 77 69 68 60 82 78 62 52 674 274
19A 62 1947-48 94 109 97 67 86 61 76 74 82 78 70 57 684 284
1942 41 M48-49 98 107 99 100 75 92 68 67 82 72 62 68 719 285
1948 48 1949-50 102 88 92 96 90 74 67 88 81 70 68 64 720 278
1944 89 1960-51 104 98 78 66 92 98 78 90 91 78 62 62 728 293
1945 26 1951-52 40 105 94 74 82 98 100 77 100 81 66 68 663 806
1946 22 19S3-53 85 89 99 89 72 85 96 99 85 89 69 62 611 805
1947 67 1966-84 92 84 87 98 86 78 86 94 110 76 75 66 694 826
1946 60 1954-56 97 91 53 55 90 87 74 84 104 98 64 TO 691 836
19W 68 1966-66 100 76 68 81 84 91 89 78 08 95 88 60 582 828
1980 66 1960-67 89 98 78 88 80 84 98 88 61 83 TO 78 889 821
1981 R 1967-66 86 88 OS 60 80 80 86 98 98 78 70 74 671 814
1958 61 1968-69 86 81 88 90 87 81 81 84 108 88 81 68 861 S ir
19» 61 1969-60 86 81 78 80 87 88 88 81 88 91 76 87 690 M l
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£&B1£ 9
ISBàQUSR C0UBÜ7 POBUC SCUOOL OBlOXn&L mOUSESJTSa 1990-1900 AND I'EOJBCTBD EBR0U32lT8« 19514960
Births Sohool O riginal Enrolnmate By Grades Total Total
Year % Tear I I I I I I nr 7 n V II nil IX X XL X II 1-8 9-12
1924 25 1930-31 62 86 48 40 44 61 46 57 28 23 19 12 361 119
1926 16 1981-32 56 58 41 42 49 39 68 43 31 28 20 18 848 97
1926 26 1952-33 51 30 44 38 38 47 59 66 34 25 25 21 323 101
1927 17 1933-34 41 54 26 58 81 46 46 88 40 29 20 20 299 109
1928 19 1934-35
1929 25 1936-86 SB 55 36 28 26 27 32 56 28 25 55 84 258 120
1930 16 1936-87 35 32 38 53 30 29 80 32 29 27 22 28 2S9 106
1931 14 < 1937-38 40 28 29 40 26 26 50 35 21 28 27 20 254 96
1932 23 1958-59
1933 14 1939-40 52 43 37 50 34 37 88 24 28 16 19 20 270 83
1934 22 1940-41 29 22 39 33 26 52 55 52 27 17 16 17 248 77
1956 26 1941-42 31 51 22 42 SO 25 55 24 22 21 18 16 238 77
1936 27 1942-43 50 22 28 17 38 26 22 24 19 17 17 13 207 66
1937 26 1943-44 29 21 19 28 14 87 20 20 15 14 11 9 186 47
loss SO 1944-46 89 27 24 18 81 18 87 20 18 12 16 ID 809 68
1999 18 1948-46 64 64 26 22 18 26 17 81 19 IS 12 14 208 61
1940 18 ltf46-47 53 31 42 26 21 26 28 12 23 22 IB IS 215 74
1941 17 1947-48 38 31 37 45 27 21 26 80 9 21 21 15 248 66
194B 15 1948-48 34 32 80 29 46 21 25 27 29 . 9 20 18 244 78
1943 12 1949-50 40 88 56 52 53 44 22 24 24 26 15 17 268 79
1944 6 1960-51 38 35 38 38 57 36 46 25 24 25 26 9 286 83
1946 6 1951-62 34 88 56 56 41 59 57 44 20 24 27 22 SOS 93
1946 4 19E3-63 54 32 39 56 58 45 40 57 58 20 28 24 299 106
1947 4 1953-54 54 32 55 89 38 40 44 40 32 38 21 23 302 114
1948 9 1964-58 84 32 35 38 41 40 41 45 36 52 41 18 301 126
1949 6 1966-56 34 32 36 85 87 48 41 41 37 36 64 30 296 140
1960 8 1966-67 34 32 88 85 87 SO 44 41 88 87 87 30 297 140
1961 0 1967-66 84 82 85 56 87 89 40 48 86 80 89 33 293 144
1968 « 1966-69 84 82 86 86 37 89 40 40 87 86 88 84 292 148
1986 6 1969-60 84 82 66 86 67 89 40 40 86 87 88 38 898 148
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tABU 10
MRS coum  POBUC SCUOOl. QSI snt&L Lmotasmst 19S0»1950 AKD PBOJSCTED Rmoitiams# 1961-1960
Births School O riginal Enrolments By Grades Total Total
Toar ÏÏO Toar I I I I I I 17 V 71 V II V III IX X XI X II 1-8 9-12
1924 248 1^0-81 228 226 241 250 208 195 253 199 209 131 111 99 1775 650
1925 280 1981-82 216 219 247 256 247 220 192 255 212 181 99 96 1812 688
1926
1927
202
107
1952-85
1958-84 213 208 199 220 237 241 285 224 202 190 159 122 1771 678
1928
1929
197
160
1934-85
1935-86 186 192 198 219 187 196 239 238 224 172 151 137 1650 684
1980 169 1936-87 196 175 188 202 215 187 196 248 226 197 143 121 1606 687
1981 184 1987-88 210 183 171 208 197 224 192 199 266 198 166 127 1584 757
1082
1933
161
166
1936-39
1939-40 204 180 178 178 171 200 186 214 202 169 191 146 1611 730
1984 156 1940-41 180 183 179 184 183 178 196 183 218 192 150 177 1466 737
1985 165 1941-42 178 160 161 178 166 184 166 194 198 182 147 156 1418 663
1986 184 3942-48 178 104 148 162 161 160 166 147 164 175 146 109 1278 591
1957 195 1948-44 175 156 152 140 146 160 164 158 156 145 130 101 1247 629
1938 196 1944-45 166 104 100 161 101 158 166 181 184 128 120 96 1842 528
1999 1945-46 288 162 186 166 105 169 159 165 180 158 120 107 1409 565
1940 201 1946-47 224 214 184 205 168 181 155 159 ITS 154 145 101 1488 671
1941 221 1947-48 211 209 196 189 179 168 163 151 158 157 138 123 1461 676
1942 224 1948-49 271 192 202 196 174 103 160 160 170 141 187 113 1518 561
1945 195 1949-60 252 267 196 197 188 170 165 162 167 155 145 121 1667 588
1944 187 1950-61 226 255 263 181 198 180 ITS 102 171 161 137 120 1605 689
1945 197 1951-62 206 217 228 264 170 191 174 171 178 155 147 116 1611 591
1946 238 1962-65 249 196 211 229 289 168 185 170 182 166 142 124 1649 604
1947 880 1968-64 846 259 192 212 216 237 162 181 181 166 148 120 1784 600
1946 289 1954-66 808 588 252 198 199 218 229 158 198 164 151 121 1860 629
1940 810 1965-66 826 291 828 283 181 197 206 224 168 ITS 160 127 1980 600
I960 846 ■ 1966-87 801 818 882 884 218 179 190 201 289 162 160 127 2068 676
1961 808 1967-86 816 847 804 268 804 217 178 186 214 216 ISO 186 2180 704
1962 808 1988-80 SIS 804 887 808 268 801 210 169 198 194 198 117 2206 707
1968 802 1960-60 816 804 8% 886 267 288 291 206 179 178 178 167 2299 708
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U B U S  U
FOTfEU. CODOrr pom e SCIDOL QRieilM , BHROLUCBTS, 1950*1960 ISD FBOJSCIED EBRQlilEBI8« 1961*1980
Birtsis Sohool O riginal SarolmeatB By (hradea Total Total
Toar ITo Year I I I I I I 17 V 71 711 7 1 II IX X XI X II 1-8 9*12
1924 99 1930*51 106 88 100 155 89 95 99 99 99 64 67 68 807 288
1925 81 1951*52 106 115 96 104 138 90 92 99 108 87 61 66 836 521
1926 84 1952*55
1927 78 1938*64 102 87 104 98 91 106 115 76 91 84 84 61 778 320
1928 82 1954*36
1929 65 1955*86 104 74 97 92 112 99 86 92 107 78 68 66 756 317
1950 81 1936*57 99 81 79 84 81 102 96 82 93 96 68 58 705 316
1981 75 1987*58 78 89 87 76 76 83 97 91 81 84 68 61 676 814
1952 42 1958*59
1935 69 1959-40 89 79 79 96 91 85 78 75 92 81 75 72 667 520
1934 68 1940*41 66 84 86 75 96 86 78 76 77 95 72 65 662 296
1936 78 1941-42 100 90 74 82 78 90 89 69 66 78 79 60 672 281
1936 70 1942*45 110 113 92 76 86 86 76 96 61 68 67 66 752 252
1957 85 1945*44 95 110 82 75 47 75 61 67 92 68 48 88 610 261
1988 77 1944*46 97 108 IDS 89 88 80 89 69 84 66 64 88 687 2sr
1939 96 1945*46 102 86 91 ios 92 81 65 86 69 71 64 46 704 242
1940 106 1946*47 102 101 93 95 96 87 79 60 Cl 65 68 69 708 265
1941 111 1947-48 121 106 109 100 100 84 86 81 63 76 52 61 786 261
1942 118 1948*49 152 120 86 no 95 99 87 88 79 80 CO 46 816 245
94 1949-50 140 112 123 95 104 90 94 76 80 74 66 68 833 266
1944 110 1950*51 127 116 105 no 87 96 99 78 72 81 65 40 818 266
1946 88 1961*52 120 119 116 106 105 82 97 90 79 68 75 69 835 279
1946 116 1952-55 156 115 119 117 101 99 82 68 91 76 61 66 875 295
1947 148 19^*64 201 148 113 120 112 96 100 74 80 86 68 56 961 298
1948 146 1954*56 197 189 146 114 114 106 86 91 76 86 77 61 1062 296
1940 146 1966*66 U 7 186 189 147 109 107 106 87 92 71 77 70 1127 810
I960 188 1986*67 188 185 185 191 140 102 108 91 88 87 64 70 1196 509
1961 188 1967-58 188 178 185 167 162 182 108 98 97 84 78 58 12% 817
1952 188 1968*69 188 176 176 187 178 171 188 98 99 92 78 70 1508 587
1968 158 1959*60 186 178 178 176 178 187 172 121 94 94 88 69 1386 840
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X«SI£ U
SILVER BCfir COaBTT PUBLIC SCUOOL QRUIIAL CBROimiS« 198(L>1960 iED PRCJSCIBD EBB0U2 UTS. 196L-1960
Births Sohool O riginal Bmreloatxbs By Orodes Total Total
Towp Bo Tear I XI I I I IV V n V II V III IX X XI X II 1-8 9.12
1924 855 19W-51 956 711 714 766 759 747 779 668 793 487 408 299 6084 1987
1925 976 1951.52 926 644 645 716 717 691 714 716 591 471 429 401 6769 1692
1926 955 1952.55
1927 900 1955.54 767 628 655 544 692 587 626 790 927 647 610 445 6062 2527
1928 855 1954.56
1929 951 1955.56 608 657 495 6% 492 476 661 654 779 575 « 7 446 4291 2295
19S0 099 1956.57 660 587 667 661 569 546 524 580 759 646 469 402 4475 2176
1951 776 1957.58 684 569 596 640 596 696 505 550 615 469 449 427 4715 1980
1952 749 1958.59
1955 646 1959.40 684 602 624 615 565 506 504 605 560 500 442 882 4519 1884
1954 704 1940.41 658 660 609 655 646 616 681 494 656 496 487 565 4815 1984
1955 709 1941.42 680 617 658 524 589 529 666 571 696 645 405 591 4684 1985
1936 786 1942.45 661 602 578 656 494 498 4% S4Z 657 455 418 229 4406 1662
1957 9 ^ 1948.44 682 866 608 818 488 488 440 426 682 426 871 278 5 9 9 7 lœ s
1956 918 1 9 4 4 .4 8 688 624 46 7 46 1 441 428 408 8 9 4 482 48 0 SS7 ses sees 1 4 6 7
1959 881 1945.46 651 485 496 456 422 441 585 859 405 872 862 265 5572 1400
1940 954 1946.47 608 605 461 479 455 454 415 559 411 574 287 511 5590 1585
1941 1068 1947-48 585 486 497 482 477 481 429 404 410 860 518 261 8791 1549
1942 1195 1948.49 614 687 476 498 « 7 495 426 424 445 561 504 290 4017 1598
1945 1115 1940.50 647 548 607 467 604 482 476 420 466 402 529 294 4160 1481
1944 942 1950.61 628 C88 582 617 488 607 491 489 475 417 564 294 4440 1560
1945 844 1951.62 575 695 689 582 625 491 496 485 646 487 567 550 4484 1870
1946 990 1952.55 674 645 595 640 589 627 481 487 659 602 874 524 4638 1759
1947 1187 1968.64 774 659 648 M6 646 692 614 478 644 496 430 389 4878 1809
1948 1084 195t.66 738 784 640 646 601 660 879 60S 628 600 424 390 6090 1842
1949 1162 1958.86 784 700 785 641 880 608 686 669 678 466 428 584 6220 1971
1980 1175 1966.67 799 748 701 786 647 685 692 628 656 619 416 386 6596 2059
1981 1107 1957-68 764 787 744 702 748 661 841 882 698 684 680 377 6475 2189
1982 1107 1968.69 784 715 768 746 799 747 657 652 680 649 600 481 5697 2273
1985 1107 1989.60 764 716 716 769 782 718 751 626 694 698 649 453 6766 2194
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APPEHDK C 
Area 2a
Public School Original Enrolment a, 1930*195̂ 0 
and Projected Enrolments 1951^1960
Cascade 
Chouteau 
Fergus 
Glacier 
JUdlth Basin
Pondera
Teton
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XABUB X
CàSC&DB COTETY PUBLIC SCHOOL OBIGIRAL CBHOUSm, 1930-1980 ADD PROJECTED EHRQUjBSTS, 196W960
Births Sohool O riginal Snrolxaeats By (Brades Total Total
Toar Ho Tear 1 IX I I I ' IT T T I T II T ill IX X XI X II 1-8 9-12
1924 884 1930-31 818 791 730 884 838 778 869 772 874 619 397 390 6470 2280
1926 816 1931-52 777 741 742 726 845 767 790 806 899 699 467 397 6191 2462
1926 609 1932-33 774 723 700 712 704 816 736 754 884 709 608 368 6919 2669
1927 816 1933-54 648 713 707 671 730 686 830 702 848 717 692 477 6686 2684
1928 923 1934-35
1929 919 1956-86 672 661 614 671 706 633 711 647 693 640 616 477 6514 2625
1930 902 1936-8? 713 605 646 699 868 680 667 666 777 698 678 445 6244 2496
1931 830 1937-38 702 668 682 628 678 626 656 625 709 581 616 418 6066 2524
1932 799 1958-39
1933 724 1939-40 640 626 623 634 697 646 664 608 682 639 674 399 4928 2294
1934 819 1940-41 724 B38 696 649 656 607 646 628 636 656 634 448 4982 2264
1936 836 1941-42 7% 674 581 896 644 629 624 628 580 675 60S 401 R)78 2069
1936 866 1942-45 789 641 676 610 621 631 626 692 626 469 498 389 6166 1982
1987 9SS6 1945-44 707 719 619 662 692 578 600 690 699 487 884 866 8067 1878
1988 848 1944-48 741 040 898 677 eoe B78 6«B eox ess SIS «OS sse «SSO ISOS
1989 891 1840-48 TSO 006 ew 691 080 6X9 «78 849 696 554 896 399 5081 2026
1040 986 1946-47 710 683 636 614 647 656 694 686 641 522 477 409 4995 2049
1941 1039 1947-48 611 676 677 626 679 647 664 672 660 601 476 461 6160 1987
1942 1178 1948-49 911 745 674 661 647 898 626 660 551 491 446 460 6419 1938
1943 1281 1949-60 991 875 804 664 686 647 612 616 628 620 440 396 6892 1883
1944 14M 1960-61 944 898 868 764 664 669 631 691 606 484 464 392 WOO 1945
1946 1433 1981-62 1168 1004 894 832 766 668 660 615 697 618 434 438 6672 1987
1946 1464 19M-W 1186 1245 1000 867 824 748 646 638 620 511 464 410 7148 W06
1947 1676 1983-64 1368 1261 1236 970 866 613 736 826 689 631 468 458 W69 2066
19tt 1683 1964-86 1371 1452 1266 1201 960 847 60S 716 635 647 478 432 8604 2090
1949 1774 1956-66 1448 1469 1446 1218 1189 947 886 779 723 543 490 449 9320 2206
1980 1829 1966-67 1491 1638 1468 1403 1206 1173 986 818 787 619 486 462 10011 8364
1961 1683 1967-68 1571 1666 1682 1409 1589 1190 1166 909 821 674 666 469 10544 2609
1962 1663 1968-69 1371 1469 1880 1486 1398 1370 1174 1186 919 703 604 624 10960 2780
1963 1688 1969-60 1871 1469 1468 1688 1471 1377 1368 XL4X 1137 787 830 670 11167 8124
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SUM S
Mmu Qomt FDBue temoL tuaoaa msamaâ  mô aaso sm fumbrb BMuomu usussao
Wrtlui Êeheel OrlgSaal BMrdlawtai ftr CMUi fa ttl Satil
iMur 8b Unuf X XI n i XT T 71 TXX Tin U Z s XXI 1-8 9-U
19tt 140 U80-81 U4 101 101 189 188 178 UT MO M4 84 ST 89 1800 884
use 148 198M8 178 107 _w 180 ISO 107 160 MO 181 87 70 47 1100 006
in a ISO 1988-U 109 144 M l 108 168 181 161 144 ISO IM tt 01 1180 866
m i
in s
108
144
1988-44
1984-86
101 104 161 188 MB 174 187 160 ISO 118 818 71 1100 000
in s 148 1986-88 188 ISO 117 186 188 IM 111 IM 104 98 94 90 981 088
1980 188 1986-87 181 114 114 180 188 188 119 MS 91 90 t t 79 948 844
1981
1952
188
121
198M0
1988-89
108 106 100 m 111 180 110 110 96 79 78 09 774 SU
1985 n 1989-40 77 81 M l 111 106 90 114 107 108 88 08 80 780 054
1984 U4 1940-41 100 78 81 MO 111 98 90 IM 106 98 78 71 789 844
1988 114 1841-48 86 109 08 79 104 108 98 88 98 84 t t 70 741 on
1938 n? 1948-48 118 78 n 08 76 89 08 84 79 19 77 t t 077 801
198? n 1948-44 78 m 08 88 88 88 08 78 80 08 t t 86 849 870
1989 91 1944-48 86 08 97 78 t t 71 04 78 80 07 00 40 886 980
1989 9T 1946-48 84 80 80 100 70 00 08 t t 70 00 t t 40 on 940
1940 101 1948-47 n 71 80 70 91 71 74 07 88 87 tt 08 OU 847
1941 118 1947-40 97 90 76 88 80 89 t t 77 80 04 04 00 068 090
1948 88 1948-48 n 88 99 70 84 78 84 08 81 46 08 t t ett 008
1948 89 1949-80 tt 90 94 98 78 80 n t t 84 78 t t 00 071 887
1944 105 19604a n 76 tt 90 t t 07 79 70 71 64 00 t t 040 880
1940 toe 196M8 91 tt 78 78 90 08 08 77 70 04 47 80 044 841
1940 t t 19*48 tt 84 90 78 78 87 77 00 77 t t 60 40 000 889
INT 108 19*44 9£ 78 98 00 71 78 t t 78 00 t t t t 81 039 880
1948 m 1964-68 91 98 77 81 08 89 08 79 78 04 00 00 080 189
1949 88 1908-60 H 00 90 78 81 t t 04 00 79 07 47 04 4M 047
1980 108 1860-67 n 00 08 t t 78 78 79 t t t t 71 00 40 OU 889
1981 9T 1967-60 07 09 09 01 08 70 78 74 t t 00 t t t t on 800
1988 9T 1809-09 87 t t t t 88 t t 79 00 70 74 00 01 88 OM 880
1888 9T 1809-09 #7 t t « 84 t t 79 78 t t 70 00 00 40 iU BOO
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XABUE 8
wsmss consnr poratic scasoL obig iiu l ENPoumrs, iss(ML9S0 am fbojbcibd shrouiests» 19&i-1960
B lftW Sohool O rlglm l Etaroloeutfl By Grades to ta l to ta l
Joar So Y«ar I XI I I I 17 f 71 V II V III IX X XI X II 1-8 942
1924 576 1950^1 849 542 864 568 878 582 372 566 579 271 208 190 2916 1042
1925 418 1951-52 875 80S 558 861 571 579 363 458 570 276 244 205 2918 1095
1926 572 1952-55 576 826 516 846 542 552 878 SS6 419 291 237 215 2790 1160
1927 888 1938-84 528 812 823 810 525 339 548 568 549 842 249 218 2658 1168
1928 870 1954-35
1929 564 1956-88 545 296 276 515 80S 295 852 552 358 542 210 225 2491 1150
1980 565 1956^7 294 266 289 276 295 268 505 284 838 280 240 187 2274 1040
1951 275 19S7-S8 267 249 241 264 252 271 277 260 260 273 211 218 2071 982
1952 277 1958-89
1955 268 1989-40 221 285 227 220 257 274 261 266 279 254 208 227 1951 968
1984 249 19W-41 226 209 288 221 226 258 277 237 288 250 220 196 1889 929
1955 289 1941-42 250 216 194 251 214 218 259 283 218 227 ZBé 179 1862 878
1956 518 1942-48 240 225 201 198 207 205 211 259 250 194 210 179 1721 855
1937 ZTS 1948-44 216 199 187 188 182 188 204 194 211 200 168 161 1668 780
1988 248 1044.46 205 198 199 199 182 194 188 804 1ST 19S ise 141 X661 Tie
1959 SOI 1946-46 228 806 198 804 198 184 187 180 186 157 174 156 1580 672
1940 817 1946-47 215 204 196 186 187 197 178 184 160 172 166 167 1545 657
1941 810 1947-48 217 210 202 192 194 203 182 187 145 165 143 160 1687 698
1942 811 K48-49 225 218 210 202 206 211 195 195 137 146 135 141 1662 668
1945 816 1949-50 286 250 227 218 222 226 215 215 144 165 144 148 1785 687
1944 519 1950-51 287 267 263 285 212 197 197 206 163 168 187 126 1861 594
1946 278 1961-58 220 286 268 262 288 219 186 205 160 168 155 155 1877 616
1946 391 1952-68 511 219 298 262 267 246 2W 192 169 166 164 149 1998 627
1947 4SI 1958-64 548 510 224 292 267 278 252 214 150 164 162 149 2158 615
1946 417 1954-56 882 848 818 228 298 276 261 289 167 165 161 147 2289 620
1949 484 1956-66 869 881 860 817 227 810 261 869 187 178 142 148 2484 846
1980 496 1986-67 594 888 888 849 828 286 298 868 210 298 ‘ 159 188 2680 700
1W51 489 1967-68 848 898 877 888 856 884 222 802 210 217 177 164 2671 768
1866 489 1968-80 849 848 408 878 845 868 816 889 886 217 199 178 2784 824
1986 489 1989-60 849 848 W t 408 888 857 848 826 170 244 199 188 2870 61»
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tisu «
oucm t conmr im ic  scaooi, (m a m i. ssrousbxs, laso-isGO asd esojkcibd ebhouisiits. isGWseo
Births Sohool O rlgim l Ebrolwnte By OrodM Total to ta l
Toar Ho Year I I I I I I 17 V 71 711 V III IX X XI X II 1-8 9-12
1924 140 1980-51 168 154 127 99 127 90 109 91 69 45 47 27 940 188
1926 120 1951-82 185 145 122 125 107 108 97 102 86 65 45 39 987 255
1928 156 1952-55 197 148 118 128 98 95 106 120 105 78 46 44 998 271
1927 156 1985-54 109 168 166 152 157 127 114 129 151 96 82 44 1072 575
1928 159 1954-56
1929 146 1935-86 244 191 149 162 146 141 140 111 92 85 68 56 1286 505
1930 126 1958-87 284 182 161 158 171 154 147 158 101 95 80 57 1595 858
1951 158 1957-58 SOD 188 157 165 150 144 141 161 119 88 79 74 1596 860
1952 164 1958-59
1955 172 1959-40 291 165 165 186 162 140 152 131 109 104 66 66 1592 866
1954 162 )940-a 297 211 162 . 165 185 130 126 125 106 86 98 71 1595 559
1955 215 1941-42 286 186 198 155 141 164 128 117 110 85 89 66 1561 868
1956 211 1942-45 . 269 191 194 174 152 165 145 US 111 95 70 68 1571 544
195? 215 1948-44 278 192 178 168 181 116 148 115 104 86 74 66 1561 519
1958 218 1944-45 289 224 188 173 170 140 119 126 106 86 61 71 1429 822
1939 196 1946-46 275 216 208 185 177 161 155 89 156 112 72 66 1461 565
1940 226 1946-47 258 284 238 196 185 167 160 124 94 107 92 68 ISSO 361
1941 5150 1947-48 810 ITS 201 250 186 162 168 141 113 80 86 82 1561 560
1948 270 1948-49 286 264 169 198 205 172 148 155 144 86 67 72 1584 569
1945 279 19#-60 262 248 253 194 186 194 169 154 156 115 94 69 1660 424
1944 247 1960-61 252 218 252 246 199 187 196 168 150 102 111 80 1657 445
1946 231 1951-62 275 189 212 227 256 186 185 179 155 116 92 98 1686 461
1946 279 1962-65 552 224 188 206 217 219 181 168 182 119 106 81 1757 487
1947 278 1955-64 580 270 225 184 199 201 214 166 170 140 107 95 1787 610
1948 291 1964-65 846 269 269 218 178 185 197 197 168 151 128 94 1857 619
1940 278 1966-56 528 282 266 264 209 188 181 18% 200 129 118 U1 1878 568
1980 293 1988-67 846 267 261 368 368 194 18V 166 184 164 116 10* 1951 688
1961 285 196W8 858 384 268 376 362 «66 190 140 168 142 159 103 1964 861
1963 285 1988-69 886 27* 388 261 365 354 250 178 148 129 128 182 2066 637
1968 388 1980-60 586 37* 375 377 360 244 229 312 178 112 118 118 3086 831
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fASUB 6
joDiSB BASIS connsT FOBuc scaxa. obigisUi BSRoimms* isso-iseo abd hk>jscisd eke^uossts» issi-iseo
Births Sohool Original Barolrmts By (Brades Total Total
Tear So Toot I I I I I I 17 V VI . V II V III IX Z ZI X II 1-8 9-12
1924 62 1950.51 112 99 104 120 118 128 301 127 85 61 66 85 904 516
1926 78 1951.82 98 106 98 94 106 106 117 99 97 80 78 65 822 318
1926 66 1952-35
1927 89 1938.84 76 97 84 91 80 87 95 108 81 72 72 62 716 287
1928 42 1934-38
1929 27 1986-88 90 82 61 R 76 85 72 82 85 84 74 60 686 SOI
I960 24 1986-87 66 78 78 61 79 67 82 68 66 69 TO 70 694 281
1981 81 1937-88 60 72 60 74 56 77 67 71 61 56 64 67 586 248
1952 88 1988-89
1938 SO 1939-40 61 57 46 75 69 67 62 71 66 67 49 59 485 280
1984 24 1940-41 66 47 55 44 81 67 71 46 61 49 67 62 464 219
1956 16 1941.42 67 60 47 47 50 68 66 87 46 69 46 61 441 2(S
1M6 16 1942-48 70 % 68 66 60 61 65 66 66 88 44 41 466 176
1987 8 1948-44 68 67 81 86 66 61 44 62 46 61 86 46 444 177
1988 8 1944-45 62 47 64 47 51 41 48 40 47 67 47 «7 891 158
1959 4 1946-48 61 68 R 62 49 60 41 49 84 42 57 44 897 167
3940 4 1946-47 64 60 66 60 62 46 46 48 42 28 60 84 405 160
1941 2 1947-48 48 61 42 86 49 49 46 46 57 46 28 42 890 162
1942 1 1948-48 62 46 68 48 69 47 49 48 44 86 44 29 409 168
1948 1 1949-60 78 42 42 69 40 69 46 47 46 42 84 87 408 188
1944 1 1960-61 66 78 61 48 64 48 68 48 46 45 89 88 446 162
1946 0 1961^ 60 68 74 61 48 68 41 69 48 42 46 86 464 167
1948 0 1962-68 80 67 64 74 61 42 61 42 66 42 42 41 461 180
1947 0 1968-64 60 67 68 64 74 60 41 62 R 51 42 89 466 171
1948 0 1964-66 60 67 68 68 64 75 48 48 68 66 61 89 460 184
1946 1 1968-66 60 67 68 68 68 68 70 4a 89 64 88 47 478 176
1950 0 1968-67 60 67 68 68 68 87 61 72 46 66 64 88 481 169
1961 1 1967-68 60 87 68 68 68 67 66 62 48 86 60 466 197
1962 1 1968-69 60 67 68 68 68 67 65 66 68 64 45 88 469 198
1968 1 1969-60 60 67 68 68 68 67 66 66 88 64 64 89 469 210
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s m s  6
FQRDm COÜHTT PUBLIC BCmOL QBXGim SSBOUiBlIZS, I9SO-1960 ABD EBOJBCSED BmOWBaiS, 1951-1960
B lrtts Sohool Original Borolxieats By Grades Total Total
Year Bs Year I I I I I I IV V VI V II V III IX X XI X II 1-8 9-12
1924 158 1980-81 189 167 154 160 171 145 174 157 184 98 74 66 1295 867
1925 145 1931.32 179 156 157 140 162 156 129 180 158 120 78 78 1259 409
1926 155 1952-88
1987 187 1988-84 156 178 149 171 165 146 140 141 112 118 96 87 1211 414
1926 154 1984-56
1929 169 1985-86 186 152 145 168 161 170 162 117 128 107 98 104 1238 457
1980 161 1986^7 164 156 165 139 161 149 174 164 128 110 101 89 1250 426
1981 162 1987-58 162 118 144 140 162 167 148 140 118 91 116 50 1156 405
1982 174 1988-89
1988 155 1959-40 126 152 125 155 124 120 125 145 119 100 100 81 1028 400
1984 152 1940-tt 125 119 114 159 120 124 118 126 127 110 97 91 960 425
1985 144 1941-42 127 115 97 114 132 114 181 99 117 114 92 929 411
1986 ITS 1942-48 144 111 108 94 94 128 100 117 78 ixa 88 79 891 847
1957 134 1948-44 114 112 86 94 88 106 116 78 96 76 84 88 792 320
1958 167 1944-45 189 111 114 90 97 87 106 lOS 77 88 64 «8 esa 998
1939 140 1840-46 126 120 118 115 95 95 100 106 97 76 78 65 874 508
1940 187 1946-47 ISO 116 122 117 115 . Ô1 98 94 78 98 64 79 8M 517
1941 165 1947-48 170 126 108 108 109 119 87 88 82 74 91 59 912 506
1942 187 1948-49 161 162 118 116 109 122 154 82 80 79 70 67 990 516
1948 128 1949-50 169 158 165 128 115 105 110 122 74 76 69 66 1068 285
1944 117 1950-51 168 155 189 167 IM 100 118 118 118 80 78 68 1084 854
1945 120 1951-52 115 158 148 140 166 126 102 112 98 112 72 71 1085 SM
1946 166 1962-55 150 108 150 147 189 164 127 97 97 87 101 70 1062 366
1947 201 1953-54 108 141 103 161 148 188 167 121 84 96 88 99 1160 367
1946 226 1964-55 217 181 134 104 ISO 146 140 169 106 88 87 86 1280 361
1949 229 1956-56 220 204 172 186 108 149 148 138 157 104 76 85 1264 401
1960 288 1956-57 229 206 194 178 154 102 162 141 116 136 94 73 1381 418
1951 210 1967-68 202 216 198 196 171 188 104 146 122 114 128 92 1881 461
1952 210 1968-69 202 190 205 197 198 170 186 99 126 121 108 ISO 1391 409
1968 210 1959-80 202 190 181 208 198 192 ITS 189 88 124 109 101 1488 480
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X&S18 T
TEK» CODm FD8LIC SCncX>L QS2<3IIAL EBS0UO1T8, 1930-1860 A3D MWBOBD EmOUmRS. 195W960 
Births Sohool ____________________ OrlgiaBl Barolmegts By Crades__________  Total Total
Tear Bo Tear I I I I I I IV V VI V II V III IX Z n S I l-« 9-12
1924 100 19»>-51 182 145 154 148 146 148 160 138 107 68 72 52 1222 519
K25 62. 19S1<»82 134 137 143 161 157 133 161 150 97 80 64 67 1136 828
1926 58 1982-35
1927 W 1933-54 115 110 129 148 156 148 140 128 116 101 80 79 1047 878
1928 66 1934-55
19^ 78 1936.36 138 106 102 121 131 146 128 147 88 89 88 74 1019 557
1930 71 1936-37 131 127 112 102 123 153 146 129 120 60 78 80 1002 566
1931 68 1937-58 141 124 134 121 107 136 142 148 117 107 76 78 1055 578
1932 66 1988-39
1933 75 1939-40 155 124 ISO 140 134 141 104 144 132 139 102 105 1072 478
1934 46 1940-41 122 138 126 158 134 138 154 112 155 128 126 96 1032 482
1955 68 1941-42 186 110 145 ISO 184 136 162 ISO 106 182 114 128 1071 460
1936 77 1942-45 1S2 109 96 124 128 ISO 151 168 118 96 99 97 1023 404
1987 64 1948-44 135 188 106 96 128 127 184 136 108 79 89 999 411
1989 67 1944-46 184 109 124 107 94 114 1S4 U .4 116 228 88 M aso S90
1939 70 1946-46 137 132 118 124 106 96 128 96 121 104 113 78 839 416
1940 77 1946-47 162 120 125 115 127 105 108 125 91 104 104 104 975 405
1941 56 1947-46 146 140 128 126 119 129 105 99 129 92 91 84 890 406
1942 49 1948-49 144 144 158 131 125 114 136 106 106 115 64 87 1057 394
1943 47 1949-50 186 149 124 157 136 125 U9 128 108 99 115 65 1107 405
1944 85 1950-51 175 158 12? 121 139 151 126 119 129 100 85 102 1096 414
1945 20 1951-M 150 168 148 126 124 136 156 122 121 120 92 77 1106 410
1946 22 1952-68 160 140 153 148 129 122 141 ISS 124 112 110 85 1116 451
1947 21 1958-54 ISO 140 182 152 161 127 127 187 184 115 108 102 1116 464
1948 10 1954-65 160 140 132 151 165 148 132 183 189 125 106 96 1111 466
1948 82 1956-66 ISO 140 132 181 184 158 164 126 125 129 116 98 1121 467
1960 57 1966-57 ISO 140 132 131 154 131 168 149 130 116 119 107 1126 472
1951 24 1957-66 160 140 182 151 154 181 136 165 151 121 107 111 1107 490
1968 24 1958-69 160 140 182 181 184 181 136 132 166 140 111 99 1086 806
1968 24 1959-60 160 140 182 131 184 181 186 188 184 144 129 106 1086 510
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APPEiroiX D 
Area 2b
Public School Original EnrolmentS| 1930-1950 
and Projected Enrolments 1951-1960
Blaine
Daniels
Dawson
Fallon
Hill
Liberty
McCone
Phillips
PrairieRichland
Roosevelt
Sheridan
Toole
Valley
Wibaux
-73-
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SàDUS 1
SIALM COUBTT FOBUC SCHOOL OBIOIIIAL EimoiUSHIS, 1950-1960 AUD V'SiJSCïm EBROUIEBTS» 1961-1960
Births Sohool O riginal BorolnMats By Grades Total Total
Tear 9b Tear X 13 I I I IT T 71 711 nil IX X X I X II 1-6 9-12
1924 191 1980-81 279 205 223 246 234 284 204 193 144 116 86 42 1817 887
1925 184 1931-82 280 195 222 205 243 226 228 168 ISO 135 84 71 1704 488
1926 180 1932-83 236 184 204 221 221 234 222 188 164 118 116 70 1706 458
1927 186 1988-54 255 197 198 239 223 197 218 219 160 124 116 99 1746 499
1923 197 1934-35
1929 223 1935-56 289 216 189 194 195 196 216 172 157 153 106 108 1664 618
1930 214 1986-37 264 213 187 186 186 164 192 172 111 125 115 101 1552 452
1931 200 1987-38 203 197 220 170 161 163 154 175 146 107 107 108 1421 403
1932 224 1938-39
1983 238 1939-40 249 189 212 214 196 168 164 158 89 128 180 82 1534 429
1934 225 1940-41 257 221 187 171 2% 168 163 144 152 101 109 117 1486 459
1935 280 1941-42 258 214 194 175 162 108 163 148 126 120 88 106 1602 440
1956 218 1942-48 190 219 192 178 167 162 184 147 126 lOO 102 75 1417 405
1957 207 1948-44 204 168 194 167 165 156 140 161 IS O 112 77 62 1846 401
1 9 % 22 5 1 9 4 4 -4 6 190 1 7 4 IS O 192 188 169 149 196 1 4 7 10 9 0 7 9 9 1904 41 0
1999 209 1945-46 199 192 190 162 214 157 166 181 128 148 112 85 1411 468
1940 212 1946-47 218 170 161 189 156 201 146 141 117 102 117 86 1376 421
1941 200 1947-48 206 199 182 168 192 140 188 88 129 108 97 99 1362 428
1942 172 1948-49 191 188 173 168 169 175 145 170 122 118 96 81 1369 416
1943 120 1949-50 216 201 197 169 181 174 172 146 159 119 101 OS 1455 462
1944 114 1950-31 200 204 19? 166 173 162 107 176 lU 148 105 98 1444 457
1946 92 1961-62 96 187 197 187 169 162 166 146 171 100 131 89 1500 491
1946 107 1952-63 112 90 181 187 191 168 156 186 148 164 88 111 1211 436
1947 129 1968-54 188 105 87 172 191 178 158 136 135 128 136 74 1167 471
1948 129 1964-66 186 126 101 88 175 178 172 184 188 119 118 116 1104 480
1949 160 1968-56 167 126 122 96 86 164 172 150 131 119 106 96 1082 460
1950 146 1868-67 162 156 122 lie 98 79 169 160 147 118 106 89 1082 469
1961 184 1967-86 140 142 161 116 118 92 76 129 147 182 104 89 974 472
1962 134 1966-., 140 181 187 148 118 110 89 66 186 152 117 86 934 472
1968 184 1969-60 140 151 126 ISO 146 110 106 78 64 122 117 99 867 402
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XABU S
DABIELS COUSIT PUBLIC SCIDOL OriGXSAL SSROUIBBTS» 1930-1950 ABO PSOJECTBD EBP.0UIEHT8. 1961-1960
Births Sohool O riclnal E^irolnoats By Grades Total Total
Tear Bo Toar X I I I I I IT T 71 V II T ill IX X XI XIX 1-8 9-12
1924 146 1950-31 184 141 161 159 168 176 147 186 104 84 67 89 1502 284
1926 146 1951-52 176 167 .57 150 155 167 165 140 121 87 70 47 1166 826
1926 165 1952-53 159 144 141 108 162 121 161 144 130 116 81 61 1180 888
1927 168 1958-84 151 154 151 138 108 174 127 140 158 115 212 71 1103 536
1928 144 1954-55
1929 146 1935-56 135 120 117 156 153 116 111 116 104 95 94 90 981 388
1950 122 1936-87 121 114 114 120 132 122 119 106 91 90 84 % 948 844
1951 132 1957-58 108 105 100 101 111 120 115 116 96 79 72 89 774 516
1952 121 1958-59
1933 96 1959-40 77 81 101 111 105 90 114 107 106 85 83 80 786 554
1954 144 1940-41 102 75 81 100 111 98 90 114 106 95 72 71 769 844
1955 114 1941-42 95 109 68 79 104 103 96 88 93 64 82 70 741 529
JSSB 117 1942-48 112 78 92 65 75 89 86 84 79 79 77 66 677 501
1987 œ 1948-44 78 114 68 88 68 66 88 78 80 68 62 66 648 275
1988 91 1944-4S 85 88 97 79 80 71 84 75 80 67 60 «S 688 260
Î9S9 97 1946-46 84 80 80 100 70 80 68 61 70 68 62 48 621 248
1940 101 1946-47 98 74 80 70 91 71 74 67 68 67 69 68 615 247
1941 116 1947-48 97 92 75 62 80 89 61 77 68 64 64 60 655 226
1942 85 1948-49 92 88 99 70 84 72 84 68 81 46 66 61 652 285
1948 89 1949-50 62 90 94 95 75 66 71 81 64 72 41 50 671 227
1944 103 1950-51 96 76 80 90 86 67 79 70 72 64 66 38 643 250
1946 102 1951-62 91 89 76 76 90 83 62 77 70 64 47 60 644 241
1946 92 1962-68 82 84 90 72 76 87 77 60 77 63 68 48 628 239
1947 108 195884 % 76 86 85 72 75 81 75 60 69 66 51 639 256
1948 102 1954-65 91 86 77 81 86 69 88 79 76 64 80 60 636 289
1949 88 1965-66 74 84 86 75 81 82 64 66 79 67 47 64 610 247
1960 106 1956-67 96 68 86 82 75 78 76 62 66 71 58 45 619 288
1961 97 1957-68 87 88 69 61 82 70 72 74 62 69 62 53 628 236
1962 97 1968-69 67 80 89 66 81 79 66 70 74 66 51 66 616 258
1968 97 1969-60 87 80 81 84 88 78 73 63 70 88 48 46 611 280
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TABLB S
DATiSQB COUim FOBUC SCBOuL ORIGIK&L EHHOUKOTS, 19S0-1950 AHD FSOJECTED mOLUSHTSc 195W960 
SirthB Sohool O riginal Earolnattite By Grodeo Total Total
Tear no %or X 11 I I I IT T VI V II T ill IX X XI X II 1.8 9.12
1924 223 1950.51 328 251 286 271 274 191 268 266 192 164 80 82 2108 608
1925 224 1951.82 514 209 224 243 230 217 252 249 ITS 166 125 81 1928 644
1926 210 1952.38 280 254 223 214 240 258 208 252 160 172 162 104 1869 688
1927 179 1953.54 231 200 224 228 211 232 217 184 219 156 166 97 1727 617
1926 226 1954.56
1929 220 1955.36 226 206 169 210 217 223 256 196 181 182 129 104 1681 696
1930 218 1956.57 186 171 191 146 200 212 202 215 109 148 145 119 1623 581
1951 205 1937.58 101 142 169 175 176 205 191 181 150 156 127 1568 596
1932 181 1938.39
1953 201 1939.40 154 133 158 145 170 ISO 154 177 177 165 158 128 1201 696
1954 225 1940.41 170 140 156 146 162 162 141 151 182 165 134 131 1180 610
1935 189 1941.42 153 161 148 143 157 162 161 145 118 169 146 124 1200 647
1936 198 1942.48 161 141 ISO 138 141 114 152 156 180 112 141 155 1143 618
1937 ITS 1943.44 176 137 141 146 142 138 119 163 14B 123 97 119 1150 487
lose 170 1944.45 168 180 187 142 148 140 14» 114 145 13» 116 TO 1168 467
1989 174 194&-46 169 164 10» 15» 184 140 140 180 101 19» ISO 0» ne» 48»
1940 214 1946.47 169 151 147 164 151 155 132 118 131 98 124 112 1126 465
1941 210 1947.48 162 159 146 ISO 165 124 112 147 117 114 83 118 1125 482
1942 222 1948.49 187 164 162 158 147 162 156 116 129 102 111 78 1196 415
1945 280 19^-50 222 170 166 160 156 142 162 132 118 119 94 96 1298 427
1944 261 1960.51 205 216 186 168 167 141 148 149 156 119 109 90 1357 468
1946 269 1961.62 ÎZ1 191 217 166 166 147 158 146 146 126 109 100 1386 480
1946 296 1962.65 250 214 195 216 162 146 144 186 145 136 116 100 1460 408
1947 556 1955-84 284 236 216 192 212 151 142 142 158 138 124 106 1574 466
1948 567 1964.66 802 267 238 216 188 198 148 140 139 125 122 118 1696 497
1949 518 1955.68 269 284 270 287 211 176 194 146 187 129 118 112 1787 491
1960 517 1956.67 268 263 287 269 252 197 175 192 145 127 118 108 1871 491
1951 526 1967.68 276 262 266 286 264 217 198 171 188 158 lie 108 1914 645
1962 525 1968.69 278 269 266 265 260 247 213 191 16» 174 122 106 1978 670
1955 525 1969.60 278 269 262 254 280 262 242 211 187 156 169 112 2018 614
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XABLB 4
rmm countr fdblic school orxghial mtommSt icso-isso àso fsojbctbd bbhou!ests« icsi-isso
Births SAool Original' Efaroloants By Crades Total Total
Tear Bo Year I I I I I I IT T 71 711 V III IX X XI X II 1-8 9-12
1924 92 1930-81 131 119 141 119 137 112 184 126 79 72 63 63 V08 267
1925 112 1931-32 157 121 116 141 109 189 114 130 78 68 66 46 1026 260
1925 109 1982-38 140 128 112 121 138 111 140 107 80 61 66 64 997 260
1927 98 1933-34 132 120 132 111 121 154 104 158 63 76 49 68 992 2 a
1928 ISO 1934-36
1929 113 1986-86 120 101 100 116 110 103 100 123 89 78 62 62 878 279
1930 119 1986-37 107 98 106 101 115 99 80 100 106 67 70 49 818 292
1931 93 1937-88 98 86 90 94 93 104 86 77 93 83 59 66 727 291
1932 85 1933-89
1933 102 1939-40 93 77 82 89 90 86 89 101 70 66 79 70 707 284
1934 98 1940-a 78 84 79 88 92 90 63 93 81 66 53 67 686 266
1935 82 1941-42 91 65 76 74 93 87 90 78 76 66 61 42 658 244
1986 98 1943-43 74 TO 68 72 69 90 89 78 59 64 46 48 606 217
1987 a t 1948-44 78 72 66 62 75 66 77 as 66 68 e l 48 678 n s
19S8 69 1 9 4 4 -4 5 68 77 es 6 7 a s 71 ea 78 as 8 4 as 48 546 s i r
1939 80 1945-46 78 62 72 81 62 TO 50 09 96 98 49 088 CIO
1940 56 1946-47 75 70 57 62 73 60 57 70 39 53 61 46 624 169
1941 72 1947-48 69 63 63 62 56 65 64 46 61 87 46 43 486 186
1942 81 1948-49 74 61 72 56 62 51 65 67 47 44 35 48 506 169
1943 94 1949-50 88 81 82 72 62 63 70 60 64 86 48 86 678 181
1944 65 1960-51 95 78 78 62 64 58 67 66 67 65 54 44 567 190
1945 1(S 1961-52 131 87 82 74 61 60 63 63 68 4H 61 81 621 188
1945 131 1962-63 188 120 92 77 73 67 66 69 57 49 46 47 711 198
1947 107 1958-64 187 164 126 87 76 68 62 61 63 48 46 42 771 189
1948 86 1964-66 110 126 162 119 86 71 74 58 66 44 46 48 805 187
1949 104 1956-56 135 101 133 153 117 80 77 69 46 41 42 868 181
1950 41 1966-57 52 122 106 126 ISO 110 87 72 62 48 45 38 826 186
1951 94 1957-58 120 48 128 100 124 141 120 82 66 62 40 40 863 197
1952 94 1958-69 120 110 60 121 98 117 154 US 74 54 49 87 885 214
1963 94 1959-60 120 110 116 47 119 92 127 145 102 62 51 46 878 260
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m u. COQHTT FD^UC SCHOOL OHimiUI. JmOimHTS, 1980-1950 ADD FROJSCÎED EBBOUCHTS, 1951^1960 
Births Sohool _____________________O riginal Ehrolnant» By Prados__________________Total Total
Year Ho Year I I I I I I IT V VI V II T U I XX X XI X II 1-6 9-12
1924 251 1930-81 316 269 288 267 286 286 273 284 204 201 186 122 2228 713
1926 SCO 1981-82 289 269 264 273 276 208 270 259 248 195 176 154 2098 787
1926 281 1932-88 263 258 266 265 282 273 229 279 249 223 167 161 2108 790
1927 848 1988-84 277 261 235 258 228 236 246 280 261 251 216 144 1950 872
1928 886 1981-86
1929 862 1985-36 251 271 240 261 242 275 274 262 269 212 202 171 2076 844
1980 350 1986-37 284 222 241 258 226 218 247 205 201 259 207 213 1880 880
1951 848 1937-88 251 225 208 231 227 210 225 221 224 218 217 166 1798 825
1982 880 1988-89
1938 818 1989-40 206 198 216 221 211 201 220 211 220 225 191 190 1684 826
1984 868 1940-41 224 189 196 209 218 189 202 201 226 203 215 178 1627 821
loss 861 1941-42 192 192 175 186 215 209 194 1% 226 205 180 201 1543 810
1986 850 1942-43 189 178 183 166 164 187 197 177 186 206 170 159 1441 721
1937 880 1948-44 189 196 166 175 146 166 194 186 186 160 170 127 1407 648
1958 869 1944-46 207 171 177 160 162 148 152 175 186 167 144 189 1S47 666
1989 870 1945-46 214 194 176 187 168 152 149 136 208 166 165 121 1861 650
1940 400 1948-47 217 196 191 177 176 147 160 127 172 191 162 149 1891 674
1941 362 1947-48 228 199 197 162 161 168 151 159 155 164 172 162 1426 648
1942 480 1948-49 251 211 207 199 163 ITS 163 166 172 152 164 170 1522 648
1943 400 1949-50 261 227 205 186 193 166 178 151 151 166 144 151 1656 582
1944 417 1950-51 267 239 240 169 191 189 169 176 150 127 139 128 1669 544
1946 426 1961-52 260 247 241 225 188 190 192 161 195 188 118 128 1669 677
1946 568 1952-63 888 280 249 226 218 182 194 183 178 177 128 109 1814 692
1947 627 1968-54 567 807 252 288 218 217 186 186 202 168 1% 118 1946 648
1948 624 1954-66 366 888 810 217 226 217 221 178 206 186 161 IBS 2073 696
1949 688 1955-66 408 537 841 290 210 226 221 211 197 168 ITS 140 2288 696
1950 710 1966-67 416 871 840 819 281 209 229 211 238 181 176 160 2878 749
1951 848 1957-68 877 888 878 818 809 279 218 219 233 214 168 162 2478 777
1952 648 1968-59 377 847 887 851 806 807 284 804 242 214 199 168 2586 810
1958 648 1959-60 877 847 860 862 840 806 818 271 226 222 199 184 2666 831
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tmjs 6 
LiBom counrr smxc scmuL oiacim jiirouuss  ̂193û-19go ak> imnscscD qiholjesixĵ  1961»19C0
Births Sohool OrlEinnl BarotoBcts By Oradoa Total Total
Toor no Yoar I I I I I I 17 7 71 711 T ill U. X ZI H I 1-8 9-12
1924 31 1950-31 65 61 61 68 67 62 72 66 80 27 24 29 499 110
1926 85 1951-32 64 58 64 64 64 67 55 61 48 24 26 26 467 122
1926 31 1932-55 61 39 48 67 49 66 66 45 31 46 26 26 418 128
1927 22 1955-84 49 44 40 66 70 61 61 62 S3 28 40 24 423 126
1928 24 1934-85
1929 22 1936-36 46 33 48 40 44 t t 61 60 33 88 27 22 370 120
I960 26 1936-87 44 46 55 41 40 57 46 44 61 29 29 25 353 154
1931 18 1937-58 41 38 46 SO 43 40 58 41 61 t t 24 34 516 155
1932 30 1938-59
1933 24 1939-40 87 59 88 44 42 SO 42 SO 33 87 44 36 802 I t t
1954 25 1940-41 41 58 42 45 57 t t 31 26 88 31 56 39 800 143
1985 26 1941-42 45 56 84 86 40 57 t t 26 81 88 51 33 292 133
1936 28 1942-43 58 38 84 81 32 40 83 40 26 26 38 26 236 112
1937 13 1945-44 45 83 36 36 SO 31 36 28 37 21 23 22 278 103
1938 11 1944-45 50 86 56 25 82 86 26 52 85 26 21 17 266 98
1989 22 1945-46 86 80 40 26 36 26 28 20 26 26 26 18 24Î 95
1940 27 1946-47 46 82 87 42 80 88 24 26 18 29 22 27 268 96
1941 53 1947-48 42 48 37 89 36 29 32 24 27 19 29 28 286 108
1948 33 1948-tô 48 86 44 82 34 41 26 SO 18 26 22 21 291 87
1948 39 1949-50 50 58 40 61 58 36 46 26 26 19 23 19 840 87
1944 87 1960-61 61 47 66 40 44 35 87 40 29 32 16 26 848 102
1946 S3 1951-62 44 49 62 67 59 44 53 85 38 32 80 16 363 116
1946 4 1952-53 44 42 64 68 . 66 59 44 31 83 41 50 80 862 184
1947 6 1955-64 44 42 46 66 61 66 89 41 29 86 39 80 878 184
1948 8 1964-66 44 42 46 47 65 61 66 57 59 52 84 89 876 144
1949 16 196&-56 44 t t 48 47 48 68 61 62 56 t t 30 84 880 141
1960 6 1966.67 44 t t 46 47 46 46 63 48 t t 38 40 30 870 157
1951 6 1067-68 44 t t t t 47 46 46 46 60 46 63 36 40 364 174
1962 8 1968-68 44 t t 46 47 46 48 46 t t 47 49 60 86 366 162
1958 8 1069-60 44 t t 46 47 46 46 46 62 89 81 46 80 366 186
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liBCans COQHTT FQBUC school (HtlOnAL EmOimaiB, 19S0-1950 abd PROJSOTBD EBR0LŒBT8, 19GW960
Blrtiw SolMol O riginal Bnrolnant» By Grade* Total Total
Year Bo Year X 11 I I I 17 Y 71 7X1 7IX I XX Z XI XIX 1-8 9-12
1924 86 1950-51 166 179 151 129 166 164 165 156 40 51 26 17 1205 118
1925 66 1951-52 156 145 151 128 125 138 159 164 60 88 % 21 1105 189
1926 80 1952-55 156 126 166 156 157 118 144 158 65 51 84 26 1149 178
1927 64 1955-54 158 116 117 149 127 151 118 150 66 66 56 56 1026 182
1928 67 1954-56
1929 75 l% 6-56 159 106 112 119 151 154 99 114 67 61 40 40 964 198
1950 75 1956-57 151 118 115 ISO 116 _ 127 127 102 64 66 64 40 964 204
1951 87 1957-58 118 96 88 96 96 84 107 110 52 61 41 45 728 167
1952 65 1958-59
1955 65 1959-40 125 94 100 115 96 105 102 106 108 106 90 80 659 585
1954 56 1940-a 91 71 70 89 78 67 85 72 « 49 48 27 618 172
1956 54 1941-42 68 75 65 67 85 71 66 84 42 48 45 44 654 172
1956 41 :^42-45 72 67 71 70 46 77 67 58 59 43 58 88 518 171
1957 51 1948-44 65 56 60 67 61 47 75 57 85 60 29 29 478 145
1958 88 1944-46 74 68 56 48 TO 48 46 TO 87 88 42 23 467 184
1989 27 1948-46 68 80 48 61 49 61 60 62 48 81 80 88 459 140
1940 50 1946-47 66 65 67 42 62 60 66 60 60 58 80 27 458 140
1941 24 1947-48 47 64 67 64 41 64 54 67 56 40 86 27 448 138
1942 25 1948-% 72 61 60 66 68 45 49 43 41 88 87 51 461 147
1945 21 1949-60 64 72 61 60 65 62 47 *3 81 88 86 87 456 141
1944 16 1950-51 66 61 65 67 69 74 60 58 88 28 81 82 468 127
1945 6 1951-62 65 68 61 61 55 62 75 46 SO 88 24 28 489 116
1948 9 1952-65 65 67 68 60 67 66 61 67 56 26 51 22 500 116
1947 1 1955-64 66 67 67 66 68 60 64 66 52 51 24 28 491 156
1948 8 1964-55 66 67 67 65 62 68 69 50 44 46 29 22 498 140
1949 1 1956-56 65 67 67 66 61 66 67 54 89 88 42 27 601 146
1950 7 1956-67 65 67 87 65 61 64 64 62 42 54 88 86 806 ISO
1961 6 1957-68 65 67 67 65 61 64 65 69 40 56 82 88 SU 141
1958 8 1968-69 65 67 67 66 61 64 68 68 46 86 84 29 610 144
1965 5 1969-60 66 67 67 88 61 84 65 58 45 40 88 81 610 149
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ESILLIP8 COUUXT tm iC  SCHOOL 0.1GZBAL BlLOL'æinCS» 1980-1960 ABU 1‘iOJUCTBU «mOIlEIlTS# 1961-1960
Births Seliocl OMcizml Ihrolnoots By Orodee Total Total
Tear Bo Yeor I 11 I I I IV V 71 VTI V III IX X XI X I 1-8 9-12
1924 161 1930-81 228 187 208 232 199 195 199 227 105 109 94 63 1675 871
1925 134 1931-32 200 200 179 201 222 160 208 162 182 93 97 95 1522 465
1926 142 1952-58
1927 164 1988-34 193 169 190 165 187 169 IDS 167 183 124 91 75 1458 421
1928 140 1984-85
1929 169 1935-86 229 173 157 168 186 176 180 191 171 104 100 71 1464 446
1980 148 1986-37 102 176 148 ISO 160 176 157 178 171 116 88 84 1521 466
1931 164 1987-88 178 172 172 156 146 149 169 162 165 186 115 79 1299 4%
1982 102 1958-89
1985 97 1989-40 168 146 185 167 161 148 127 189 148 128 111 122 1176 504
1984 118 1940-U 169 157 146 140 175 146 141 131 187 124 MS 105 1194 477
1985 151 1941-42 178 145 152 142 127 ISO 159 M l M8 126 110 96 M24 450
1986 148 1942-48 158 141 188 119 186 121 168 130 MS 108 92 98 1091 405
1987 148 1943-44 158 125 156 82 154 165 105 123 109 91 81 69 998 850
1958 169 1944-45 230 127 166 148 126 1X2 121 102 121 90 78 68 1099 852
1989 122 1846-46 188 178 lie 128 158 117 log MS ice 108 64 70 1028 558
1940 169 1946-47 165 ISO 164 119 122 128 MB 104 102 86 85 68 1044 836
1941 117 1947-48 160 188 180 149 116 124 124 209 94 84 W» 82 1050 830
1942 97 1948-49 149 155 188 181 144 115 120 187 99 89 72 67 1087 827
1948 98 194^50 187 182 165 186 135 127 111 121 116 81 75 66 1%4 558
1944 98 1960-51 129 127 118 148 182 124 125 106 lie 93 84 66 1011 858
1945 85 1951-62 112 118 122 115 145 124 120 127 97 98 81 79 988 865
1946 66 1952-68 87 108 114 119 113 188 120 122 M 4 82 86 76 914 368
1947 94 1968-54 124 80 99 111 117 106 152 122 109 96 72 80 891 857
1948 188 1964-65 182 114 77 98 109 110 108 154 109 92 84 67 927 862
1949 67 1965-66 75 107 110 75 96 102 107 104 120 92 60 79 886 871
1960 71 1966-67 94 69 161 107 78 90 99 109 98 101 80 75 aœs 849
1951 71 1957-58 94 66 66 167 105 69 87 100 97 79 88 75 764 859
1%2 71 1958-69 94 86 85 64 164 99 67 88 89 82 69 88 755 822
1988 71 1969-60 94 66 88 81 68 146 88 68 79 76 72 68 716 291
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VBàJSlE 00C3TT FtmiC SCHOOL (ffiXOlHAL HHRulÜElIT6« 19S0-1960 AHD FH0JSCT2D EBROUMRS» 1901-1960
Births School Criminal Eorolmeatc By Orodee TCtol iC ta l
Year ÏÏO Tear I I I I I I 17 7 71 711 T ill IX X n 1-8 9-12
1924 85 1030-31 lie 113 107 96 122 106 97 107 60 49 88 84 668 171
1926 90 1951-32 102 102 112 110 96 108 99 103 46 46 58 83 831 165
1926 87 1952-53
1927 63 1933-54 79 88 92 94 104 102 84 98 64 64 42 86 746 186
1928 74 1954-55
1929 69 1855-56 69 77 72 81 80 79 76‘ 77 55 63 31 46 G il 182
1950 75 1956-37 84 49 69 61 G8 71 68 66 65 43 60 82 656 188
19S1 73 1937-58 64 63 40 61 56 61 Cl 58 55 60 29 47 « 4 179
1952 65 1938-59
1933 50 1939-40 59 60 66 67 42 60 64 46 42 45 40 44 894 171
1354 71 1940-41 62 56 48 66 60 83 45 63 49 86 40 86 870 169
1935 67 1941-42 42 46 54 51 68 45 36 42 47 44 82 58 548 161
1936 49 1942.49 41 52 45 36 45 46 48 51 57 52 54 26 818 128
1957 48 1943-44 36 31 82 44 28 42 47 56 29 52 26 26 294 118
1958 4 8 1 9 4 4 -4 8 4 6 83 4 1 43 SO 45 39 63 86 9 6 88 98 869 lie
1939 36 1946-46 58 49 44 39 89 48 87 56 66 84 24 87 526 341
1940 60 1946-47 67 34 45 59 36 46 59 51 26 48 27 24 826 126
1941 47.' 1947-48 57 61 42 60 42 88 44 40 26 81 46 27 874 129
1942 44 1946-49 63 44 53 45 56 88 57 84 29 17 27 41 856 114
1943 55 194&.50 57 47 46 49 38 34 40 26 37 SO . 19 21 887 107
1944 4? 1950-51 67 68 41 46 49 58 39 86 25 36 26 13 868 100
1945 19 1951-52 19 64 62 40 41 48 89 83 31 23 83 28 887 110
1946 42 1952-65 41 18 63 61 57 41 60 38 28 29 21 29 584 107
1947 46 1953-64 44 59 IB 52 66 87 42 42 28 26 26 18 580 96
1948 SO 1954-65 48 41 88 18 47 66 58 35 36 26 24 28 822 109
1949 63 1965-66 62 46 40 57 16 47 67 52 80 54 24 21 337 100
I960 42 1966-67 41 45 39 34 18 48 48 28 28 51 21 529 108
1951 48 1957-68 47 59 57 44 88 54 16 41 41 26 26 27 314 120
1962 48 1958-69 47 44 88 68 40 86 56 13 56 58 24 25 309 120
1965 48 1969-60 47 44 48 87 61 40 57 50 U 53 86 21 829 100
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TABLE V)
RicmMD coüim: fdbuc scicol okxgxiial Emoimms* X98o-i95o Aim pbojbcteo BsnoumrM, losi-iMO
Birth# Sohool O riginal EnrolBonto By Oradog Total Total
Tear no Year I I I I I I IT T VI V II T ill XX X ÎJ X II 1-8 9-12
1924 179 1950-51 507 286 296 261 282 . 282 242 267 167 151 111 78 2222 487
1925 179 1951-32 282 266 280 298 262 287 266 276 181 188 122 99 2216 640
1926 204 1952-55
1927 206 1953-54 298 271 226 261 2 ^ 260 265 294 178 147 129 118 2124 567
1928 215 1934-56
1929 200 1955-56 507 260 247 263 229 261 259 266 186 168 146 120 2052 607
1950 226 1956-57 299 239 259 241 268 216 251 225 216 165 145 156 1965 648
1951 221 1957-58 259 266 226 242 252 241 200 214 196 ITS 186 ISO 18% 654
1952 211 1958-59
1955 220 1959-40 267 164 226 259 2U 198 200 222 167 164 165 167 1717 668
1954 268 1940.41 276 267 216 246 258 216 190 199 207 164 170 146 1837 677
1955 209 1941-42 274 246 206 220 216 207 208 192 196 182 145 119 1768 640
1056 257 1942 -* 244 261 220 199 189 198 198 178 178 154 152 112 1672 591
1957 218 1945-44 246 208 210 206 194 172 196 192 167 139 124 122 1620 642
1958 228 1944-46 220 214 206 206 197 191 161 192 168 140 1X4 108 1686 630
1959 282 1946-46 256 200 £09 210 205 195 178 161 168 142 152 109 1618 648
1940 279 1946-47 275 204 185 212 194 185 204 ITS 164 186 126 120 1628 646
1941 277 1947M8 262 248 202 177 215 186 197 186 170 129 124 110 1671 585
1942 256 1946-49 285 282 222 208 172 208 186 197 189 141 121 101 1708 562
1945 279 l949-a> 280 246 208 199 196 168 210 182 182 164 121 108 1678 676
1944 228 1950-61 296 262 225 K)4 190 199 150 197 188 166 160 107 1722 621
1945 215 1961-52 224 269 240 221 196 *180 205 146 196 169 161 140 1667 646
1946 256 1962-65 269 196 257 236 211 186 184 196 144 166 146 152 1714 586
1947 5W 1965-54 521 236 180 235 228 200 189 177 194 122 151 127 1762 694
1945 546 1964-55 364 2él 216 177 225 216 204 182 176 164 111 152 1862 682
1949 561 1965.̂ 6 580 819 288 212 169 212 219 lai 180 148 150 97 1966 676
i960 578 1956-57 398 8 » 292 265 205 160 216 211 196 152 186 151 8066 615
19B1 529 1957-58 546 849 806 287 242 195 165 208 209 186 189 118 2098 681
1952 529 1968-69 846 805 820 299 275 250 197 167 208 ITS 151 121 2127 656
1955 529 1969-60 848 805 278 814 286 261 285 190 166 174 168 182 8215 684
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ROOSEVELT COr-TY PUBUC SCHOOL QBIGI'UI. EimOUERIS, 1930-1960 MID MIOJBCTBD BmoUIÜITS* 1961-1960
Births Sohool O rlg liial EfarolneotB By Crodes Total Total
Toar Do Year I I I I I I 17 T" VI V II V III K X XI X II 1-8 9-12
1924 284 1930-51 326 205 £83 295 800 257 269 254 188 177 122 96 2274 665
1925 336 1931-52 369 265 286 M5 296 298 214 268 179 181 155 114 2288 627
1920 315 1952-55
1927 27S 1930-34 554 526 297 274 284 286 260 250 246 254 153 155 2351 785
192S 507 1954-56
1929 311 1935-56 555 280 285 290 270 269 226 221 267 225 169 178 2175 827
1930 536 1936-57 542 247 259 270 262 245 227 205 242 208 1C6 147 2053 785
1951 294 1957-38 295 269 258 237 255 227 246 180 228 188 184 165 1963 755
1952 269 1958-59
1953 507 1939-40 270 216 212 232 221 203 233 218 229 196 165 16? 1806 746
1934 559 1940-41 SOI 209 208 199 258 210 197 208 228 192 177 151 1770 748
1956 290 1941-42 261 264 185 206 179 251 204 204 196 216 172 152 1721 754
1956 526 1042-45 270 188 228 174 180 171 227 170 202 ITS 196 145 1608 716
1057 286 1945-44 269 220 188 214 167 167 181 197 176 166 136 142 ISOS 608
19S8 574 1944-46 241 228 227 185 197 172 160 171 194 167 136 113 1866 600
1939 510 1945-46 288 200 222 227 170 2Î6 161 138 172 166 186 m 1618 692
1940 269 1946-47 247 258 192 208 227 166 218 187 149 162 144 128 1678 575
1941 260 1947-48 261 225 244 201 210 216 180 149 140 127 137 120 1674 624
1942 237 1948-49 283 216 226 246 189 208 201 166 162 116 111 106 1724 487
1945 244 1949-60 257 240 197 190 208 181 194 177 161 126 109 100 1644 486
1944 207 1950-51 212 268 2P6 209 206 200 185 185 177 147 125 9Z 1671 659
1946 282 1961-62 212 191 241 220 204 201 199 169 184 165 155 105 1627 676
1946 244 1952-65 223 191 182 256 216 199 200 175 160 169 139 114 1018 672
1947 260 1965-64 238 201 182 178 229 210 198 174 174 158 144 119 1610 675
lOia 511 1964-66 284 214 191 178 174 223 2C» 172 176 160 125 125 1646 673
1949 562 1966-66 351 266 204 187 174 170 222 182 175 161 186 107 1726 667
1950 567 1966-67 526 298 244 199 182 170 169 195 185 149 137 117 1781 588
1951 507 1967-58 280 294 284 256 194 in 169 147 194 168 155 117 1784 604
1952 507 1958-59 260 262 280 277 252 189 177 147 147 167 145 116 1834 573
1965 507 1969-60 280 262 240 275 270 226 188 164 147 127 162 125 1883 649
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snm om  coimiY pdbuc school ohicihal m ouistiTs» icso-isso Aim fbojschsd cbholusqts* losi-isso
Births Sohool O rigiaftl Barolnaafcs By Grades Total to ta l
Tsar 50 Yeor I XI I I I 17 V 71 711 T ill IX X XI X II 1-8 9-12
1S24 178 1930-81 288 249 290 290 819 238 316 266 162 146 US 91 2256 514
1925 218 195L.52 268 242 228 281 274 515 223 916 179 126 115 112 2137 532
1925 290 1952-93
1927 189 1935-34 236 229 226 240 222 259 261 307 171 170 161 115 1979 605
1928 181 1954-35 214 205 248 231 250 196 237 273 223 165 162 144 1835 ' 684
1929 ISO 1956-36
1990 197 1956-97 254 186 186 186 204 204 2(B 186 194 198 171 126 1591 689
1991 165 1957-98 177 182 163 174 161 177 178 190 171 174 174 151 1402 670
1992 166 1938-89
1983 148 1959-40 176 161 162 196 165 179 158 180 148 148 140 159 1967 596
1994 177 1340-41 155 145 155 156 191 161 168 148 170 155 148 129 1267 602
1935 122 1941-42 143 155 146 144 166 ITS 148 157 120 166 140 140 U99 566
1986 14L 1942-43 139 151 129 151 132 139 174 135 145 110 146 156 U09 534
1997 121 1949-44 147 123 154 110 186 137 126 172 116 117 86 221 1086 442
1996 122 1 9 4 i-4 B 134 122 181 129 117 ISO 128 158 161 106 10 0 77 1084 4 4 4
1989 128 1946-40 IB S 180 117 1ST 128 114 IS O 128 120 140 105 97 1051 462
1940 128 1946-47 132 136 180 112 165 114 126 181 120 106 132 07 1094 455
1941 117 1947-46 154 128 130 156 123 152 ilO 118 111 104 96 US 1005 423
1942 116 1948-49 158 128 154 122 153 116 156 104 105 105 94 89 1011 391
1943 120 1949-60 141 138 116 185 127 131 115 159 95 92 91 89 1055 867
1944 156 1950-51 162 138 126 128 127 126 131 106 134 87 91 86 1045 398
1945 109 1951-52 116 154 154 127 189 119 128 125 96 121 80 83 1056 380
1946 124 1952-65 139 110 149 195 152 125 121 122 116 86 U 1 75 1053 586
1947 116 19M-54 150 182 107 150 140 124 127 116 112 103 79 102 1026 896
1943 120 1954-65 196 128 128 107 166 181 126 121 107 101 95 72 1027 375
1948 105 1955-56 118 128 119 129 111 146 133 120 111 96 95 87 1004 387
1950 96 1956-57 108 112 124 119 134 104 149 127 110 100 88 86 977 383
1951 112 1957-68 126 105 109 125 125 126 106 142 117 89 92 81 960 389
1962 112 1958-59 126 120 100 109 ISO 115 128 101 150 105 91 64 929 «U>
1963 112 1959-60 126 120 116 100 113 122 117 122 95 117 97 88 936 890
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TOOIS COODTT PODUC 8C!SX)t OR101IIA1» BmOUCBUTS, 1930.1950 AIID BOJBCISD LUSOUIESirS, 195W960
Births Sohool O riciaal Ebrolnents By Grades Total Total
Tear Sb Tear 1 I I I I I IV V VI V II T ill IX % n S I 1-8 9-12
1924 75 1980.31 189 164 159 141 154 147 168 129 110 82 75 54 1221 312
1925 82 I951m52 146 135 146 156 136 120 138 ISO 99 88 66 61 1105 304
1926 88 1932-35
1927 98 1953-54 148 152 132 ISO 137 125 138 121 129 116 65 76 1051 885
1928 114 1934-55 136 155 131 141 128 135 119 139 108 108 87 62 1065 550
1929 88 1935-36 142 117 154 130 116 U 8 126 126 m 98 99 76 1007 584
1930 85 1936-57 148 126 123 137 124 114 106 ISO 112 92 84 84 1008 872
1951 84 1937-58 ISO 150 125 151 128 117 107 118 91 100 88 71 986 850
1952 75 1938-39
1933 87 1939-40 128 131 108 128 108 128 120 113 115 87 61 70 969 555
1954 US 1940-41 128 114 153 104 131 110 128 112 105 108 81 78 960 370
1935 112 1941-42 122 ISO 96 130 104 U 4 108 109 108 94 65 83 915 370
19S6 107 1942-45 112 106 118 89 153 79 109 109 102 97 76 71 666 « 6
1987 90 1945-44 128 121 106 114 81 128 75 106 90 96 81 64 658 321
lese 111 1944-4B 140 lie 1S6 109 118 82 109 78 102 77 83 es 880 324
1939 108 1946-46 ISO 146 118 118 99 118 98 90 87 "88 77 70 906 808
1940 134 1946-47 163 124 140 94 128 93 108 88 78 68 78 64 930 288
1941 143 1947-48 145 132 114 128 107 105 84 98 81 83 58 75*- 911 297
1942 116 1948-49 145 142 122 115 126 113 96 104 96 81 71 66 901 805
1945 118 1949-50 165 122 131 152 U 4 126 119 91 104 89 79 69 1000 541
1944 121 1960-51 159 151 140 141 134 118 129 114 100 93 85 64 1086 540
1945 98 1961-52 121 145 147 157 147 129 114 129 110 98 84 74 1067 866
1946 110 1952-58 136 109 139 144 145 142 124 114 125 108 88 75 1061 896
1947 107 1953-64 132 122 106 156 ISO 158 157 124 110 123 97 79 1045 409
1948 115 1964-56 140 119 119 103 142 149 138 137 120 108 U1 87 1042 426
1949 155 1955-58 18? 126 116 lie 107 137 144 133 158 118 97 100 1046 448
1950 125 1958-67 154 150 125 118 121 108 132 144 129 ISO 106 87 1040 462
1951 118 1957-58 146 139 146 ISO 118 117 99 152 140 12C U 7 95 1017 478
1952 118 1956-69 146 151 155 148 126 114 118 98 128 137 US 105 1006 488
1968 lU 1950-60 148 151 128 182 149 121 UO 113 99 126 128 102 ICOO 440
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VALLEY COHtnr PQBLXC SCUOOL OSiaitlAL EBTOUmflS, 1930-1960 ABD IfiuJlSCISD ERR0U1ESIY8, 1961-1960 
Births School Original Bnrolnflats By Orales Total Total
Yoar Bo Year I I I I I I IV V VI V II V III IX X XI xn 1-8 9-12
1984 236 1930-81 820 811 294 301 301 279 883 309 166 129 186 124 2448 675
1986
1986
858
250
1951-82
1932-83
306 266 804 299 282 266 262 842 803 165 119 128 2817 604
1927 264 1933-84 817 248 256 267 287 287 266 288 210 232 184 139 2210 786
1928 858 1984-85 411 580 257 230 888 869 850 825 266 229 252 192 2885 919
1929 848 1955-86 540 878 480 413 890 846 897 862 264 237 224 237 3254 962
1930 806 1936-87 648 477 887 450 425 374 328 370 292 251 262 206 8339 1011
1931
1932
210
179
1957-58
1936-39
454 848 874 315 836 358 289 274 272 226 208 210 2708 910
1933 203 1939-40 340 336 317 290 328 278 292 292 209 194 236 189 2466 828
1934 368 1940-41 iSQ 283 279 275 , 278 SOS 261 289 265 225 186 214 2296 890
1936 665 1941-42 295 262 241 285 224 245 239 227 240 216 1 ^ 156 1964 801
1986 728 1942-48 316 278 285 229 294 249 247 884 226 211 164 161 SOTS 781
19ST 611 1943-44 280 272 240 286 202 198 812 210 18» 180 16» isa 1644 64»
1988 466 1046-46 266 646 SBQ SIB 886 188 180 19» 1*S 18» 1ST 1ST ITM 600
1989 800 1948-46 288 290 290 849 212 232 IW ITS 168 176 1ST 122 1799 621
1940 367 1946-47 K l Z40 251 246 2 ^ 216 218 186 176 179 161 134 1860 640
1941 262 1947-48 244 240 254 231 242 238 2tæ 218 161 144 151 132 1847 688
1948 253 1948-49 242 236 238 285 228 241 238 201 197 147 135 132 1889 611
1943 m 19^-60 287 221 216 207 213 209 221 220 179 186 140 119 1793 628
1944 258 1960-61 267 259 208 200 192 201 204 205 208 176 167 132 1736 680
)945 242 1951-52 169 247 250 196 192 184 198 196 196 197 167 160 1627 720
1946 814 1962-53 220 167 238 285 188 184 177 186 188 187 186 160 1684 721
1947 849 1953-64 244 204 151 224 226 180 177 176 177 180 178 177 tssz 712
1948 831 1964-55 282 226 197 142 216 217 178 170 164 170 171 170 1672 676
1948 828 1966-56 230 218 218 185 136 206 2% 166 164 158 162 164 1564 648
1960 886 195&-57 269 213 207 206 178 180 198 200 160 168 161 166 1600 625
1961 841 1967-58 289 249 205 196 197 171 126 190 191 164 161 148 1571 642
1958 841 1968-69 289 221 240 198 187 189 164 120 182 188 148 146 1568 668
1956 841 1969-60 289 221 218 226 166 179 181 167 117 176 174 148 1601 609
&
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TrXQAUX COÜHÏT F6BUC SOUÔ L OSICXOU. m O UiiaiîS , 1930.1960 illD  i-ROÆ̂ CTQD EîStOI/ffîîlTS» 196W960
Births Saurai O riginal Barolnsnts By Gradea to ta l Total
Yoar Bo Yoor X I I I I I 17 7 71 711 T ill IX I XI H I 1.8 9.12
1924 43 1930.81 96 64 76 SI 85 65 76 64 41 26 34 21 607 121
1926 47 1931.32 80 75 60 78 78 71 66 79 44 86 26 27 586 138
1926 45 1982.83
1927 65 1933.54 64 60 65 78 61 75 76 68 36 44 34 26 642 138
1928 44 1984.85
1929 40 1956.56 65 67 60 68 66 67 62 68 69 80 29 36 467 164
1930 43 1936.37 66 66 46 46 49 60 65 49 44 62 24 50 429 160
1931 43 1937.38 45 63 49 46 41 41 45 66 44 35 41 23 375 148
1932 46 1938.39
1935 47 1939.40 38 41 60 60 40 4À 57 39 45 40 44 54 559 165
1034 48 1940.41 43 41 42 67 60 42 46 36 86 38 34 38 366 146
19SS 49 1941.42 64 89 46 48 57 46 46 43 26 37 88 34 363 130
1036 40 1942.45 46 42 43 46 43 43 61 40 28 25 26 32 863 109
1937 36 1943.44 SO 84 49 40 41 49 41 41 38 27 19 23 846 107
1936 31 1944.46 88 89 38 42 40 37 48 39 37 so 22 14 816 108
1939 SZ 1945.46 46 29 41 54 43 29 36 42 86 34 29 25 299 122
1940 16 1946.47 40 48 32 59 36 37 86 52 82 24 SO 29 293 115
1941 16 1947.48 40 40 47 29 37 88 40 30 22 29 19 27 296 97
1942 17 1948.49 68 41 36 46 27 36 32 33 20 20 28 16 813 83
1943 4 1940.60 61 66 39 37 42 27 58 33 26 21 20 32 521 99
1944 6 1960.51 47 46 63 58 55 46 29 86 80 22 21 19 526 92
1946 4 1961.62 48 44 46 61 36 32 49 26 34 26 20 20 551 .100
1946 1 1962.65 48 46 44 48 48 36 84 45 25 30 24 19 842 98
1947 1 1963.64 48 46 46 iZ 41 47 87 31 45 22 28 23 888 116
1948 0 1964.55 48 45 46 48 40 40 60 34 30 68 20 27 846 US
1948 0 1966.66 48 46 45 48 41 S» 43 46 83 26 85 19 860 118
1980 0 1966.57 48 46 46 48 41 40 42 89 44 29 24 38 848 150
1981 0 1967.68 48 46 46 48 41 40 48 88 87 88 27 28 348 126
1962 0 1958.59 48 46 46 48 41 40 43 89 36 32 56 26 844 129
1968 0 1989.60 48 45 45 45 41 40 45 89 37 81 30 38 844 181
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APPEÎÎDIX E 
Area 3a
Public School Original Enrolments, 1930-1950 
and Projected Enrolments 1951-I960
Big Horn Carbon StiUvater 
Yellowstone
«id9**
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X&BIB I
BIG EtæB cownr pdbuc SCBDOL QRIGHUI. ssmusms^ ISSO-IBSO abd PSOJSCXSD &NR0U£SIXS« 1@S1.19G0 
Blrthe Sohool ___     Original Barotoeoto By QfoGoa ___________Total Total
tear Bto tear I I I I I I 17 V 71 711 T ill U X ZI X II 1-8 9-12
1%4 192 1950.81 274 227 232 206 228 168 184 154 96 82 66 42 1647 285
1925 194 1931.52 268 208 213 205 197 174 162 135 106 85 68 66 1560 516
1926 216 1932.55 522 212 220 190 212 M3 170 149 98 91 78 65 1668 5 »
1927 191 1955.54 272 230 247 282 187 191 178 182 100 80 80 64 1719 524
1928 SSO 1984-56
1929 217 1956.36 557 262 256 222 236 207 192 176 129 89 61 70 1856 848
1950 200 1956-57 279 260 225 257 211 224 178 167 110 94 69 64 1781 827
1931 180 1937-38 290 225 245 262 246 200 204 167 130 105 91 63 1827 887
1952 218 1938-59
1955 205 1959-40 324 238 229 248 249 225 198 162 165 118 91 80 1868 442
1954 199 1940-41 568 245 220 222 250 245 197 180 147 146 97 78 1895 467
1956 218 1941-42 298 260 258 166 218 199 229 167 159 102 126 74 1790 441
1956 220 1942-45 267 347 219 216 134 187 207 168 121 102 88 99 16» 410
1957 228 1945-44 261 210 212 218 190 144 167 188 115 84 71 60 1680 5M
1958 240 1941.45 244 208 202 198 U6 164 121 UO IM 81 46 47 1481 819
18» S » 194B-40 284 2 » 204 US 204 MS 1 » 107 » W » «9 14» 5 »
1940 245 1946-47 285 211 204 205 190 191 160 155 99 86 70 68 M77 507
1941 227 1947-48 526 224 217 202 189 206 196 164 118 85 75 62 1715 558
1942 211 1948-49 279 240 216 200 201 161 168 165 166 90 66 64 1657 574
1945 206 1949-60 m 218 255 204 205 192 170 146 119 102 79 54 1662 564
1944 190 1950-61 515 222 216 207 199 196 174 160 120 107 86 64 1886 878
1946 161 1961-62 191 244 220 204 80S 194 182 167 141 99 86 71 1695 897
1948 212 1962^ 268 149 242 209 200 198 181 165 159 116 61 72 1650 408
1947 257 1963-64 524 209 148 230 206 195 184 164 146 116 95 68 1669 424
1948 298 1964.66 574 268 207 Itt 226 200 182 166 146 120 96 80 1748 440
1949 522 1965-68 407 292 261 197 158 220 188 165 146 120 99 80 1856 445
I960 502 1966-67 881 518 289 258 1 » 155 205 168 146 120 99 88 U27 4 M
1961 277 1967-68 860 297 818 . 274 255 188 125 185 148 120 98 65 19» 460
1962 277 1966-69 550 275 296 298 2 » 227 175 114 165 122 99 85 2001 M 7
1965 277 1969-60 860 278 271 280 295 281 211 U8 101 156 100 » 2097 419
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TAOLB 8
CASSŒt C0D5TT PUBLIC 8CID0L OSIGIBAL EBRMZEniB. 1980-1950 ABD PDOJECSED 8BB0UŒNTS, 1951-}960
Births Sehool Original BnrolosBts By Orades Total Total
Year BO Yeor I 11 I I I 17 7 71 711 Tin IX X XI X II 1-8 9-12
1984 258 1980-81 334 809 842 821 564 828 518 817 242 189 149 127 2683 707
1985 288 1981-82 828 822 808 828 838 881 294 517 272 221 ITS 142 2608 810
1986 244 1952-53 827 297 831 279 554 347 540 27? 264 221 182 185 2582 8K
1927 269 1983-84 820 282 283 528 298 3M 831 SOS 238 218 182 171 2458 804
1928 259 1954-55
1929 210 1955-36 297 265 248 284 283 295 297 286 282 228 160 170 2228 785
1980 253 1986-8? 291 264 270 254 286 289 501 2TO 217 221 208 149 2225 796
1981 257 1937-88 %5 246 24B 245 228 247 272 245 207 215 199 170 2006 789
1982 244 1958-39
1988 285 1939-40 244 231 270 266 235 245 214 230 285 215 206 166 1926 822
1934 229 1940-41 250 285 226 260 226 245 259 - 197 219 806 190 172 1876 787
1985 201 1941-42 211 224 219 219 232 220 222 210 170 194 184 168 1757 716
1986 155 1942-48 218 184 205 207 192 216 206 194 188 147 155 161 1622 646
1887 124 1948-44 187 182 162 188 194 174 206 188 178 160 122 180 1491 580
1888 166 194f— 46 184 110 177 114 lee 181 ITS 198 168 166 128 102 1446 sea
1989 165 1946-46 208 178 171 180 189 197 800 169 210 164 164 ■ 108 1480 886
1940 158 1946-47 229 170 188 168 171 168 202 IDS 162 194 181 1S9 1486 666
1941 186 1947-48 227 196 174 174 155 181 167 802 177 141 165 128 1466 611
1942 110 1948-49 284 201 190 166 174 164 ITS 158 198 140 129 148 1460 808
1948 95 19^-50 287 210 181 184 168 172 147 161 168 167 185 117 1456 587
1944 TO 1950-51 167 215 199 180 174 159 156 145 170 144 158 no 1895 662
1945 TO 1951-52 102 146 210 191 174 179 150 158 145 146 150 124 ISOS 645
1946 68 1962-55 82 89 145 201 184 179 169 147 151 128 182 116 1194 522
1947 61 1958-54 75 71 87 187 194 189 169 165 145 150 111 118 1087 504
1945 96 1954-55 141 65 69 88 182 199 178 166 168 125 118 99 1082 506
1949 79 1956-56 118 128 64 66 80 156 188 174 168 140 118 105 948 521
1960 78 1956-67 111 101 120 61 64 82 187 184 172 140 127 101 860 640
1961 71 1957-68 104 97 99 115 69 66 77 124 182 148 127 114 741 671
1962 71 19M-69 104 91 95 98 111 60 62 75 122 367 184 114 6M 627
1968 1969-60 104 91 89 91 92 114 66 61 74 106 142 120 698 441
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m um m i comr im ic  acmoL œ iam i, Bimumrrs, 19S0-19S0 md PRCWKm) Em um nis, I95i»i960
Birthg Sohool Original Earolraenta By Owtdea Total Total
Tear no Tsar I I I I I I 17' 7 71 711 T ill IX X XI X II 1-8 9-12
1984 152 1980-81 173 148 171 164 ISO 134 191 166 93 97 66 67 1302 SIS
1925 It il 1931-32 153 142 143 162 ISO 169 136 161 no 94 94 64 1210 362
1926 134 1932-83
1927 126 1938-34 ISO 146 128 126 146 148 149 159 104 104 98 80 1149 386
1928 112 1934-35
1%9 126 1935-56 143 119 117 135 125 114 127 146 111 109 80 91 1028 3%
1930 106 1936-87 130 123 lie 108 126 117 110 124 122 91 100 72 964 385
1931 103 1937-38 122 112 124 113 112 ISO n ? 112 107 111 82 91 942 391
1932 87 1938-39
1988 100 1939-40 104 100 106 116 124 114 109 ISO 103 94 92 90 90S 379
1934 110 1940-41 138 88 99 111 106 126 121 104 124 90 87 80 %2 381
1935 101 1941-^ 117 128 99 100 120 116 119 122 103 112 TO 83 920 368
1986 84 1942-43 142 ISO 167 110 121 134 126 229 117 89 98 67 1049 866
1987 77 1948-44 125 128 128 156 108 116 126 107 109 103 TO 73 962 861
1986 88 1944-45 104 88 98 89 116 72 86 lO l 77 88 78 68 no «>1
"3986 78 1846-46 va 114 94 106 112 » 95 87 76 86 71 797 387
1840 S9 1946-47 114 93 111 101 100 96 114 85 95 86 63 76 814 817
1941 66 1947-48 103 104 96 99 94 92 98 104 78 77 TO 62 790 287
1942 90 1948-49 112 93 99 94 96 91 91 85 96 61 67 69 780 282
1948 67 1949-50 111 .118 91 115 100 96 97 95 86 94 80 66 823 806
1944 33 1960-51 106 1% 107 94 120 100 93 97 88 88 81 57 824 sn
1946 83 1951-52 48 100 104 110 93 118 101 90 91 77 77 75 764 820
1946 43 1952-53 63 46 97 107 108 92 119 98 85 82 67 72 730 306
1947 TO 1958-84 103 60 44 100 106 107 93 116 92 77 71 62 728 302
1948 73 1954-55 107 98 68 46 99 106 108 90 108 88 67 66 710 324
19^ 76 1965-66 111 102 95 59 44 98 106 106 65 97 72 33 720 316
1950 75 1956-87 110 106 99 97 58 48 99 105 99 77 84 67 714 307
1951 87 1957-58 98 93 102 102 96 57 48 96 97 89 67 78 699 351
1962 67 1968-69 96 93 102 105 101 96 68 42 90 87 77 62 694 316
19M 67 1969-60 98 93 90 105 104 100 86 68 88 81 16 72 742 268
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mUXSBSOBB COnaST FUBUC SCBSOL OSIOIIUL SBROUSaiCS, 19SCM9S0 ABD miJBXUBD EBBOimaTG# 1951-1960
Binaui Sohool Original Borolaasfca By Oraâee Total Total
Tear Be Tear I 11 I I I IT V 71 T II T ill IX X n X II 1-8 9-12
1924 690 1980-31 962 696 782 698 717 674 692 609 461 857 265 6780 1712
1925 687 1951-82 858 784 712 723 661 761 684 613 677 878 420 546 6786 1820
1926 614 1982-53
1927 622 1955-54
1928 677 1954^6
1929 622 1955-36 862 710 687 64» 706 664 668 674 658 70S 548 481 6609 2585
1950 718 1956-87 910 831 712 698 666 688 668 649 644 618 680 608 6822 2400
1951 707 1931L88 840 744 709 682 687 672 6% 624 664 681 668 661 6621 2414
1932 682 1988-89
1988 621 1989-40 829 TM 784 716 711 679 675 642 661 654 646 657 6695 2887
1984 781 1940-41 884 746 717 694 729 702 689 660 690 60S 674 622 6781 2889
1956 788 1941-42 941 782 718 717 704 na 698 666 643 667 617 529 6868 2566
1W6 898 1942-48 8% 818 674 660 680 666 665 640 652 676 556 482 6673 2175
1987 886 1945-44 888 785 798 668 649 668 667 629 868 549 472 596 6717 1981
1958 988 1944-48 976 78S 788 788 «78 667 666 684 691 BBB 606 288 6962 S00»
1M» 1068 1848-48 ise* 861 m 788 788 earn 66» 606 67» BIO 427 6060 tu«
1940 1166 1946-47 988 885 799 734 751 703 659 601 660 668 624 462 6101 2099
1941 1262 1947-48 992 884 606 819 742 768 730 684 8M: 829 626 477 6468 2086
1942 1827 1948-40 1122 968 962 909 856 748 784 717 616 656 602 480 7011 2182
1945 1828 1949-60 1274 1109 991 986 888 818 7% 745 674 604 618 443 7620 2234
1944 1281 1950-81 M69 1168 1061 929 916 861 889 788 714 682 867 457 7661 2400
1946 1261 1961-52 1880 991 1169 1026 922 895 867 808 696 698 656 608 8056 2550
1946 1634 1962-65 laoa 1279 992 1140 1018 890 910 856 762 . 679 848 684 6866 2655
1947 1912 1955-64 2109 1670 1280 96? 1182 977 907 876 787 748 682 678 9918 2787
1948 1880 1954-66 2074 1966 1672 1248 960 1104 996 878 826 767 692 661 10881 28tf
1949 1894 1966-66 2089 3022 1967 1680 1239 936 1126 958 828 808 714 614 11866 2W6
1960 2028 1966-67 2251 1986 1924 1908 1618 1208 964 1068 906 808 749 654 12862 8068
1961 1868 1967-68 2060 2068 1938 1876 1896 M77 1231 919 1021 880 747 665 18684 8515
lata 1668 1968-69 2060 1910 2070 1889 1868 1848 1607 1186 867 998 819 665 14432 8844
1968 1868 1989-60 2060 1910 1012 2018 1878 1618 1888 1647 lU T 648 986 787 16022 3618
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APPEKDIX P 
Area 3t
Pulslic School Original EnrolmentS| 1930-1950 
and Projected Enrolments 1951*1960
Carter
Custer
Garfield
Golden Valley
Musselshell
Petroleum
PoWer River Rosebud 
Sweet Grass Treasure Wheatland
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fàms 1
CAEifaR ooim r pdbuc schck>l aa iG im  amomms# isso-ioao m» mojBCBD jsm ioiim is. I98i-id60
Blrtiut Sehsol O rifiinal Hnrolaonts By (Brades Total Total
Year m Year X I I I I I 17 V VI V II V III IX Z XI 2X1 1-6 9-12
192* 90 1930-81 161 97 96 111 109 100 89 128 28 25 18 10 891 79
1926 79 1951-52 125 122 105 96 108 94 85 101 28 19 25 16 824 66
1926 75 1952-53 106 95 ISO 99 95 105 82 96 27 21 17 16 604 61
1927 67 1958-8* 101 96 98 102 125 64 118 99 28 26 U 12 808 re
1926 57 1984-59
1929 66 1985-56 110 101 91 92 100 87 96 97 49 84 19 22 774 124
1950 64 1956-57 95 84 84 72 84 74 81 78 48 57 29 11 650 128
1931 69 1937-58 88 67 80 67 63 re 77 78 46 86 26 24 590 151
1932 re 1988-89
1053 re 1939-40 69 63 71 66 81 60 57 70 60 51 50 626 160
198* re 1940-41 84 % 62 69 62 74 68 67 51 54 42 52 681 169
1936 68 1941-42 74 re 62 68 68 68 78 66 61 48 56 44 629 178
1936 4L 1942-43 43 64 65 66 60 60 71 66 49 41 56 SO 463 166
1937 40 1943-4* 69 40 66 67 47 46 61 68 64 38 82 86 448 162
1938 43 1944-46 66 60 46 66 70 44 48 sa 45 46 08 88 487 148
1838 41 1946-40 «6 38 47 33 37 *1 87 40 08 40 at 10 400 1»
1940 68 1946-47 68 61 66 67 60 81 39 66 K 80 3» 86 466 156
1941 29 1947-48 61 67 ez 56 68 42 48 68 86 84 87 52 440 188
1942 81 1948-49 re 65 49 64 63 60 45 60 61 SO 82 % 488 142
19*8 51 1949-50 64 64 61 46 62 62 46 89 86 47 88 29 422 146
194* 16 1960-51 49 62 69 60 47 66 66 47 86 50 48 28 428 186
1946 16 1961^ 2* 45 68 61 47 66 47 49 60 26 51 89 589 166
1946 18 1962-65 29 21 48 66 67 66 47 40 65 44 27 26 868 169
1947 22 1958-54 85 26 21 46 62 87 47 40 61 46 46 22 542 164
1948 85 1964-66 66 80 25 22 42 re 87 40 61 87 48 87 846 ire
1949 SO 1986-66 48 49 80 26 21 49 62 48 61 87 58 » 588 166
1060 59 1966-57 68 42 50 81 24 24 41 62 61 87 88 81 82? 167
1961 28 1967-68 46 66 42 62 29 28 20 86 67 46 88 81 806 101
1962 28 1968-59 *6 89 66 44 49 84 24 17 46 49 48 81 808 171
1958 28 1969-60 46 89 29 68 41 67 29 20 22 88 61 88 828 144
r
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CQSIBK C0ÜBT7 MBUO SCHOOL (ffliailU I. fiSl̂ USOITS  ̂ 19«>*19S0 Aim }miSCI8D ESEOUISHSŜ  1961-1960 
Births Sohool OrieioBil Sarolaoats gy Grades to ta l Total
Taar no Twur I I I I I I IT T 71 711 T ill IX X XI S I 1-8 9-12
1924 226 1930-51 264 227 237 242 242 247 212 182 241 210 156 153 1663 m
1926 229 1931-22 227 207 226 215 233 220 280 216 186 182 182 128 1768 672
1926 221 1932-58 226 190 176 207 212 246 219 221 232 174 175 101 1698 780
1927 219 1982-24 159 215 189 176 201 230 192 200 242 209 186 168 1662 805
1926 252 1924-25
1929 281 1988-26 184 179 178 220 182 178 178 215 223 208 213 190 1612 829
19202 294 1926-37 806 169 176 177 217 180 169 162 XS9 186 195 181 1447 801
1931 266 1937-58 166 153 180 1Z3 169 195 180 161 150 226 152 169 1525 697
1932 226 1938-89
1985 249 1959-40 160 162 166 169 156 166 167 194 167 148 139 168 1581 612
1954 265 1940-41 171 140 167 160 142 164 166 160 178 149 156 152 1240 690
1926 260 1941-42 178 140 146 167 163 158 146 169 161 189 148 111 1246 609
1936 2SS 1942-48 151 160 166 144 142 161 160 147 161 142 147 122 1218 662
1927 192 1948-44 167 182 148 182 141 180 162 148 141 141 116 ISO 1155 828
1928 212 1944-46 176 146 148 160 165 138 161 184 168 186 129 300 3288 688
1999 «04 1946-48 194 160 184 144 165 A4B i«a 166 148 16» 188 31# 3843 #83
1940 204 1946-47 196 160 163 139 140 162 142 142 150 189 140 118 m s 548
1641 290 1947-48 211 162 163 158 183 148 153 144 128 126 188 125 1262 611
1942 274 1948-49 287 186 171 146 175 141 161 168 142 153 122 126 1365 625
1943 296 1949-60 260 240 221 205 173 191 160 187 165 156 128 U 1 1657 649
1944 814 1960-61 187 211 216 167 164 151 160 128 148 116 129 108 1584 409
1946 847 1961-62 274 161 216 212 167 164 180 162 118 188 106 113 1606 475
1946 444 1962-63 861 256 165 212 213 187 162 162 160 110 127 98 1658 480
1947 620 1963-64 411 802 241 162 215 213 166 164 140 140 101 112 1871 498
1948 612 1964-66 406 868 309 287 162 218 811 168 161 180 128 89 2058 488
1949 682 1965-66 421 548 861 808 258 162 211 214 165 140 119 112 2258 528
1950 648 1966^7.' 429 862 866 864 9X» 288 160 214 198 144 128 106 2418 678
1951 6M 1967-68 408 869 870 849 886 806 286 162 198 184 182 112 2660 686
1962 610 1968-59 403 848 87? 368 860 866 8M 240 160 184 169 118 2788 619
1968 610 1969-60 408 846 864 870 864 861 868 808 128 140 169 148 2848 879
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GUSFISLD COQUTT FmXC SC.1QÛL OnZGXIIAl. WBOmsmS^ X930-19S0 ASD EBOJECSED B̂I.0LUBn7S« 1961-1960
Slrths Sebool Original Earolnflnta By ftpadea Sotol Ib to l
Tear 70 7eor I I I I I I 17 V VI 711 T ill IX Z U X II 1-8 9-12
1924 71 1950-31 120 128 110 121 128 U7 101 96 44 28 27 26 910 120
1926 % 1951-82 126 91 106 112 104 113 106 123 42 42 19 22 879 126
1926 54 1952-55 100 89 98 102 US 94 117 97 88 86 59 22 810 164
1927 44 1953-54 99 77 111 97 107 119 108 U 7 47 60 52 86 836 166
1928 56 1954-36
1929 50 1956-86 107 79 68 75 90 89 64 115 68 71 40 54 688 218
1950 60 1986-57 81 78 69 68 65 60 69 68 74 66 61 51 527 2U
1951 68 1937-88 61 64 69 60 60 70 64 37 64 44 a 470 176
1958 68 1958-89
1953 66 1939-40 86 62 60 50 76 60 49 61 48 a 80 40 482 1S9
1954 69 1940-41 48 49 64 » 44 74 45 40 80 40 56 29 4U 184
lOSB 60 1 9 a -» 68 44 48 50 56 a 68 82 32 26 a 37 876 136
1936 48 1942-48 60 61 44 48 48 46 62 68 56 81 23 42 416 131
193? 48 1948-44 47 68 89 48 48 89 48 69 60 51 22 16 961 188
1958 49 1944-45 62 41 51 48 3» «6 41 48 SB ss S8 so ast 1ST
4M» M 1840-40 »? es 41 8» 46 8» 44 40 M u 4» 88 »?4 VST
1960 54 1946-47 68 48 48 86 48 84 29 4? 21 88 28 86 848 116
1941 46 2947-48 50 44 60 46 56 61 50 84 35 19 27 IS s a 90
194k . Î0 1948-» 57 89 47 48 89 88 46 88 88 86 17 22 889 107
1945 48 1949-60 47 46 40 49 88 56 81 » 26 29 29 19 823 108
1944 48 1960.61 87 46 86 86 44 88 86 27 86 28 26 24 298 108
3945 46 1961-62 48 81 44 58 50 42 84 86 21 88 20 23 298 97
1946 46 1952-58 47 a 80 41 29 29 87 86 28 20 29 17 289 94
1947 88 1963-54 87 40 89 28 86 28 26 58 27 26 17 25 522 96
1948 70 1964-65 78 74 88 86 24 85 25 27 29 26 28 16 832 92
19» 47 1966-66 40 62 71 88 81 28 51 28 21 27 22 20 826 90
1950 66 1966-67 68 a 69 60 80 50 20 82 20 20 23 19 846 82
1951 62 1957-58 66 67 89 66 57 80 27 20 26 18 17 20 840 60
1968 68 1968-6» 68 55 66 86 48 86 26 28 16 28 16 16 268 69
1953 62 1969-60 66 66 58 61 51 46 40 27 21 14 80 14 677 80
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QOLDES VAim counrr m&ic smsuL oBiaim EmuumiRs, 19S(k>i960 èw m m im > Em um ss, 19GW960
Births S^iool O riclnal Enrolaonts By Brados Total Total
Tour Bo Tear 1 11 I I I 17 7 71 711 T ill IX X 11 XXI 1-8 9-12
1924 49 1930-31 74 68 68 63 67 65 62 61 46 26 81 51 488 135
1925 38 1931-32 57 63 56 44 66 46 69 62 38 24 22 400 116
1926 27 1932-55 46 56 50 49 41 47 46 66 46 53 SO 20 575 126
1927 37 1933-84 62 42 34 47 60 45 44 64 88 47 37 28 566 150
1928 53 1954-85
1929 21 1935-36 50 56 51 57 37 36 44 41 86 36 SO 28 512 ISO
1930 26 19SC-37 54 56 56 54 50 29 57 44 30 37 54 24 279 126
1931 16 1937-38 23 34 52 34 36 32 S3 34 58 27 51 81 267 127
1932 25 1938-39
1933 15 1939-40 32 19 24 54 84 SB 52 33 28 23 51 21 216 101
1934 24 1940-41 29 28 16 22 29 27 36 29 22 20 21 26 216 69
1985 18 1941-42 20 28 28 16 81 26 25 54 21 20 16 22 202 78
1986 6 1942-48 21 16 19 25 16 27 26 26 22 22 18 18 174 76
1957 5 1948-44 88 24 20 16 88 17 19 21 IS 23 14 IS 172 63
1988 o 1944-46 82 as 80 84 IS 88 IS 80 19 M 20 IS ase se
198» 0 1940-48 29 20 81 88 27 18 30 14 14 10 10 HR. 171 t-«8
1940 8 1946-47 86 21 16 88 85 28 88 50 14 14 17 IE 184 87
1941 8 1947-48 24 27 19 16 22 n 19 22 26 14 13 15 186 68
1942 1 1946-49 52 26 26 17 19 20 23 18 24 24 14 12 179 74
1943 4 19^-50 26 80 26 24 19 28 22 27 17 23 19 11 201 70
1944 0 1960-61 28 25 24 25 26 18 25 25 26 16 25 21 193 85
1945 0 1961-62 24 29 22 24 26 26 18 26 24 24 16 21 195 84
1946 1 1952-63 24 24 26 22 26 26 28 19 25 25 25 13 191 84
1947 4 1963-64 24 24 21 26 24 26 26 27 16 24 22 21 197 86
1948 1 1954-66 24 24 21 21 27 24 27 27 26 IT 28 20 195 86
1949 0 1965-66 24 24 21 21 23 27 26 28 26 26 18 21 1% 86
1960 0 1966-57 24 24 21 21 28 25 86 26 27 86 24 14 190 90
1951 1 19674(8 24 24 21 21 85 23 24 28 26 28 24 22 188 97
1962 1 1968-69 24 24 21 21 88 28 84 26 88 84 26 22 168 99
1968 1 1969-60 24 24 21 21 88 28 24 26 22 27 28 » 188 96
r
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S&BUt «
HOSSBLSmL COmTT FQBUC 8CÜD0L OSlOni&L amOIgBBIS* 1980*1950 ASD FROJECISD EBROLtSIirS« 1961*1960 
B îrtta  Sohool (frlg lnal aarelnonta By Oradoa Total to ta l
Tear lie Tear I I I I I I IT T VI T II T ill XX X XI X II 1*8 9*12
1924 800 19801.31 1482 467
1925 188 1981*82 161 161 168 195 148 174 160 168 139 146 120 101 1830 506
1626 200 1982.88
1927 161 1938.84 124 114 188 188 144 169 180 164 165 149 110 118 1308 532
1928 ITS 1934.86
1929 182 1986*86 98 88 106 110 127 146 127 144 111 ' 129 119 110 946 469
1980 128 1936*87 104 89 118 124 123 160 123 164 110 118 106 907 488
1981 96 1987*88 108 84 74 86 114 101 118 189 111 184 94 104 818 445
1982 90 1988*89
1983 84 1939-40 89 78 104 % 80 88 111 94 120 126 96 106 728 446
1984 81 1940.U 67 81 86 92 91 74 77 96 95 118 114 77 665 899
:W36 77 1942-42 101 88 87 66 91 89 69 88 111 93 102 98 699 404
1986 68 1942-48 66 69 68 68 71 84 69 68 81 89 78 78 366 824
1987 94 1948-44 88 86 86 72 00 76 86 81 86 73 78 68 696 298
1959 81 1944-46 71 81 67 66 71 65 67 «e ea 76 ee ea 650 ere
1999 106 1946-46 91 89 89 6# 71 67 8* 09 76 60 60 es 664 see
1940 82 19M-47 89 88 72 88 62 64 87 64 68 76 67 49 674 289
1941 87 1947*48 80 78 91 68 71 67 62 68 76 48 69 63 680 246
1948 86 1948*49 % 87 81 96 65 68 70 62 76 64 60 70 606 260
1948 89 1949*60 107 88 84 86 90 64 69 70 61 IZ 60 46 657 228
1944 82 1950*61 122 122 107 94 % 102 74 77 66 44 69 64 791 223
1945 49 1953-62 64 128 129 107 96 90 107 76 80 89 40 64 781 283
1948 80 1962-58 89 64 180 129 109 . 93 94 109 78 72 64 86 807 240
1947 76 1958-64 86 90 67 130 181 106 98 96 114 70 66 49 792 299
1948 77 1964.65 86 86 96 67 182 127 111 100 99 102 64 60 794 826
1949 68 1955-66 76 87 91 96 66 128 188 118 104 88 98 58 781 844
1960 42 1968*67 47 77 92 91 97 66 184 186 118 81 86 729 877
1961 68 1967*68 78 47 81 98 98 94 69 136 141 108 88 74 879 408
1988 68 1960.69 78 77 60 81 94 90 99 60 142 128 97 78 827 448
1968 68 1969-00 78 77 81 80 82 91 94 101 62 127 116 89 862 898
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FES&oisüu oounr? pobuc scsdol œ icm u, sBRomüins, I980»i960 Aim FBOJHCSSD m o î m m ,  iM i-iseo
Births Sobool O riclnal Barolowits By Grades Total Total
Tear Bo Year I I I I I I IV V 71 V II V III U X XI H I 1-8 9-12
1924 - 1030-31 49 85 62 47 66 49 68 89 29 19 14 18 890 80
1926 27 1981.32 41 88 84 61 45 47 42 66 16 22 18 18 864 64
1926 26 1982-^
1927 80 42 88 83 40 34 45 49 60 26 86 9 26 824 96
1928 21 1984.36
1929 22 1985.86 89 84 87 29 29 86 26 89 46 28 28 24 269 121
1980 21 1986.87 84 80 88 87 88 24 30 25 45 31 IB 18 246 112
1981 14 1987-Æ8 26 27 60 26 82 18 23 27 27 28 21 IS 209 91
1982 15 1988.89
1938 15 1989-40 16 20 20 24 83 21 26 18 21 19 17 15 177 72
1984 20 1940-41 16 14 20 20 28 27 27 20 23 20 11 18 172 70
1938 11 190-42 18 15 18 26 17 21 81 19 19 17 16 10 159 62
1936 7 1942.48 14 19 11 14 25 IS 26 25 17 17 16 11 146 61
1957 S 1845.44 18 12 IS 9 18 19 12 21 22 IS 12 7 116 64
1938 8 1944-46 16 16 12 13 lO IS 18 IS 21 21 lO SO 111 es
*9 5 # « *9 4 0 -4 8 1# SS ss SB SB SB SS SB SB 8 8 17 SB sse eo
1940 6 1946.47 19 16 24 28 16 7 15 18 10 U 21 17 121 68
1941 8 1947-46 26 18 9 22 21 14 5 14 16 13 11 17 128 66
1948 8 1946-49 20 20 21 16 14 18 14 6 10 11 10 10 188 41
1948 2 1949-50 80 17 28 21 12 14 16 13 8 9 9 12 146 88
1944 1 1960.61 16 27 17 20 19 12 14 20 11 8 8 7 146 81
1946 0 1951-52 19 14 80 19 18 15 IS 14 21 10 4 T 140 42
1946 0 1952-68 19 18 16 88 16 18 16 18 15 19 8 4 141 46
1947 0 1958.64 19 16 18 17 27 18 14 16 14 18 16 7 140 50
19M 1 196t.55 19 16 18 20 14 22 14 14 17 12 11 16 187 55
1949 1 1955-66 19 16 18 SO 16 U 24 14 IS 15 10 10 138 50
1960 0 1956-67 19 16 IB 20 16 IS 12 24 IB 18 12 9 188 49
1961 0 1987-68 19 16 18 20 16 IS 14 12 28 18 11 11 128 61
1988 0 1968-59 19 16 18 SO 18 18 14 14 18 28 U 10 120 5 7
1965 0 1960-00 19 16 18 20 18 IS 14 14 18 12 19 10 180 66
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TABLE T
pomm RIVES comm PCSUC school ORIGXIDO. SQROIUEDTS, lOSO-lSSO ARD XSOJCCZSu SRSOIREQTS, ISSMSSO
Births S l̂OOl O riginal Eorolnsnts By Grades Total Total
Tsar Bo Tear I I I I I I 17 7 71 T II T ill XX X XI H I 1-8 9-12
1924 57 1930-31 122 100 109 98 100 114 88 74 18 19 10 9 600 66
1928
1926
42
69
1931^82
1932-38
102 103 102 111 87 96 108 84 28 14 14 7 787 68
1927
1928
46
SZ
1983-34
1934-36
110 89 86 106 92 99 87 82 47 20 18 11 751 91
1929 6 4 1936-86 105 69 86 90 68 85 61 78 41 28 22 15 640 101
1930 45 1936-37 79 74 62 89 64 75 84 78 41 81 19 25 605 116
1931
1932
41
39
1937-88
1938-39
69 68 68 69 86 65 67 74 43 47 33 19 643 142
1953 45 1939-40 66 64 58 69 75 64 82 51 42 43 82 87 619 154
1934 56 1940-41 74 65 54 61 77 88 69 81 84 56 32 24 639 126
1935 47 1941-42 48 02 66 54 53 71 67 66 44 29 36 28 475 156
1936 86 1948-48 44 52 47 66 47 68 66 69 44 88 22 27 489 126
3937 58 1945-44 55 4 0 46 61 67 8 4 68 70 86 88 25 1 4 4 1 0 112
1938 19 1944-45 as 88 SS 5 4 40 ss so 4 8 88 SS 28 18 82 0 so
3.988 48 1 9 4 8 -4 5 4 4 4 6 5 8 4 0 86 48 89 88 81 16 19 22 816 68
1940 46 1946-47 64 48 86 34 4 0 27 8 7 43. 2 4 80 16 19 811 91
1941 8 8 1947-48 53 57 45 82 80 59 19 32 27 21 25 IS 807 88
1942 32 1948-49 86 69 52 68 36 55 44 82 28 26 19 24 846 96
1943 86 1949-60 54 32 65 66 65 39 88 87 84 28 20 16 869 98
1944 37 1950-61 66 65 31 55 60 49 29 86 21 29 23 21 867 94
1946 11 1961-62 56 50 32 52 48 43 82 27 19 26 21 561 98
1946 1 1952-68 49 49 50 62 31 50 42 47 26 25 17 24 870 91
1947 1 1958-64 49 49 45 62 51 30 44 46 38 28 22 16 866 97
1948 8 1964-55 49 49 45 46 61 49 26 48 68 85 21 21 868 111
a m 0 1956-66 49 49 45 46 45 49 48 28 87 6 8 29 20 854 119
1950 0 1956-57 49 49 45 46 40 43 45 47 22 84 29 27 867 112
1951 1 1967-68 49 49 46 48 46 48 8 8 47 88 80 80 27 362 118
1958 1 1960-69 46 40 45 46 45 43 88 42 86 8 3 16 28 867 113
1955 1 1059-60 46 46 4 6 46 46 48 88 48 88 88 29 17 857 118
I
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HABIB 8
HosisuD coirm  rm uo sc q o o l q & ic iu u . amoRKirs* 1 9 30 -195 0  aud  ifiOJsctsD E im o im u rs , I 95i -1960
Births Scdiool Original Bnrolnsats By fflraaea Total Total
Year Ho Year I I I I I I 17 V 71 711 V III IX X n X II 1-8 9-12
1924 137 1930-31 191 148 159 160 150 161 169 128 132 92 68 62 1254 364
1926 122 1931-32 153 170 144 161 154 136 136 146 112 US 80 62 1199 567
1926 163 1932.33
1927 180 1933-34 177 137 147 141 187 142 139 128 91 113 62 85 1148 561
1928 159 1934-36
1929 175 1955-36 185 160 134 ISO 127 136 110 118 111 76 71 86 1095 545
1980 162 1936-37 172 138 157 130 119 ISO 119 102 79 87 78 60 1067 501
1931 154 1937-38 161 145 139 156 121 120 122 104 88 es OS 67 1058 50?
1932 140 1958-39
1933 135 1939-40 195 124 112 120 125 138 104 104 112 99 75 64 1022 348
1934 ISg 1940-41 156 120 112 114 116 129 ISO 99 97 101 94 74 998 566
1935 149 1941-42 145 129 106 109 102 95 120 120 99 91 83 82 9% 356
1936 154 1942-48 116 117 113 94 96 98 89 110 104 89 76 61 827 530
1937 ISO 194Ü-44 120 109 121 109 100 104 99 71 119 96 74 aso 860
19B8 1ST X944-4B 1S8 U S 114 10s 90 96 ae 99 T9 9S 71 64 810 S9S
18W----120 1946-46 184 u s 136 lU m 91 108 88 88 OS 68 88 908 881
1940 159 1940-47 189 128 116 116 ISO 116 88 82 79 83 66 68 895 860
1941 227 1947-48 142 118 126 107 121 106 104 78 72 67 61 65 908 253
1942 167 1948-49 161 U1 104 98 90 106 97 98 61 67 65 49 854 242
1948 165 19^-60 170 111 114 90 108 91 93 88 81 65 68 67 859 251
1944 134 1950-61 149 157 127 98 82 102 86 86 70 75 60 62 883 247
1946 145 1951-52 145 124 167 107 95 76 95 76 75 61 68 46 873 247
1946 126 1952-63 126 120 124 132 107 88 69 82 66 64 55 61 848 246
1947 148 1963-64 149 106 120 104 153 100 80 61 71 57 68 49 862 236
1946 114 1954-66 114 124 105 101 104 124 91 70 53 62 62 62 853 219
1949 128 1955-66 128 98 124 66 101 97 112 80 60 46 66 46 826 208
1960 128 1966-57 128 108 96 104 88 94 86 99 69 62 42 60 802 215
1951 389 1957-88 129 106 106 80 104 82 85 77 85 60 47 87 769 229
1968 129 1968-69 129 107 106 89 60 97 74 75 66 74 66 48 787 237
1958 129 1968-80 128 107 107 89 89 74 88 66 68 87 67 49 748 288
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lABUS 9
«m a CS&S8 COUDTX FUBUC SCBOOL OBlGZSàL EBROimmS. 19S0-1950 ABD ;B0J8CKD SBBOUSBTS» 195L»1960
Birtba Sobool O ristosl Birolaaata By OracUiB Total Total
Tmr Bo Tear I I I I I I 17 7 n T II T ill IX X XI X II 1-8 9-12
1924 85 1950.51 86 91 79 87 96 105 79 95 48 84 61 84 715 168
1926 97 1M1.32 86 66 87 74 88 77 94 74 58 39 86 44 646 176
1926 78 1952-33
2927 91 1985-84 97 74 72 79 60 80 90 84 68 45 44 86 866 193
1928 78 1984-58
1929 85 1986-86 81 62 82 87 67 76 67 TO 68 44 66 34 689 214
1950 74 1936-57 81 72 62 87 86 67 79 67 60 67 42 60 690 229
1981 75 1937-58 76 67 59 62 88 78 66 68 57 62 66 82 669 196
1952 80 1958-39
1953 67 1939-40 62 72 80 62 66 68 77 61 48 46 56 40 460 171
1954 90 19«)-41 108 68 68 72 68 64 68 78 62 38 42 86 645 ITO
1955 67 1941-42 68 96 SS 66 70 68 66 69 68 SS 83 87 619 187
1986 69 1942-48 61 68 84 62 67 72 44 57 49 67 44 29 600 17»
1997 66 1948-44 60 62 61 77 62 64 70 59 as 40 48 SS ass 1ST
1996 SB 64 ST as S I 74 44 47 as as as as ST ass ssa
1989 74 1946-48 68 49 62 44 60 78 86 49 66 82 44 27 46 4 m
1940 78 1946-47 76 68 66 64 48 68 72 64 SO 47 26 8 8 465 168
1941 66 1947-46 71 80 67 62 69 61 66 78 47 44 48 22 680 162
1942 60 1940-49 71 62 79 62 66 84 68 70 64 40 87 42 819 IBS
1948 64 1949-60 91 68 62 69 66 62 54 49 64 51 39 32 620 186
1944 42 195061 85 72 61 62 70 64 68 65 49 64 58 36 623 192
1945 31 1951-52 52 78 72 68 66 70 64 57 49 41 61 46 496 186
1946 38 1962-68 88 SO 79 69 61 66 70 63 63 41 58 44 476 ITO
1947 84 1955<«4 8 8 86 SO 78 72 81 66 69 69 44 38 82 445 178
1948 16 1954-55 119 88 86 29 79 72 81 64 64 49 41 82 391 166
1949 28 1956-66 29 IS 88 84 80 79 72 60 69 58 46 86 868 198
1960 25 1986-67 26 27 18 81 86 80 79 71 66 49 60 89 U 8 194
1961 28 1967-68 28 24 27 IT 82 86 80 TO 68 47 46 43 272 202
1968 28 1958-68 29 27 24 26 18 82 86 29 71 65 44 39 221 211
1968 28 1969-60 29 27 27 28 27 19 82 55 27 61 62 88 218 ITO
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IBB&SlfiB W iu n  FUBUC 
sBsassssasssssBsaaeaae
SABUS 10
8CH30I, QBIGHUL ERROmmg* 1930.4950 ABD FBOJSCIS) SBBOLUSÜTS» 195W960
S H B iB a K B s a s K B m iK K M B tw M B B B K m ra a e a B B H a a a a a M M a B H B n iH n H d a a B M M a M B M M W M
Blrtho Sebool Qpislaal airolnante By Gpadee Tefal fc to l
Year » Tear 1 11 I I I 17 7 71 T II 7 III I I X I I I I I 1-9 9-12
1924 48 1930.81 48 41 86 46 88 32 41 26 27 26 20 14 306 87
1926 37 1931-82 60 46 46 44 23 86 32 49 21 20 22 16 883 79
1926 41 1982-83
1927 40 1933-34 SO 46 85 48 42 37 24 42 24 28 18 IS 318 86
IMS 40 1934-36 61 48 38 87 46 88 40 28 33 20 27 16 516 96
1929 26 1935-36 58 46 43 86 36 48 88 42 26 27 17 80 344 99
1930 37 1986-57 67 59 45 40 39 34 46 32 25 17 S6 16 351 81
1981 28 1987-88 39 42 32 61 40 62 11 40 24 23 16 18 807 80
1982 44 1938-89
1988 82 1989-40 61 83 SO S3 42 57 SO 82 24 18 22 288 96
1934 28 1940-a 61 59 85 29 88 55 48 57 26 27 23 18 289 94
1986 28 1941.42 67 87 40 37 88 38 84 87 SO 28 27 28 806 102
1986 16 1942-45 69 42 84 41 87 82 28 SO 28 26 18 26 SOS 98
1987 11 1948-44 58 59 48 «> 85 84 81 26 es 20 21 18 see 77
1988 16 1944-48 59 99 88 88 80 87 S» 87 ss SS so 21 sa 87
198» 21 1946-46 58 28 80 40 94 22 85 28 22 17 21 U 246 76
1940 22 1946-47 36 SO 22 22 88 31 22 27 17 19 17 16 280 69
1941 27 1947-46 89 88 27 25 24 29 81 IS 17 14 14 17 226 62
1942 10 1948-40 48 26 80 27 26 18 27 28 10 16 14 11 229 60
1948 S 1949-60 81 38 26 81 28 22 22 80 12 19 21 16 224 68
1944 8 1950-61 42 80 89 SO 30 26 27 24 27 20 13 18 247 78
1946 18 1961-62 42 84 29 40 80 26 27 24 16 28 18 12 251 74
1946 6 1962-68 42 84 88 29 41 26 27 24 16 16 27 16 266 75
1947 7 1963-64 iZ 84 83 84 S9 84 27 24 16 16 18 24 287 71
1948 6 1M4-68 42 34 88 84 84 24 86 24 16 16 16 14 261 61
1948 S 1966-66 42 84 83 84 84 28 28 88 16 16 16 14 264 61
I960 2 1966-67 42 84 88 84 84 26 80 24 22 18 18 14 269 67
1981 6 1967-88 42 84 88 84 34 28 80 27 16 22 16 14 262 67
1962 6 1969-69 42 84 88 84 84 28 80 27 18 16 21 14 268 69
1868 8 1980-60 12 84 88 84 84 28 80 27 18 18 18 19 262 70
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I&BI£ 11
HUE&IU.1D coutiTT rm ic  acmoL m i nm . esboî bbts, isso-iseo jm mmxtsD amuMSSf  196W9G0
Birtbs Sohool OrlGlnal Qparotooata By &%d@o lo to l Total
Toor Ho Toor I I I I I I IT T VI T II T ill IX Z X I X II 1-8 9-12
1924 97 1930-31 106 98 82 97 93 94 96 84 85 59 58 48 749 260
1925 96 1931-52 93 90 94 91 94 95 92 87 75 67 65 56 784 252
1926
1927
70
75
1932-33
1953-54 68 74 74 81 91 95 81 78 77 72 56 65 642 260
1928
2929
85
78
1934-56
1935-36 87 70 62 66 70 85 79 77 78 65 65 67 694 261
1930 72 1956-87 82 79 66 66 90 77 78 69 77 69 68 52 686 261
1931 75 1937-38 68 79 69 64 64 63 71 72 70 66 64 48 660 260
1932
1933
56
60
1938-59
1939-40 60 60 54 71 67 63 61 61 67 66 67 69 477 248
1934 66 1940-% 61 40 59 67 69 87 61 68 69 61 60 60 477 230
1935 66 1941-42 68 44 47 57 59 57 58 69 66 49 69 49 449 212
1936 68 1942-43 63 62 46 42 66 61 61 67 67 47 49 62 487 216
1937 66 1043-44 45 60 62 41 47 61 61 67 69 48 88 88 484 182
1988 79 1944-46 87 45 55 56 88 SO 40 58 55 61 48 87 898 101
1980 62 1946-46 78 89 48 87 51 89 48 46 86 48 48 48 4 » 187
1940 66 1046-47 69 65 68 43 68 67 36 44 41 62 47 88 488 178
1941 61 1947-48 66 60 66 63 49 61 63 66 42 43 60 86 444 171
1942 42 1948-49 70 71 66 69 66 65 55 65 43 56 89 40 479 157
1943 42 1949-60 72 70 66 68 68 54 46 62 65 45 80 84 476 162
1944 31 1950-61 68 66 72 70 69 64 52 45 46 48 87 28 404 158
1945 20 1981-52 64 64 66 78 75 69 49 60 42 41 40 31 509 154
1946 17 1962-58 64 60 63 66 78 75 65 47 41» 89 36 34 616 160
1947 18 1953-64 64 68 64 70 78 68 61 46 46 86 82 624 159
1946 4 1964-55 64 60 69 60 68 70 71 66 60 42 41 81 618 174
1940 1 1966-56 64 60 » 60 64 68 64 88 66 65 39 86 507 194
1960 4 1956-67 64 60 69 60 64 64 62 62 67 60 61 88 495 211
1951 9 1967-68 64 60 69 60 64 64 58 60 61 62 66 48 489 221
1962 9 1968-69 64 60 69 60 64 64 68 56 59 66 67 47 486 219
1968 9 1969-60 64 60 69 60 64 64 68 66 66 64 61 48 485 2M
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